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Abstract
This document contains additional information for the paper: J. Quer. Fields of definition
of building blocks, Math. Comp. 78 (2009), no. 265, pp. 537–554.
It contains a description of the implementation in Magma of the algorithms and com-
putational techniques described in that paper, and also several tables with data that were
elaborated using this implementation.
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1 Background: definitions and notation
Let f =
∑∞
n=1 anq
n ∈ Snew2 (N, ε) be a newform of weight 2, level N and Nebentypus ε. Let
E = Q({an}n≥1) and F = Q({a2p/ε(p)}p∤N )
be the number fields generated, respectively, by all the Fourier coefficients of f and by the
numbers
µp = a
2
p/ε(p),
1
for all primes p not dividing the level N .
The abelian variety Af/Q attached by Shimura to f is a variety of GL2-type with End
0(Af ) ≃
E; the isomorphism is given by the identification of (the restriction to Af of) the Hecke operator
Tp acting on the jacobian J1(N) with the algebraic integer ap. The variety Af factors up to
isogeny over Q as a power Brf of a simple variety Bf .
The variety Af has complex multiplication if, and only if, Bf is a CM elliptic curve. This
happens exactly when the form f has complex multiplication by a quadratic field, meaning that
there exists a nontrivial primitive Dirichlet character χ (which is necessarily unique, quadratic
and odd) such that
ap = χ(p) ap for all p ∤ N.
In that case, the curve Bf is just the curve with complex multiplication by (an order of) that
quadratic field (which is unique up to isogeny).
From now on we assume that f has no complex multiplication; in this case the varieties Bf
are called building blocks. Now, the field F is totally real and the field E is an abelian extension
of it that is either a totally real field when ε is trivial (which is equivalent to Af being a factor
of J0(N) up to Q-isogeny), or a CM field otherwise. The endomorphism algebra D = End0(Bf )
is a division algebra; it can be either equal to the totally real field F , with dim(Bf ) = [F : Q]
(and r = [E : F ] in this case) or to a quaternion algebra over the totally real field F (which is
necessarily totally indefinite), with dim(Bf ) = 2[F : Q] (and r =
1
2 [E : F ] in this case).
For every element s ∈ GF there exists a unique primitive Dirichlet character χs, which only
depends on the action of s on the field E, such that
sap = χs(p) ap for all p ∤ N. (1)
The character χs, and sometimes also the pair (s, χs), is called an inner twist of the form f .
Let Fδ = F ({√µp}p∤N ) be the extension of F generated by the square roots of the elements
µp ∈ F , which is a polyquadratic extension of F . For every element s ∈ GF there exists a unique
primitive quadratic Dirichlet character ψs, which only depends on the action of s on the field
Fδ, such that
s√µp = ψs(p)√µp for all p ∤ N. (2)
The character ψs, and also the pair (s, ψs), will be called a quadratic degree character of the
form f . The group Ψ of all the quadratic degree characters is an abelian group of exponent 2,
isomorphic to Gal(Fδ/F ). It depends only on the Q-isogeny class of the building block Bf .
The inner twists and quadratic degree characters are related by the following identity
χs(p) = ψs(p)
√
ε(p)
s−1
for all p ∤ N. (3)
We observe that since the χs depend only on s|E and the ψs depend on s|Fδ , everything in this
identity depends only on the restriction of s to the field E · Fδ = E(
√
ε), where E(
√
ε) denotes
the quadratic field obtained by adjoining to E the square roots of the values of the character ε,
which is either equal to E or to a quadratic extension of it. Using this relation we see that the
quadratic degree characters can easily be computed from the knowledge of the inner twists and
viceversa.
Let KP denote the polyquadratic extension of Q which is the fixed field of the intersection
of all the quadratic degree characters. It coincides with the kernel of the map δ : GQ → F ∗/F ∗2
defined by putting δ(Frobp) = µp (mod F
∗2) for all primes p ∤ N with ap 6= 0 (it is well defined
2
by this condition because the primes p with ap 6= 0 are of density one in the set of all prime
numbers for non-CM newforms, and hence every element of Gal(KP /Q) is a Frobenius for some
prime p with ap 6= 0).
Let σ1, . . . , σr ∈ GQ be elements whose restriction to the field KP is a basis of the Galois
group Gal(KP /Q), and let ψ1, . . . , ψr : GQ → Z/2Z be (additive versions of) quadratic degree
characters that are a basis of Ψ, and assume that these bases are dual of each other, i.e. such
that
ψi(σj) = 0 for j 6= i and ψi(σi) = 1,
for every 1 ≤ i, j ≤ r. Let ti ∈ Q∗ be rational numbers such that
Q(
√
ti) = Q
kerψi
and let
δi = δ(σi) ∈ F ∗
for i = 1, . . . , r.
We denote by γε the element of the two-torsion Br(Q)[2] ≃ H2(GQ, {±1}) of the Brauer
group of the rational numbers that is the cohomology class of the two-cocycle defined by the
formula
(σ, τ) 7→
√
ε(σ)
√
ε(τ)
√
ε(στ)
−1
.
Then, the Brauer class of D = End0(Bf ) is
[D] = ResFQ(γε)
∏
(ti, δi) ∈ Br(F )[2], (4)
and the obstruction to descend the building block over the field KP is
ResKPQ (γε) ∈ Br(KP )[2]. (5)
2 The package
The functions have been implemented in Magma, and are based in the packages written by W.
Stein for computing with modular symbols, modular forms, and modular abelian varieties. In
the following we assume that the reader is familiar with Magma and especially with the functions
of Stein’s packages.
One of the main practical problems in determining the inner twists of a modular form (which
in practice is given by a finite truncation of its Fourier series) is to check the identity (2) for
sufficiently many primes p to guarantee that it holds for all primes. Since the coefficients for
primes smaller than k12ψ(N) completely determine a cusp form of level N and weight k, with
ψ being the function ψ(n) = n
∏
p|n(1 + 1/p), and the twist of a modular form by a Dirichlet
character has level dividing the least common multiple of the level of the form and the square
of the conductor of the character, we see that it is enough to use the bound k6ψ(N
2). In
practice this number becomes too large for computations even for relatively small levels, and
must be replaced by smaller bounds that should be enough, but for which there is no proof.
The functions computing the inner twists in W. Stein’s package have an optional parameter to
decide which bound to use. In our implementation we use the large proved bound for levels
N ≤ 100 and we use the unproved bound 15+N/2 for larger levels. In particular we introduced
small modifications in W. Stein’s file inner twist.m.
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All the intrinsics we programmed are in a file named building blocks.m; for using them,
just copy that file into the Magma packages directory ModAbVar, and add the name of the file to
ModAbVar.spec. It seems that all these intrinsics will be part of the standard distribution of
Magma in the future. The intrinsics implemented are the following:
• DegreeMap. Its input is a space of modular symbols that is new and irreducible, corre-
sponding to a modular form f . The output consists of a sequence (possibly empty) of pairs
(ti, δi), with the ti being nonzero rational numbers only determined modulo squares, that
in fact are normalised to be rational integers that are discriminants of quadratic fields,
and the δi are nonzero numbers of a number field F only determined modulo squares.
These numbers represent the degree map δ and using them everything else can easily be
computed.
• BrauerClass. Its input is a space of modular symbols that is new and irreducible. The
output is the Brauer class of the endomorphism algebra D = End0(Bf ), or equivalently,
that of End0(Af ), as an element of Br(F )[2], computed using the formula (4). It is given
as a sequence with an even number (possibly zero) of the places of the field F , (necessarily
finite in weight 2) in which that quaternion algebra is ramified. Thus, the variety Bf is a
RM-building block (real multiplication) with End0(Bf ) = F when this element is trivial,
in which case Af ∼ B[E:F ]f and dimBf = [F : Q]; when this element is nontrivial, then
Bf is a QM-building block (quaternionic multiplication) with End
0(Bf ) = D a quaternion
division algebra over F , in which case Af = B
[E:F ]/2
f and dimBf = 2[F : Q].
• ObstructionDescentBuildingBlock. Its input is a space of modular symbols that is new
and irreducible. The output is the obstruction to the existence of a building block over
the field KP that is isogenous to Bf . This obstruction is the element of Br(KP )[2] given
by (5) and is given as the list of the places of the field for which the local component is
nontrivial. When the list is empty then the field KP is the smallest possible such field;
otherwise the fields having this property are the extensions of KP that are splitting fields
for this element of the Brauer group, the smallest possibility being quadratic extensions.
• BoundedFSubspace. Its input is a Dirichlet character ε, a weight k, and a range of positive
integers. The output is the list of modular symbols spaces of that Nebentypus and weight
corresponding to non-CM newforms, and for which the corresponding field F has degree
over Q belonging by the numbers in the given range.
The computation avoids to split the full modular symbols space into newform subspaces,
which is very time-consuming, by the computation of the characteristic polynomials of
the operators T 2p /ε(p) for a few primes p not dividing the level, and the restriction to the
modular symbols subspaces that are in the kernel of the operators obtained from factors
of this characteristic polynomial of small degree.
3 The table
Using the functions described in the previous paragraph we elaborated a table containing infor-
mation for all non-CM newforms f of weight 2, level up to 500, Nebentypus character ε of not
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too large order, and for which the field F has degree over Q bounded by 4. The restrictions in-
troduced in the Nebentypus character are due to the fact that the Nebentypus modular symbols
computations take place in the field generated by the values of the character, and consequently
depend very much on the degree of that field. So we considered only those characters whose
values generate a field of degree up to 12.
In fact we are quite confident that our table contains all the newforms in the given level
range N ≤ 500, with every Nebentypus character, and whose corresponding field F has degree
up to 4, although for checking the nonexistence of such forms with such small F for characters
of larger orders, we replaced the computations of modular symbols over number fields, that were
too slow and required too much memory to be performed, by computations based in modular
symbols over finite fields and we do not have a full theoretical justification for this reduction
process to be correct.
The total number of forms obtained is 5609. We give now eight tables containing information
for every such form, corresponding to the eight possible endomorphism algebras structures of
Bf : either a totally real field of degree 1, 2, 3 or 4, or a quaternion division algebra over a totally
real field of dimension 4, 8, 12 or 16 over Q. For every form we give the following information:
the level N , the Nebentypus character ε (the format is the output of the function Eltseq) and
its order; the dimension of the variety Af , equal to the degree of the field E over Q; information
of the field F (when it is not Q) given by a list of coefficients of a defining polynomial (when it is
not quadratic) and its discriminant; information about the degree map, given by the numbers ti
and the numbers NF/Q(δi); the Brauer class of Af (if it is nontrivial), given as a list of integers
containing the norms over Q of the prime ideals of F at which the corresponding quaternion
algebra is ramified, and finally the obstruction to descend Bf to the field KP (except in the
RM-case of even dimension in which we know it is trivial by a theorem of Ribet), given in the
same format but for the field KP .
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4 Tables of newforms corresponding to RM-building blocks
4.1 Q-curves
N ε ord(ε) dim(Af ) [ti] [δi]
11 [0] 1 1 [] []
13 [2] 6 2 [13] [3]
14 [0] 1 1 [] []
15 [0, 0] 1 1 [] []
16 [0, 1] 4 2 [8] [2]
17 [0] 1 1 [] []
18 [2] 3 2 [] []
19 [0] 1 1 [] []
20 [0, 0] 1 1 [] []
21 [0, 0] 1 1 [] []
21 [0, 2] 3 2 [] []
24 [0, 0, 0] 1 1 [] []
24 [0, 1, 0] 2 2 [] []
26 [0] 1 1 [] []
26 [0] 1 1 [] []
26 [6] 2 2 [] []
26 [4] 3 2 [] []
28 [0, 2] 3 2 [] []
29 [14] 2 2 [29] [5]
30 [0, 0] 1 1 [] []
30 [0, 2] 2 2 [] []
30 [1, 1] 4 4 [−15] [2]
33 [0, 0] 1 1 [] []
34 [0] 1 1 [] []
34 [8] 2 2 [17] [2]
34 [4] 4 2 [17] [2]
34 [4] 4 2 [17] [2]
35 [0, 0] 1 1 [] []
35 [2, 0] 2 2 [] []
35 [2, 2] 6 4 [] []
36 [0, 2] 3 2 [] []
37 [0] 1 1 [] []
37 [0] 1 1 [] []
37 [18] 2 2 [] []
37 [12] 3 2 [] []
38 [0] 1 1 [] []
38 [0] 1 1 [] []
38 [6] 3 2 [] []
39 [0, 0] 1 1 [] []
39 [0, 6] 2 2 [13] [3]
39 [0, 4] 3 2 [] []
39 [1, 3] 4 4 [−39] [2]
39 [0, 2] 6 2 [13] [3]
40 [0, 0, 0] 1 1 [] []
40 [0, 0, 2] 2 2 [] []
40 [0, 1, 2] 2 4 [5, 40] [2, 3]
41 [20] 2 2 [41] [2]
42 [0, 0] 1 1 [] []
42 [1, 3] 2 4 [−7] [6]
42 [0, 2] 3 2 [] []
42 [0, 2] 3 2 [] []
42 [1, 1] 6 4 [−7] [3]
43 [0] 1 1 [] []
43 [14] 3 2 [] []
44 [0, 0] 1 1 [] []
45 [0, 0] 1 1 [] []
45 [2, 0] 3 2 [] []
45 [3, 1] 4 4 [−15] [2]
46 [0] 1 1 [] []
48 [0, 0, 0] 1 1 [] []
50 [0] 1 1 [] []
50 [0] 1 1 [] []
50 [10] 2 2 [] []
51 [0, 0] 1 1 [] []
51 [0, 8] 2 2 [] []
51 [0, 8] 2 2 [] []
52 [0, 0] 1 1 [] []
52 [0, 4] 3 2 [] []
52 [0, 4] 3 2 [] []
52 [0, 2] 6 2 [13] [3]
53 [0] 1 1 [] []
54 [0] 1 1 [] []
54 [0] 1 1 [] []
54 [6] 3 2 [] []
55 [0, 0] 1 1 [] []
55 [1, 5] 4 4 [−55,−11] [2, 5]
56 [0, 0, 0] 1 1 [] []
56 [0, 0, 0] 1 1 [] []
56 [0, 1, 0] 2 2 [8] [2]
56 [0, 0, 2] 3 2 [] []
56 [0, 0, 2] 3 2 [] []
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N ε ord(ε) dim(Af ) [ti] [δi]
57 [0, 0] 1 1 [] []
57 [0, 0] 1 1 [] []
57 [0, 0] 1 1 [] []
57 [0, 6] 3 2 [] []
58 [0] 1 1 [] []
58 [0] 1 1 [] []
58 [14] 2 2 [] []
60 [0, 0, 2] 2 2 [] []
61 [0] 1 1 [] []
61 [10] 6 2 [61] [3]
62 [0] 1 1 [] []
62 [10] 3 2 [] []
62 [10] 3 2 [] []
63 [0, 0] 1 1 [] []
63 [0, 0] 1 2 [−3] [3]
63 [0, 2] 3 2 [] []
63 [2, 2] 3 2 [] []
63 [4, 2] 3 2 [] []
63 [1, 1] 6 2 [21] [3]
63 [5, 1] 6 2 [21] [3]
64 [0, 4] 4 2 [8] [2]
65 [0, 0] 1 1 [] []
65 [2, 6] 2 2 [] []
65 [2, 6] 2 2 [] []
65 [1, 3] 4 2 [65] [2]
65 [3, 3] 4 2 [65] [2]
66 [0, 0] 1 1 [] []
66 [0, 0] 1 1 [] []
66 [0, 0] 1 1 [] []
66 [1, 5] 2 2 [33] [2]
66 [1, 5] 2 2 [33] [2]
67 [0] 1 1 [] []
68 [0, 8] 2 2 [17] [2]
69 [0, 0] 1 1 [] []
70 [0, 0] 1 1 [] []
70 [0, 2] 3 2 [] []
70 [0, 2] 3 2 [] []
70 [0, 2] 3 2 [] []
70 [0, 2] 3 2 [] []
70 [2, 2] 6 4 [] []
70 [2, 2] 6 4 [] []
72 [0, 0, 0] 1 1 [] []
72 [0, 1, 0] 2 2 [] []
72 [1, 1, 3] 2 4 [−3,−8] [2, 3]
72 [0, 0, 2] 3 2 [] []
72 [0, 1, 2] 6 4 [] []
73 [0] 1 1 [] []
73 [18] 4 2 [73] [2]
74 [12] 3 2 [] []
74 [12] 3 2 [] []
75 [0, 0] 1 1 [] []
75 [0, 0] 1 1 [] []
75 [0, 0] 1 1 [] []
75 [0, 10] 2 2 [] []
75 [0, 10] 2 2 [] []
76 [0, 0] 1 1 [] []
76 [0, 6] 3 2 [] []
77 [0, 0] 1 1 [] []
77 [0, 0] 1 1 [] []
77 [0, 0] 1 1 [] []
78 [0, 0] 1 1 [] []
78 [0, 6] 2 2 [] []
78 [0, 4] 3 2 [] []
78 [0, 4] 3 2 [] []
79 [0] 1 1 [] []
80 [0, 0, 0] 1 1 [] []
80 [0, 0, 0] 1 1 [] []
80 [0, 0, 2] 2 2 [] []
80 [0, 1, 2] 4 2 [8] [2]
80 [0, 1, 2] 4 2 [8] [2]
80 [1, 1, 1] 4 2 [40] [2]
80 [1, 3, 1] 4 2 [40] [2]
81 [0] 1 2 [−3] [3]
81 [18] 3 4 [−3] [3]
82 [0] 1 1 [] []
82 [20] 2 2 [] []
82 [20] 2 2 [41] [2]
82 [10] 4 2 [41] [2]
82 [10] 4 2 [41] [2]
82 [10] 4 2 [41] [2]
83 [0] 1 1 [] []
84 [0, 0, 0] 1 1 [] []
84 [0, 0, 0] 1 1 [] []
84 [0, 0, 2] 3 2 [] []
84 [0, 1, 1] 6 2 [21] [3]
84 [0, 1, 1] 6 2 [21] [3]
85 [0, 0] 1 1 [] []
85 [2, 4] 4 2 [17] [2]
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N ε ord(ε) dim(Af ) [ti] [δi]
85 [2, 4] 4 2 [17] [2]
86 [14] 3 2 [] []
88 [0, 0, 0] 1 1 [] []
89 [0] 1 1 [] []
89 [0] 1 1 [] []
90 [0, 0] 1 1 [] []
90 [0, 0] 1 1 [] []
90 [0, 0] 1 1 [] []
90 [0, 2] 2 2 [] []
90 [2, 0] 3 2 [] []
90 [2, 0] 3 2 [] []
90 [3, 1] 4 4 [−15] [2]
90 [2, 2] 6 4 [] []
91 [0, 0] 1 1 [] []
91 [0, 0] 1 1 [] []
91 [2, 0] 3 2 [] []
91 [2, 4] 3 2 [] []
91 [4, 4] 3 2 [] []
91 [2, 2] 6 2 [13] [3]
91 [4, 2] 6 2 [13] [3]
92 [0, 0] 1 1 [] []
92 [0, 0] 1 1 [] []
93 [1, 5] 6 2 [93] [3]
93 [1, 5] 6 2 [93] [3]
94 [0] 1 1 [] []
95 [2, 0] 2 2 [] []
95 [0, 6] 3 2 [] []
95 [2, 6] 6 4 [] []
96 [0, 0, 0] 1 1 [] []
96 [0, 0, 0] 1 1 [] []
96 [0, 4, 0] 2 2 [] []
96 [1, 0, 1] 2 4 [−3] [2]
98 [0] 1 1 [] []
98 [0] 1 2 [−7] [2]
98 [14] 3 2 [] []
98 [14] 3 2 [] []
98 [14] 3 4 [−7] [2]
99 [0, 0] 1 1 [] []
99 [0, 0] 1 1 [] []
99 [0, 0] 1 1 [] []
99 [0, 0] 1 1 [] []
99 [3, 5] 2 4 [33,−11] [2, 3]
99 [2, 0] 3 2 [] []
99 [2, 0] 3 2 [] []
99 [2, 0] 3 2 [] []
100 [0, 0] 1 1 [] []
100 [0, 10] 2 2 [] []
100 [1, 5] 4 8 [−20,−4] [3, 5]
101 [0] 1 1 [] []
102 [0, 0] 1 1 [] []
102 [0, 0] 1 1 [] []
102 [0, 0] 1 1 [] []
102 [0, 8] 2 2 [] []
104 [0, 0, 0] 1 1 [] []
104 [0, 1, 0] 2 2 [] []
104 [0, 1, 6] 2 2 [] []
104 [0, 1, 6] 2 2 [] []
104 [0, 0, 4] 3 2 [] []
105 [0, 0, 0] 1 1 [] []
105 [0, 2, 0] 2 2 [] []
105 [1, 0, 3] 2 2 [21] [3]
105 [1, 0, 3] 2 2 [21] [3]
105 [1, 2, 3] 2 4 [105,−35] [2, 3]
105 [1, 2, 3] 2 4 [105,−35] [2, 3]
105 [0, 0, 2] 3 2 [] []
105 [0, 0, 2] 3 2 [] []
105 [1, 0, 1] 6 2 [21] [3]
105 [1, 0, 1] 6 2 [21] [3]
106 [0] 1 1 [] []
106 [0] 1 1 [] []
106 [0] 1 1 [] []
106 [0] 1 1 [] []
106 [26] 2 2 [] []
106 [26] 2 2 [] []
108 [0, 6] 3 2 [] []
109 [0] 1 1 [] []
109 [54] 2 2 [109] [3]
109 [18] 6 2 [109] [3]
110 [0, 0] 1 1 [] []
110 [0, 0] 1 1 [] []
110 [0, 0] 1 1 [] []
110 [2, 0] 2 2 [] []
110 [2, 0] 2 2 [] []
110 [2, 0] 2 2 [] []
110 [1, 5] 4 4 [−55] [2]
111 [0, 18] 2 2 [] []
111 [0, 6] 6 2 [37] [3]
112 [0, 0, 0] 1 1 [] []
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N ε ord(ε) dim(Af ) [ti] [δi]
112 [0, 0, 0] 1 1 [] []
112 [0, 0, 0] 1 1 [] []
112 [1, 0, 3] 2 2 [28] [3]
112 [1, 0, 3] 2 2 [28] [3]
112 [0, 0, 2] 3 2 [] []
112 [0, 0, 2] 3 2 [] []
112 [0, 0, 2] 3 2 [] []
112 [0, 1, 0] 4 2 [8] [2]
112 [0, 1, 0] 4 2 [8] [2]
112 [1, 0, 1] 6 2 [28] [3]
112 [1, 0, 1] 6 2 [28] [3]
113 [0] 1 1 [] []
113 [28] 4 2 [113] [2]
114 [0, 0] 1 1 [] []
114 [0, 0] 1 1 [] []
114 [0, 0] 1 1 [] []
114 [1, 9] 2 2 [57] [2]
114 [1, 9] 2 2 [57] [3]
114 [1, 9] 2 2 [57] [2]
114 [1, 9] 2 2 [57] [3]
114 [0, 6] 3 2 [] []
114 [0, 6] 3 2 [] []
114 [1, 3] 6 2 [57] [3]
114 [1, 3] 6 2 [57] [3]
114 [1, 3] 6 2 [57] [3]
114 [1, 3] 6 2 [57] [3]
115 [0, 0] 1 1 [] []
115 [2, 0] 2 2 [] []
116 [0, 0] 1 1 [] []
116 [0, 0] 1 1 [] []
116 [0, 0] 1 1 [] []
116 [0, 14] 2 2 [29] [7]
117 [0, 0] 1 1 [] []
117 [0, 0] 1 2 [−3] [3]
117 [0, 6] 2 2 [13] [3]
117 [0, 4] 3 2 [] []
117 [2, 0] 3 2 [] []
117 [0, 2] 6 2 [13] [3]
117 [0, 2] 6 2 [13] [3]
117 [2, 2] 6 2 [13] [3]
117 [2, 6] 6 2 [13] [3]
117 [2, 6] 6 2 [13] [3]
117 [4, 2] 6 2 [13] [3]
118 [0] 1 1 [] []
118 [0] 1 1 [] []
118 [0] 1 1 [] []
118 [0] 1 1 [] []
120 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
120 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
120 [0, 0, 0, 2] 2 2 [] []
120 [0, 1, 0, 0] 2 2 [] []
120 [0, 0, 1, 1] 4 4 [−15] [2]
121 [0] 1 1 [] []
121 [0] 1 1 [] []
121 [0] 1 1 [] []
121 [22] 5 4 [] []
121 [22] 5 4 [] []
121 [22] 5 4 [] []
121 [22] 5 4 [] []
122 [0] 1 1 [] []
122 [30] 2 2 [] []
123 [0, 0] 1 1 [] []
123 [0, 0] 1 1 [] []
124 [0, 0] 1 1 [] []
124 [0, 0] 1 1 [] []
126 [0, 0] 1 1 [] []
126 [0, 0] 1 1 [] []
126 [0, 2] 3 2 [] []
126 [0, 2] 3 2 [] []
126 [0, 2] 3 2 [] []
126 [0, 2] 3 2 [] []
126 [2, 0] 3 2 [] []
126 [2, 0] 3 2 [] []
126 [2, 2] 3 2 [] []
126 [2, 2] 3 2 [] []
126 [4, 2] 3 2 [] []
126 [4, 2] 3 2 [] []
128 [0, 0] 1 1 [] []
128 [0, 0] 1 1 [] []
128 [0, 0] 1 1 [] []
128 [0, 0] 1 1 [] []
128 [0, 8] 4 2 [8] [2]
128 [0, 8] 4 2 [8] [2]
129 [0, 0] 1 1 [] []
129 [0, 0] 1 1 [] []
129 [0, 14] 3 2 [] []
130 [0, 0] 1 1 [] []
130 [0, 0] 1 1 [] []
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130 [0, 0] 1 1 [] []
130 [0, 6] 2 2 [] []
130 [0, 4] 3 2 [] []
130 [0, 4] 3 2 [] []
130 [1, 3] 4 2 [65] [2]
130 [1, 3] 4 2 [65] [2]
130 [1, 3] 4 2 [65] [2]
130 [3, 3] 4 2 [65] [2]
130 [3, 3] 4 2 [65] [2]
130 [3, 3] 4 2 [65] [2]
131 [0] 1 1 [] []
132 [0, 0, 0] 1 1 [] []
132 [0, 0, 0] 1 1 [] []
132 [1, 1, 0] 2 2 [12] [2]
132 [1, 1, 0] 2 2 [12] [2]
133 [2, 0] 3 2 [] []
133 [1, 3] 6 2 [133] [3]
133 [1, 3] 6 2 [133] [3]
133 [5, 3] 6 2 [133] [3]
133 [5, 3] 6 2 [133] [3]
134 [22] 3 2 [] []
135 [0, 0] 1 1 [] []
135 [0, 0] 1 1 [] []
135 [6, 0] 3 2 [] []
136 [0, 0, 0] 1 1 [] []
136 [0, 0, 0] 1 1 [] []
136 [0, 0, 8] 2 2 [17] [2]
136 [0, 0, 8] 2 2 [] []
136 [0, 0, 4] 4 2 [17] [2]
136 [0, 0, 4] 4 2 [17] [2]
136 [0, 0, 4] 4 2 [17] [2]
136 [0, 0, 4] 4 2 [17] [2]
138 [0, 0] 1 1 [] []
138 [0, 0] 1 1 [] []
138 [0, 0] 1 1 [] []
139 [0] 1 1 [] []
140 [0, 0, 0] 1 1 [] []
140 [0, 0, 0] 1 1 [] []
140 [0, 2, 0] 2 2 [] []
140 [0, 2, 0] 2 2 [] []
140 [0, 0, 2] 3 2 [] []
140 [0, 0, 2] 3 2 [] []
141 [0, 0] 1 1 [] []
141 [0, 0] 1 1 [] []
141 [0, 0] 1 1 [] []
141 [0, 0] 1 1 [] []
141 [0, 0] 1 1 [] []
142 [0] 1 1 [] []
142 [0] 1 1 [] []
142 [0] 1 1 [] []
142 [0] 1 1 [] []
142 [0] 1 1 [] []
143 [0, 0] 1 1 [] []
144 [0, 0, 0] 1 1 [] []
144 [0, 0, 2] 3 2 [] []
144 [0, 0, 2] 3 2 [] []
144 [0, 0, 2] 3 2 [] []
144 [0, 1, 0] 4 2 [8] [2]
144 [1, 0, 1] 6 2 [12] [3]
144 [1, 0, 1] 6 2 [12] [3]
144 [1, 0, 1] 6 2 [12] [3]
144 [1, 0, 1] 6 2 [12] [3]
145 [0, 0] 1 1 [] []
145 [2, 14] 2 4 [29] [5]
146 [36] 2 2 [73] [6]
146 [36] 2 2 [73] [2]
146 [18] 4 2 [73] [2]
146 [12] 6 2 [73] [3]
147 [0, 0] 1 1 [] []
147 [0, 0] 1 1 [] []
147 [0, 0] 1 1 [] []
147 [0, 14] 3 2 [] []
147 [0, 14] 3 2 [] []
147 [0, 14] 3 2 [] []
148 [0, 0] 1 1 [] []
148 [0, 18] 2 2 [37] [3]
148 [0, 6] 6 2 [37] [3]
148 [0, 6] 6 2 [37] [3]
150 [0, 0] 1 1 [] []
150 [0, 0] 1 1 [] []
150 [0, 0] 1 1 [] []
150 [0, 10] 2 2 [] []
150 [1, 5] 4 4 [−15] [2]
150 [1, 5] 4 8 [−15] [3]
152 [0, 0, 0] 1 1 [] []
152 [0, 0, 0] 1 1 [] []
152 [0, 1, 0] 2 2 [] []
152 [0, 0, 6] 3 2 [] []
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152 [0, 0, 6] 3 2 [] []
153 [0, 0] 1 1 [] []
153 [0, 0] 1 1 [] []
153 [0, 0] 1 1 [] []
153 [0, 0] 1 1 [] []
153 [0, 8] 2 2 [] []
153 [0, 8] 2 2 [] []
154 [0, 0] 1 1 [] []
154 [0, 0] 1 1 [] []
154 [0, 0] 1 1 [] []
154 [2, 0] 3 2 [] []
154 [2, 0] 3 2 [] []
154 [2, 0] 3 2 [] []
154 [2, 0] 3 2 [] []
155 [0, 0] 1 1 [] []
155 [0, 0] 1 1 [] []
155 [0, 0] 1 1 [] []
155 [0, 10] 3 2 [] []
155 [0, 10] 3 2 [] []
156 [0, 0, 0] 1 1 [] []
156 [0, 0, 0] 1 1 [] []
156 [0, 0, 6] 2 2 [] []
156 [0, 0, 6] 2 2 [13] [3]
156 [1, 1, 0] 2 2 [12] [2]
156 [1, 1, 0] 2 2 [12] [2]
156 [0, 0, 4] 3 2 [] []
156 [1, 0, 3] 4 2 [13] [2]
156 [1, 0, 3] 4 2 [13] [2]
156 [1, 0, 3] 4 2 [13] [2]
156 [1, 0, 3] 4 2 [13] [2]
156 [0, 0, 2] 6 2 [13] [3]
157 [78] 2 2 [] []
157 [26] 6 2 [157] [3]
158 [0] 1 1 [] []
158 [0] 1 1 [] []
158 [0] 1 1 [] []
158 [0] 1 1 [] []
158 [0] 1 1 [] []
158 [26] 3 2 [] []
158 [26] 3 2 [] []
160 [0, 0, 0] 1 1 [] []
160 [0, 0, 0] 1 1 [] []
160 [0, 0, 0] 1 2 [−4] [2]
160 [0, 4, 2] 2 4 [5, 40] [2, 3]
160 [1, 0, 1] 4 2 [5] [2]
160 [1, 0, 1] 4 2 [5] [2]
160 [1, 0, 1] 4 2 [5] [2]
160 [1, 0, 1] 4 2 [5] [2]
160 [1, 0, 1] 4 2 [5] [2]
160 [1, 0, 1] 4 2 [5] [2]
161 [0, 0] 1 1 [] []
162 [0] 1 1 [] []
162 [0] 1 1 [] []
162 [0] 1 1 [] []
162 [0] 1 1 [] []
162 [18] 3 2 [] []
162 [18] 3 2 [] []
162 [18] 3 2 [] []
162 [18] 3 2 [] []
163 [0] 1 1 [] []
166 [0] 1 1 [] []
168 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
168 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
168 [0, 1, 1, 3] 2 4 [−3,−56] [2, 3]
168 [0, 1, 1, 3] 2 4 [−3,−56] [2, 3]
168 [0, 1, 1, 3] 2 8 [−7,−56,−24] [2, 3, 5]
168 [1, 1, 1, 0] 2 4 [−3] [2]
168 [0, 0, 0, 2] 3 2 [] []
168 [0, 0, 0, 2] 3 2 [] []
169 [0] 1 2 [13] [3]
169 [78] 2 2 [13] [3]
169 [52] 3 4 [13] [3]
169 [26] 6 2 [13] [3]
170 [0, 0] 1 1 [] []
170 [0, 0] 1 1 [] []
170 [0, 0] 1 1 [] []
170 [0, 0] 1 1 [] []
170 [0, 0] 1 1 [] []
170 [0, 8] 2 2 [] []
170 [0, 8] 2 2 [] []
170 [0, 8] 2 2 [] []
170 [2, 0] 2 2 [] []
170 [2, 8] 2 2 [] []
170 [2, 8] 2 2 [] []
170 [2, 8] 2 4 [17] [2]
170 [2, 4] 4 2 [17] [2]
170 [2, 4] 4 2 [17] [2]
170 [2, 4] 4 2 [17] [2]
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170 [2, 4] 4 2 [17] [2]
171 [0, 0] 1 1 [] []
171 [0, 0] 1 1 [] []
171 [0, 0] 1 1 [] []
171 [0, 0] 1 1 [] []
171 [3, 9] 2 4 [57,−19] [2, 5]
171 [0, 6] 3 2 [] []
171 [2, 6] 3 2 [] []
171 [2, 6] 3 2 [] []
171 [4, 6] 3 2 [] []
171 [4, 6] 3 2 [] []
172 [0, 0] 1 1 [] []
174 [0, 0] 1 1 [] []
174 [0, 0] 1 1 [] []
174 [0, 0] 1 1 [] []
174 [0, 0] 1 1 [] []
174 [0, 0] 1 1 [] []
174 [0, 14] 2 2 [] []
174 [1, 7] 4 4 [−87] [2]
175 [0, 0] 1 1 [] []
175 [0, 0] 1 1 [] []
175 [0, 0] 1 1 [] []
175 [10, 0] 2 2 [] []
175 [0, 2] 3 2 [] []
175 [0, 2] 3 2 [] []
176 [0, 0, 0] 1 1 [] []
176 [0, 0, 0] 1 1 [] []
176 [0, 0, 0] 1 1 [] []
178 [0] 1 1 [] []
178 [0] 1 1 [] []
178 [44] 2 2 [89] [5]
178 [44] 2 2 [89] [5]
178 [22] 4 2 [89] [2]
178 [22] 4 2 [89] [2]
179 [0] 1 1 [] []
180 [0, 0, 0] 1 1 [] []
180 [0, 0, 2] 2 2 [] []
180 [1, 3, 2] 2 8 [12,−4,−20] [2, 5, 6]
180 [0, 2, 0] 3 2 [] []
180 [0, 3, 1] 4 4 [−15] [2]
181 [30] 6 2 [181] [3]
182 [0, 0] 1 1 [] []
182 [0, 0] 1 1 [] []
182 [0, 0] 1 1 [] []
182 [0, 0] 1 1 [] []
182 [0, 0] 1 1 [] []
182 [0, 6] 2 2 [] []
182 [0, 4] 3 2 [] []
182 [0, 4] 3 2 [] []
182 [0, 4] 3 2 [] []
182 [0, 4] 3 2 [] []
182 [2, 0] 3 2 [] []
182 [2, 4] 3 2 [] []
182 [2, 4] 3 2 [] []
182 [4, 4] 3 2 [] []
182 [4, 4] 3 2 [] []
182 [2, 6] 6 4 [] []
183 [0, 30] 2 2 [] []
183 [0, 30] 2 2 [] []
183 [0, 20] 3 2 [] []
183 [0, 10] 6 2 [61] [3]
184 [0, 0, 0] 1 1 [] []
184 [0, 0, 0] 1 1 [] []
184 [0, 0, 0] 1 1 [] []
184 [0, 0, 0] 1 1 [] []
184 [0, 1, 0] 2 2 [8] [2]
185 [0, 0] 1 1 [] []
185 [0, 0] 1 1 [] []
185 [0, 0] 1 1 [] []
185 [0, 18] 2 2 [] []
185 [1, 9] 4 2 [185] [2]
185 [1, 9] 4 2 [185] [2]
185 [3, 9] 4 2 [185] [2]
185 [3, 9] 4 2 [185] [2]
186 [0, 0] 1 1 [] []
186 [0, 0] 1 1 [] []
186 [0, 0] 1 1 [] []
186 [1, 15] 2 4 [−31] [3]
186 [0, 10] 3 2 [] []
186 [0, 10] 3 2 [] []
187 [0, 0] 1 1 [] []
187 [0, 0] 1 1 [] []
189 [0, 0] 1 1 [] []
189 [0, 0] 1 1 [] []
189 [0, 0] 1 1 [] []
189 [0, 0] 1 1 [] []
189 [0, 0] 1 2 [−3] [3]
189 [0, 0] 1 2 [−3] [7]
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189 [0, 2] 3 2 [] []
189 [0, 2] 3 2 [] []
189 [6, 2] 3 2 [] []
189 [12, 2] 3 2 [] []
189 [3, 1] 6 2 [21] [3]
189 [15, 1] 6 2 [21] [3]
190 [0, 0] 1 1 [] []
190 [0, 0] 1 1 [] []
190 [0, 0] 1 1 [] []
190 [0, 6] 3 2 [] []
190 [0, 6] 3 2 [] []
190 [1, 9] 4 4 [−95] [2]
192 [0, 0, 0] 1 1 [] []
192 [0, 0, 0] 1 1 [] []
192 [0, 0, 0] 1 1 [] []
192 [0, 0, 0] 1 1 [] []
192 [0, 8, 0] 2 4 [−8] [3]
192 [1, 0, 1] 2 4 [−3] [2]
194 [0] 1 1 [] []
194 [32] 3 2 [] []
194 [16] 6 2 [97] [3]
194 [16] 6 2 [97] [3]
195 [0, 0, 0] 1 1 [] []
195 [0, 0, 0] 1 1 [] []
195 [0, 0, 0] 1 1 [] []
195 [0, 0, 0] 1 1 [] []
195 [0, 0, 6] 2 2 [] []
195 [0, 0, 6] 2 2 [] []
195 [0, 2, 0] 2 2 [] []
195 [0, 2, 6] 2 2 [] []
195 [0, 2, 6] 2 2 [] []
195 [0, 0, 4] 3 2 [] []
195 [0, 0, 4] 3 2 [] []
196 [0, 0] 1 1 [] []
196 [0, 0] 1 1 [] []
196 [0, 0] 1 2 [−7] [2]
196 [0, 14] 3 2 [] []
196 [0, 14] 3 4 [−7] [2]
197 [0] 1 1 [] []
198 [0, 0] 1 1 [] []
198 [0, 0] 1 1 [] []
198 [0, 0] 1 1 [] []
198 [0, 0] 1 1 [] []
198 [0, 0] 1 1 [] []
198 [3, 5] 2 2 [33] [2]
198 [3, 5] 2 2 [33] [2]
198 [2, 0] 3 2 [] []
198 [2, 0] 3 2 [] []
200 [0, 0, 0] 1 1 [] []
200 [0, 0, 0] 1 1 [] []
200 [0, 0, 0] 1 1 [] []
200 [0, 0, 0] 1 1 [] []
200 [0, 0, 0] 1 1 [] []
200 [0, 0, 10] 2 2 [] []
200 [0, 0, 10] 2 2 [] []
200 [0, 1, 0] 2 2 [8] [7]
200 [0, 1, 0] 2 2 [8] [7]
200 [0, 1, 0] 2 2 [] []
200 [0, 1, 0] 2 2 [] []
200 [0, 1, 0] 2 4 [5, 40] [2, 3]
200 [0, 1, 10] 2 2 [] []
200 [0, 1, 10] 2 2 [] []
200 [0, 1, 10] 2 4 [8] [7]
201 [0, 0] 1 1 [] []
201 [0, 0] 1 1 [] []
201 [0, 0] 1 1 [] []
201 [0, 22] 3 2 [] []
202 [0] 1 1 [] []
203 [0, 0] 1 1 [] []
203 [0, 0] 1 1 [] []
203 [0, 0] 1 1 [] []
203 [0, 14] 2 2 [29] [5]
203 [2, 0] 3 2 [] []
203 [2, 0] 3 2 [] []
204 [0, 0, 0] 1 1 [] []
204 [0, 0, 0] 1 1 [] []
204 [0, 0, 8] 2 2 [] []
205 [0, 0] 1 1 [] []
205 [0, 0] 1 1 [] []
205 [0, 0] 1 1 [] []
205 [0, 20] 2 2 [41] [2]
205 [0, 10] 4 2 [41] [2]
205 [2, 10] 4 4 [41, 5] [2, 5]
206 [0] 1 1 [] []
206 [34] 3 2 [] []
207 [0, 0] 1 1 [] []
208 [0, 0, 0] 1 1 [] []
208 [0, 0, 0] 1 1 [] []
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208 [0, 0, 0] 1 1 [] []
208 [0, 0, 0] 1 1 [] []
208 [0, 0, 6] 2 2 [] []
208 [0, 0, 4] 3 2 [] []
208 [0, 0, 4] 3 2 [] []
208 [0, 0, 4] 3 2 [] []
208 [0, 0, 4] 3 2 [] []
208 [1, 1, 3] 4 2 [104] [2]
208 [1, 3, 3] 4 2 [104] [2]
208 [0, 0, 2] 6 2 [13] [3]
208 [0, 0, 2] 6 2 [13] [3]
209 [0, 0] 1 1 [] []
210 [0, 0, 0] 1 1 [] []
210 [0, 0, 0] 1 1 [] []
210 [0, 0, 0] 1 1 [] []
210 [0, 0, 0] 1 1 [] []
210 [0, 0, 0] 1 1 [] []
210 [0, 2, 0] 2 2 [] []
210 [0, 2, 0] 2 2 [] []
210 [0, 0, 2] 3 2 [] []
210 [0, 0, 2] 3 2 [] []
210 [0, 0, 2] 3 2 [] []
210 [0, 0, 2] 3 2 [] []
210 [0, 2, 2] 6 4 [] []
212 [0, 0] 1 1 [] []
212 [0, 0] 1 1 [] []
213 [0, 0] 1 1 [] []
214 [0] 1 1 [] []
214 [0] 1 1 [] []
214 [0] 1 1 [] []
214 [0] 1 1 [] []
215 [0, 0] 1 1 [] []
215 [0, 14] 3 2 [] []
216 [0, 0, 0] 1 1 [] []
216 [0, 0, 0] 1 1 [] []
216 [0, 0, 0] 1 1 [] []
216 [0, 0, 0] 1 1 [] []
216 [0, 1, 0] 2 4 [−24] [7]
216 [0, 0, 6] 3 2 [] []
216 [0, 1, 6] 6 4 [] []
218 [0] 1 1 [] []
218 [36] 3 2 [] []
219 [0, 0] 1 1 [] []
219 [0, 0] 1 1 [] []
219 [0, 0] 1 1 [] []
219 [0, 36] 2 2 [73] [2]
219 [0, 36] 2 2 [] []
219 [0, 24] 3 2 [] []
219 [0, 18] 4 2 [73] [2]
220 [0, 0, 0] 1 1 [] []
220 [0, 0, 0] 1 1 [] []
220 [0, 2, 0] 2 2 [] []
220 [1, 0, 5] 2 2 [44] [2]
220 [1, 0, 5] 2 2 [44] [2]
220 [1, 1, 0] 4 2 [5] [2]
220 [1, 1, 0] 4 2 [5] [2]
221 [0, 0] 1 1 [] []
221 [0, 0] 1 1 [] []
221 [0, 8] 2 2 [] []
221 [6, 0] 2 2 [13] [3]
221 [6, 8] 2 4 [17, 13] [2, 3]
221 [6, 8] 2 4 [17] [2]
221 [2, 0] 6 2 [13] [3]
222 [0, 0] 1 1 [] []
222 [0, 0] 1 1 [] []
222 [0, 0] 1 1 [] []
222 [0, 0] 1 1 [] []
222 [0, 0] 1 1 [] []
222 [0, 18] 2 2 [] []
222 [0, 12] 3 2 [] []
222 [0, 12] 3 2 [] []
224 [0, 0, 0] 1 1 [] []
224 [0, 0, 0] 1 1 [] []
224 [0, 4, 0] 2 2 [8] [2]
225 [0, 0] 1 1 [] []
225 [0, 0] 1 1 [] []
225 [0, 0] 1 1 [] []
225 [0, 10] 2 2 [] []
225 [0, 10] 2 2 [] []
225 [2, 0] 3 2 [] []
225 [3, 5] 4 4 [−15] [2]
225 [2, 10] 6 4 [] []
226 [0] 1 1 [] []
226 [56] 2 2 [113] [2]
226 [56] 2 2 [113] [2]
226 [56] 2 2 [113] [2]
226 [28] 4 2 [113] [2]
226 [28] 4 2 [113] [2]
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226 [28] 4 2 [113] [2]
228 [0, 0, 0] 1 1 [] []
228 [0, 0, 0] 1 1 [] []
229 [0] 1 1 [] []
229 [114] 2 2 [229] [5]
229 [38] 6 2 [229] [3]
231 [0, 0, 0] 1 1 [] []
231 [0, 2, 0] 3 2 [] []
231 [0, 2, 0] 3 2 [] []
231 [0, 2, 0] 3 2 [] []
232 [0, 0, 0] 1 1 [] []
232 [0, 0, 0] 1 1 [] []
232 [0, 1, 14] 2 4 [29, 232] [2, 3]
233 [0] 1 1 [] []
234 [0, 0] 1 1 [] []
234 [0, 0] 1 1 [] []
234 [0, 0] 1 1 [] []
234 [0, 0] 1 1 [] []
234 [0, 0] 1 1 [] []
234 [0, 6] 2 2 [] []
234 [0, 6] 2 2 [] []
234 [0, 4] 3 2 [] []
234 [0, 4] 3 2 [] []
234 [0, 4] 3 2 [] []
234 [2, 0] 3 2 [] []
234 [2, 4] 3 2 [] []
234 [2, 4] 3 2 [] []
234 [4, 4] 3 2 [] []
234 [4, 4] 3 2 [] []
234 [3, 3] 4 4 [−39] [2]
234 [0, 2] 6 4 [−39] [3]
235 [0, 0] 1 1 [] []
235 [0, 0] 1 1 [] []
235 [0, 0] 1 1 [] []
236 [0, 0] 1 1 [] []
236 [0, 0] 1 1 [] []
238 [0, 0] 1 1 [] []
238 [0, 0] 1 1 [] []
238 [0, 0] 1 1 [] []
238 [0, 0] 1 1 [] []
238 [0, 0] 1 1 [] []
238 [0, 8] 2 2 [] []
238 [2, 0] 3 2 [] []
238 [2, 0] 3 2 [] []
238 [2, 0] 3 2 [] []
238 [2, 0] 3 2 [] []
238 [2, 8] 6 4 [] []
240 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
240 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
240 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
240 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
240 [0, 0, 0, 2] 2 2 [] []
240 [0, 0, 0, 2] 2 2 [] []
240 [0, 0, 0, 2] 2 2 [] []
240 [1, 0, 1, 0] 2 4 [−4] [6]
240 [1, 0, 1, 0] 2 4 [−4] [3]
240 [1, 0, 1, 2] 2 8 [−15,−20] [2, 3]
240 [0, 0, 1, 1] 4 4 [−15] [2]
240 [0, 0, 1, 1] 4 4 [−15] [2]
240 [1, 0, 0, 1] 4 4 [−20] [2]
240 [1, 1, 0, 1] 4 2 [40] [2]
240 [1, 1, 0, 1] 4 2 [40] [2]
240 [1, 1, 0, 1] 4 2 [40] [2]
240 [1, 1, 1, 0] 4 4 [−24] [2]
240 [1, 3, 0, 1] 4 2 [40] [2]
240 [1, 3, 0, 1] 4 2 [40] [2]
240 [1, 3, 0, 1] 4 2 [40] [2]
242 [0] 1 1 [] []
242 [0] 1 1 [] []
242 [22] 5 4 [] []
242 [22] 5 4 [] []
243 [0] 1 2 [−3] [3]
243 [54] 3 4 [−3] [3]
244 [0, 0] 1 1 [] []
244 [0, 20] 3 2 [] []
244 [0, 20] 3 2 [] []
245 [0, 0] 1 1 [] []
245 [0, 0] 1 1 [] []
245 [0, 0] 1 1 [] []
245 [2, 0] 2 2 [] []
245 [2, 0] 2 2 [] []
245 [2, 0] 2 2 [] []
245 [2, 0] 2 4 [−7] [2]
245 [0, 14] 3 2 [] []
245 [0, 14] 3 2 [] []
245 [0, 14] 3 2 [] []
245 [0, 14] 3 2 [] []
245 [2, 14] 6 4 [] []
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245 [2, 14] 6 4 [] []
245 [2, 14] 6 4 [] []
245 [2, 14] 6 8 [−7] [2]
246 [0, 0] 1 1 [] []
246 [0, 0] 1 1 [] []
246 [0, 0] 1 1 [] []
246 [0, 0] 1 1 [] []
246 [0, 0] 1 1 [] []
246 [0, 0] 1 1 [] []
246 [0, 0] 1 1 [] []
246 [0, 20] 2 2 [] []
248 [0, 0, 0] 1 1 [] []
248 [0, 0, 0] 1 1 [] []
248 [0, 0, 0] 1 1 [] []
248 [0, 0, 10] 3 2 [] []
248 [0, 0, 10] 3 2 [] []
248 [0, 0, 10] 3 2 [] []
248 [0, 0, 10] 3 2 [] []
248 [0, 0, 10] 3 2 [] []
248 [0, 1, 10] 6 4 [8] [7]
249 [0, 0] 1 1 [] []
249 [0, 0] 1 1 [] []
252 [0, 0, 0] 1 1 [] []
252 [0, 0, 0] 1 1 [] []
252 [0, 0, 2] 3 2 [] []
252 [0, 0, 2] 3 2 [] []
252 [0, 2, 2] 3 2 [] []
252 [0, 4, 2] 3 2 [] []
254 [0] 1 1 [] []
254 [0] 1 1 [] []
254 [0] 1 1 [] []
254 [0] 1 1 [] []
254 [42] 3 2 [] []
255 [0, 2, 0] 2 2 [] []
256 [0, 32] 2 2 [] []
256 [0, 32] 2 2 [] []
257 [128] 2 2 [257] [2]
257 [64] 4 2 [257] [2]
258 [0, 0] 1 1 [] []
258 [0, 0] 1 1 [] []
258 [0, 0] 1 1 [] []
258 [0, 0] 1 1 [] []
258 [0, 0] 1 1 [] []
258 [0, 0] 1 1 [] []
258 [0, 0] 1 1 [] []
258 [1, 21] 2 2 [129] [3]
258 [1, 21] 2 2 [129] [3]
258 [0, 14] 3 2 [] []
258 [0, 14] 3 2 [] []
258 [0, 14] 3 2 [] []
258 [0, 14] 3 2 [] []
258 [0, 14] 3 2 [] []
258 [0, 14] 3 2 [] []
258 [1, 7] 6 2 [129] [3]
258 [1, 7] 6 2 [129] [3]
259 [0, 0] 1 1 [] []
259 [0, 18] 2 2 [] []
259 [0, 6] 6 2 [37] [3]
260 [0, 0, 0] 1 1 [] []
260 [0, 0, 4] 3 2 [] []
260 [0, 0, 4] 3 2 [] []
260 [0, 0, 4] 3 2 [] []
260 [0, 0, 4] 3 2 [] []
260 [0, 1, 3] 4 2 [65] [2]
260 [0, 3, 3] 4 2 [65] [2]
261 [0, 14] 2 2 [29] [5]
261 [3, 7] 4 4 [−87] [2]
262 [0] 1 1 [] []
262 [0] 1 1 [] []
264 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
264 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
264 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
264 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
264 [0, 1, 0, 0] 2 2 [] []
264 [0, 1, 0, 0] 2 2 [] []
264 [0, 1, 0, 0] 2 2 [] []
264 [1, 1, 0, 5] 2 2 [88] [7]
264 [1, 1, 0, 5] 2 2 [88] [7]
264 [1, 1, 0, 5] 2 4 [−8, 88] [2, 7]
264 [1, 1, 0, 5] 2 4 [−11,−8] [2, 3]
265 [0, 0] 1 1 [] []
265 [1, 13] 4 2 [265] [2]
265 [3, 13] 4 2 [265] [2]
266 [0, 6] 3 2 [] []
266 [2, 0] 3 2 [] []
266 [2, 0] 3 2 [] []
266 [2, 6] 3 2 [] []
266 [4, 6] 3 2 [] []
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267 [0, 0] 1 1 [] []
267 [0, 0] 1 1 [] []
268 [0, 0] 1 1 [] []
269 [0] 1 1 [] []
270 [0, 0] 1 1 [] []
270 [0, 0] 1 1 [] []
270 [0, 0] 1 1 [] []
270 [0, 0] 1 1 [] []
270 [0, 2] 2 2 [] []
270 [0, 2] 2 2 [] []
270 [0, 2] 2 4 [−15] [19]
270 [6, 0] 3 2 [] []
270 [6, 0] 3 2 [] []
270 [6, 2] 6 4 [] []
272 [0, 0, 0] 1 1 [] []
272 [0, 0, 0] 1 1 [] []
272 [0, 0, 0] 1 1 [] []
272 [0, 0, 0] 1 1 [] []
272 [0, 0, 8] 2 2 [17] [2]
272 [0, 0, 8] 2 2 [17] [2]
272 [0, 0, 8] 2 2 [] []
272 [0, 0, 8] 2 2 [17] [2]
272 [0, 0, 4] 4 2 [17] [2]
272 [0, 0, 4] 4 2 [17] [2]
272 [0, 0, 4] 4 2 [17] [2]
272 [0, 0, 4] 4 2 [17] [2]
272 [0, 0, 4] 4 2 [17] [2]
272 [0, 0, 4] 4 2 [17] [2]
272 [0, 1, 0] 4 2 [8] [2]
273 [0, 0, 0] 1 1 [] []
273 [0, 0, 0] 1 1 [] []
273 [0, 0, 6] 2 2 [] []
273 [0, 2, 0] 3 2 [] []
273 [0, 2, 4] 3 2 [] []
273 [0, 4, 4] 3 2 [] []
273 [0, 2, 2] 6 2 [13] [3]
273 [0, 2, 6] 6 2 [13] [3]
273 [0, 2, 6] 6 2 [13] [3]
273 [0, 4, 2] 6 2 [13] [3]
274 [0] 1 1 [] []
274 [0] 1 1 [] []
274 [0] 1 1 [] []
274 [68] 2 2 [137] [2]
274 [34] 4 2 [137] [2]
275 [0, 0] 1 1 [] []
275 [0, 0] 1 1 [] []
275 [10, 0] 2 2 [] []
275 [10, 0] 2 2 [] []
275 [5, 5] 4 4 [−55,−11] [2, 5]
277 [0] 1 1 [] []
277 [92] 3 2 [] []
277 [46] 6 2 [277] [3]
278 [0] 1 1 [] []
278 [0] 1 1 [] []
278 [46] 3 2 [] []
280 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
280 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
280 [0, 0, 2, 0] 2 2 [] []
280 [0, 1, 0, 0] 2 2 [] []
280 [0, 1, 0, 0] 2 2 [] []
280 [0, 0, 0, 2] 3 2 [] []
280 [0, 0, 0, 2] 3 2 [] []
280 [0, 0, 0, 2] 3 2 [] []
280 [0, 1, 0, 2] 6 4 [] []
281 [70] 4 2 [281] [2]
282 [0, 0] 1 1 [] []
282 [0, 0] 1 1 [] []
285 [0, 0, 0] 1 1 [] []
285 [0, 0, 0] 1 1 [] []
285 [0, 0, 0] 1 1 [] []
285 [0, 0, 6] 3 2 [] []
285 [0, 0, 6] 3 2 [] []
285 [0, 0, 6] 3 2 [] []
285 [0, 1, 9] 4 4 [−95] [2]
285 [1, 0, 3] 6 4 [−19] [3]
286 [0, 0] 1 1 [] []
286 [0, 0] 1 1 [] []
286 [0, 0] 1 1 [] []
286 [0, 0] 1 1 [] []
286 [0, 0] 1 1 [] []
286 [0, 0] 1 1 [] []
286 [0, 6] 2 2 [] []
286 [0, 6] 2 2 [] []
286 [0, 6] 2 2 [] []
286 [0, 4] 3 2 [] []
286 [0, 4] 3 2 [] []
286 [0, 4] 3 2 [] []
286 [0, 4] 3 2 [] []
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288 [0, 0, 0] 1 1 [] []
288 [0, 0, 0] 1 1 [] []
288 [0, 4, 0] 2 2 [] []
288 [1, 0, 3] 2 4 [−3] [2]
288 [1, 4, 3] 2 4 [−3,−8] [2, 3]
288 [0, 0, 2] 3 2 [] []
288 [0, 0, 2] 3 2 [] []
288 [0, 4, 2] 6 4 [] []
289 [0] 1 1 [] []
289 [136] 2 2 [] []
289 [68] 4 4 [] []
289 [34] 8 8 [] []
290 [0, 0] 1 1 [] []
290 [0, 14] 2 2 [] []
290 [1, 7] 4 2 [145] [2]
290 [1, 7] 4 2 [145] [2]
290 [1, 7] 4 2 [145] [2]
290 [3, 7] 4 2 [145] [2]
290 [3, 7] 4 2 [145] [2]
290 [3, 7] 4 2 [145] [2]
291 [0, 0] 1 1 [] []
291 [0, 0] 1 1 [] []
291 [0, 0] 1 1 [] []
291 [0, 0] 1 1 [] []
291 [0, 48] 2 2 [97] [3]
291 [0, 48] 2 2 [97] [2]
291 [0, 48] 2 2 [97] [2]
291 [0, 32] 3 2 [] []
291 [0, 32] 3 2 [] []
291 [0, 32] 3 2 [] []
291 [0, 32] 3 2 [] []
291 [0, 24] 4 2 [97] [2]
292 [0, 18] 4 2 [73] [2]
292 [0, 12] 6 2 [73] [3]
294 [0, 0] 1 1 [] []
294 [0, 0] 1 1 [] []
294 [0, 0] 1 1 [] []
294 [0, 0] 1 1 [] []
294 [0, 0] 1 1 [] []
294 [0, 0] 1 1 [] []
294 [0, 0] 1 1 [] []
294 [1, 21] 2 4 [−7] [3]
294 [0, 14] 3 2 [] []
294 [0, 14] 3 2 [] []
294 [0, 14] 3 2 [] []
294 [0, 14] 3 2 [] []
294 [0, 14] 3 2 [] []
294 [0, 14] 3 2 [] []
294 [1, 7] 6 4 [−7] [3]
294 [1, 7] 6 8 [−7] [6]
295 [2, 0] 2 2 [] []
296 [0, 0, 0] 1 1 [] []
296 [0, 0, 0] 1 1 [] []
296 [0, 0, 12] 3 2 [] []
297 [0, 0] 1 1 [] []
297 [0, 0] 1 1 [] []
297 [0, 0] 1 1 [] []
297 [0, 0] 1 1 [] []
297 [6, 0] 3 2 [] []
297 [6, 0] 3 2 [] []
297 [6, 0] 3 2 [] []
298 [0] 1 1 [] []
298 [0] 1 1 [] []
299 [6, 0] 2 2 [13] [3]
299 [4, 0] 3 2 [] []
300 [0, 0, 0] 1 1 [] []
300 [0, 0, 0] 1 1 [] []
300 [0, 0, 0] 1 1 [] []
300 [0, 0, 0] 1 1 [] []
300 [0, 0, 10] 2 2 [] []
300 [1, 0, 5] 4 8 [−20] [7]
301 [3, 7] 6 2 [301] [3]
301 [3, 7] 6 2 [301] [3]
302 [0] 1 1 [] []
302 [0] 1 1 [] []
302 [0] 1 1 [] []
303 [0, 0] 1 1 [] []
303 [0, 0] 1 1 [] []
303 [0, 50] 2 2 [] []
304 [0, 0, 0] 1 1 [] []
304 [0, 0, 0] 1 1 [] []
304 [0, 0, 0] 1 1 [] []
304 [0, 0, 0] 1 1 [] []
304 [0, 0, 0] 1 1 [] []
304 [0, 0, 0] 1 1 [] []
304 [1, 0, 9] 2 4 [76,−19] [3, 7]
304 [0, 0, 6] 3 2 [] []
304 [0, 0, 6] 3 2 [] []
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304 [0, 0, 6] 3 2 [] []
304 [0, 0, 6] 3 2 [] []
304 [1, 0, 3] 6 2 [76] [3]
304 [1, 0, 3] 6 2 [76] [3]
305 [0, 30] 2 2 [] []
305 [2, 0] 2 2 [] []
305 [0, 20] 3 2 [] []
305 [1, 15] 4 2 [305] [2]
305 [3, 15] 4 2 [305] [2]
305 [0, 10] 6 2 [61] [3]
305 [0, 10] 6 2 [61] [3]
305 [2, 20] 6 4 [] []
306 [0, 0] 1 1 [] []
306 [0, 0] 1 1 [] []
306 [0, 0] 1 1 [] []
306 [0, 0] 1 1 [] []
306 [0, 8] 2 2 [17] [2]
306 [0, 8] 2 2 [17] [2]
306 [0, 8] 2 2 [17] [2]
306 [0, 8] 2 2 [] []
306 [2, 0] 3 2 [] []
306 [0, 4] 4 2 [17] [2]
306 [0, 4] 4 2 [17] [2]
306 [0, 4] 4 2 [17] [2]
306 [0, 4] 4 2 [17] [2]
306 [0, 4] 4 2 [17] [2]
306 [0, 4] 4 2 [17] [2]
306 [2, 8] 6 4 [] []
307 [0] 1 1 [] []
307 [0] 1 1 [] []
307 [0] 1 1 [] []
307 [0] 1 1 [] []
307 [102] 3 2 [] []
308 [0, 0, 0] 1 1 [] []
308 [0, 3, 5] 2 4 [−7,−11] [2, 7]
308 [1, 2, 5] 6 4 [44] [7]
308 [1, 2, 5] 6 4 [44] [7]
309 [0, 0] 1 1 [] []
309 [0, 34] 3 2 [] []
310 [0, 0] 1 1 [] []
310 [0, 0] 1 1 [] []
312 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
312 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
312 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
312 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
312 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
312 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
312 [0, 0, 0, 6] 2 2 [] []
312 [0, 0, 0, 6] 2 2 [] []
312 [0, 0, 0, 6] 2 2 [] []
312 [0, 1, 0, 6] 2 2 [] []
312 [0, 1, 0, 6] 2 2 [] []
312 [0, 0, 0, 4] 3 2 [] []
312 [0, 0, 0, 4] 3 2 [] []
312 [0, 0, 0, 4] 3 2 [] []
312 [0, 0, 1, 3] 4 4 [−39] [2]
312 [1, 1, 0, 3] 4 2 [13] [2]
312 [1, 1, 0, 3] 4 2 [13] [2]
312 [1, 1, 0, 3] 4 2 [13] [2]
312 [1, 1, 0, 3] 4 2 [13] [2]
314 [0] 1 1 [] []
314 [52] 3 2 [] []
315 [0, 0, 0] 1 1 [] []
315 [0, 0, 0] 1 1 [] []
315 [0, 2, 0] 2 2 [] []
315 [0, 2, 0] 2 2 [] []
315 [0, 2, 0] 2 2 [] []
315 [0, 2, 0] 2 2 [] []
315 [0, 0, 2] 3 2 [] []
315 [0, 0, 2] 3 2 [] []
315 [2, 0, 0] 3 2 [] []
315 [2, 0, 0] 3 2 [] []
315 [0, 1, 3] 4 4 [105, 21] [2, 5]
315 [0, 1, 3] 4 4 [105, 21] [2, 5]
315 [0, 2, 2] 6 4 [] []
315 [1, 0, 1] 6 2 [21] [3]
315 [1, 0, 3] 6 2 [21] [3]
315 [1, 0, 3] 6 2 [21] [3]
315 [1, 0, 3] 6 2 [21] [3]
315 [1, 0, 3] 6 2 [21] [3]
315 [1, 0, 3] 6 2 [21] [3]
315 [1, 0, 3] 6 2 [21] [3]
315 [1, 0, 3] 6 2 [21] [3]
315 [1, 0, 3] 6 2 [21] [3]
315 [2, 2, 0] 6 4 [] []
315 [2, 2, 0] 6 4 [] []
315 [2, 2, 2] 6 4 [] []
315 [4, 2, 2] 6 4 [] []
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315 [5, 0, 1] 6 2 [21] [3]
316 [0, 0] 1 1 [] []
316 [0, 0] 1 1 [] []
316 [0, 26] 3 2 [] []
318 [0, 0] 1 1 [] []
318 [0, 0] 1 1 [] []
318 [0, 0] 1 1 [] []
318 [0, 0] 1 1 [] []
318 [0, 0] 1 1 [] []
318 [0, 26] 2 2 [] []
318 [0, 26] 2 2 [] []
318 [0, 26] 2 2 [] []
319 [0, 0] 1 1 [] []
320 [0, 0, 0] 1 1 [] []
320 [0, 0, 0] 1 1 [] []
320 [0, 0, 0] 1 1 [] []
320 [0, 0, 0] 1 1 [] []
320 [0, 0, 0] 1 1 [] []
320 [0, 0, 0] 1 1 [] []
320 [0, 0, 0] 1 2 [−4] [2]
320 [0, 0, 2] 2 2 [] []
320 [0, 0, 2] 2 2 [] []
320 [0, 4, 2] 4 2 [8] [2]
320 [0, 4, 2] 4 2 [8] [2]
320 [1, 0, 1] 4 2 [5] [2]
320 [1, 0, 1] 4 2 [5] [2]
320 [1, 0, 1] 4 2 [5] [2]
320 [1, 0, 1] 4 2 [5] [2]
320 [1, 0, 1] 4 2 [5] [2]
320 [1, 0, 1] 4 2 [5] [2]
320 [1, 4, 1] 4 2 [40] [2]
320 [1, 8, 1] 4 2 [5] [2]
320 [1, 8, 1] 4 2 [5] [2]
320 [1, 8, 1] 4 2 [5] [2]
320 [1, 8, 1] 4 2 [5] [2]
320 [1, 12, 1] 4 2 [40] [2]
322 [0, 0] 1 1 [] []
322 [0, 0] 1 1 [] []
322 [0, 0] 1 1 [] []
322 [0, 0] 1 1 [] []
322 [3, 11] 2 4 [161,−23] [2, 7]
322 [3, 11] 2 4 [−7,−23] [2, 7]
323 [0, 0] 1 1 [] []
323 [8, 0] 2 2 [17] [2]
323 [8, 0] 2 2 [] []
323 [8, 0] 2 2 [] []
323 [4, 0] 4 2 [17] [2]
323 [4, 0] 4 2 [17] [2]
323 [4, 0] 4 2 [17] [2]
324 [0, 0] 1 1 [] []
324 [0, 0] 1 1 [] []
324 [0, 0] 1 1 [] []
324 [0, 0] 1 1 [] []
324 [0, 18] 3 2 [] []
324 [0, 18] 3 2 [] []
325 [0, 0] 1 1 [] []
325 [0, 0] 1 1 [] []
325 [0, 0] 1 1 [] []
325 [0, 0] 1 1 [] []
325 [0, 0] 1 1 [] []
325 [0, 6] 2 2 [] []
325 [0, 6] 2 2 [] []
325 [0, 6] 2 2 [] []
325 [0, 6] 2 2 [] []
325 [0, 6] 2 2 [] []
325 [0, 6] 2 2 [] []
325 [10, 0] 2 2 [] []
325 [10, 0] 2 2 [] []
325 [10, 0] 2 2 [] []
325 [10, 6] 2 2 [] []
325 [10, 6] 2 2 [] []
325 [10, 6] 2 2 [] []
325 [10, 6] 2 2 [] []
325 [5, 3] 4 2 [65] [2]
325 [15, 3] 4 2 [65] [2]
325 [0, 2] 6 2 [13] [3]
325 [10, 2] 6 4 [13] [3]
326 [0] 1 1 [] []
326 [0] 1 1 [] []
326 [0] 1 1 [] []
326 [54] 3 2 [] []
327 [0, 0] 1 1 [] []
327 [0, 36] 3 2 [] []
327 [1, 27] 4 4 [−327] [2]
327 [0, 18] 6 2 [109] [3]
328 [0, 0, 0] 1 1 [] []
328 [0, 0, 0] 1 1 [] []
328 [0, 0, 10] 4 2 [41] [2]
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328 [0, 0, 10] 4 2 [41] [2]
329 [0, 0] 1 1 [] []
330 [0, 0, 0] 1 1 [] []
330 [0, 0, 0] 1 1 [] []
330 [0, 0, 0] 1 1 [] []
330 [0, 0, 0] 1 1 [] []
330 [0, 0, 0] 1 1 [] []
331 [0] 1 1 [] []
333 [0, 0] 1 1 [] []
333 [0, 0] 1 1 [] []
333 [0, 0] 1 1 [] []
333 [0, 0] 1 1 [] []
333 [0, 18] 2 2 [] []
333 [0, 18] 2 2 [] []
333 [0, 12] 3 2 [] []
333 [0, 6] 6 2 [37] [3]
333 [2, 6] 6 2 [37] [3]
333 [4, 6] 6 2 [37] [3]
334 [0] 1 1 [] []
335 [0, 0] 1 1 [] []
336 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
336 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
336 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
336 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
336 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
336 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
336 [0, 0, 1, 3] 2 4 [−7] [6]
336 [1, 0, 0, 3] 2 2 [28] [6]
336 [1, 0, 0, 3] 2 2 [28] [3]
336 [1, 0, 0, 3] 2 2 [28] [6]
336 [1, 0, 0, 3] 2 2 [28] [3]
336 [1, 0, 1, 0] 2 4 [−3] [2]
336 [0, 0, 0, 2] 3 2 [] []
336 [0, 0, 0, 2] 3 2 [] []
336 [0, 0, 0, 2] 3 2 [] []
336 [0, 0, 0, 2] 3 2 [] []
336 [0, 0, 0, 2] 3 2 [] []
336 [0, 0, 0, 2] 3 2 [] []
336 [0, 0, 1, 1] 6 2 [21] [3]
336 [0, 0, 1, 1] 6 2 [21] [3]
336 [0, 0, 1, 1] 6 4 [−7] [3]
336 [1, 0, 0, 1] 6 2 [28] [3]
336 [1, 0, 0, 1] 6 2 [28] [3]
336 [1, 0, 0, 1] 6 2 [28] [3]
336 [1, 0, 0, 1] 6 2 [28] [3]
336 [1, 0, 0, 1] 6 2 [28] [3]
336 [1, 0, 0, 1] 6 2 [28] [3]
336 [1, 0, 0, 1] 6 2 [28] [3]
336 [1, 0, 0, 1] 6 2 [28] [3]
337 [168] 2 2 [337] [2]
337 [84] 4 2 [337] [2]
338 [0] 1 1 [] []
338 [0] 1 1 [] []
338 [0] 1 1 [] []
338 [0] 1 1 [] []
338 [0] 1 1 [] []
338 [0] 1 1 [] []
338 [78] 2 2 [] []
338 [78] 2 2 [] []
338 [78] 2 2 [] []
338 [52] 3 2 [] []
338 [52] 3 2 [] []
338 [52] 3 2 [] []
338 [52] 3 2 [] []
338 [52] 3 2 [] []
338 [52] 3 2 [] []
338 [52] 3 2 [] []
338 [26] 6 4 [] []
338 [26] 6 4 [] []
338 [26] 6 4 [] []
338 [26] 6 4 [] []
339 [0, 0] 1 1 [] []
339 [0, 0] 1 1 [] []
339 [0, 0] 1 1 [] []
340 [0, 0, 0] 1 1 [] []
340 [0, 2, 4] 4 2 [17] [2]
340 [0, 2, 4] 4 2 [17] [2]
342 [0, 0] 1 1 [] []
342 [0, 0] 1 1 [] []
342 [0, 0] 1 1 [] []
342 [0, 0] 1 1 [] []
342 [0, 0] 1 1 [] []
342 [0, 0] 1 1 [] []
342 [0, 0] 1 1 [] []
342 [3, 9] 2 2 [57] [2]
342 [3, 9] 2 2 [57] [2]
342 [0, 6] 3 2 [] []
342 [0, 6] 3 2 [] []
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342 [0, 6] 3 2 [] []
342 [0, 6] 3 2 [] []
342 [0, 6] 3 2 [] []
342 [2, 6] 3 2 [] []
342 [2, 6] 3 2 [] []
342 [2, 6] 3 2 [] []
342 [2, 6] 3 2 [] []
342 [4, 6] 3 2 [] []
342 [4, 6] 3 2 [] []
342 [4, 6] 3 2 [] []
342 [4, 6] 3 2 [] []
342 [1, 3] 6 2 [57] [3]
342 [1, 3] 6 2 [57] [3]
342 [1, 3] 6 2 [57] [3]
342 [5, 3] 6 2 [57] [3]
342 [5, 3] 6 2 [57] [3]
342 [5, 3] 6 2 [57] [3]
344 [0, 0, 0] 1 1 [] []
344 [0, 0, 14] 3 2 [] []
344 [0, 0, 14] 3 2 [] []
345 [0, 0, 0] 1 1 [] []
345 [0, 0, 0] 1 1 [] []
345 [0, 0, 0] 1 1 [] []
345 [0, 0, 0] 1 1 [] []
345 [0, 0, 0] 1 1 [] []
345 [0, 0, 0] 1 1 [] []
345 [0, 2, 0] 2 2 [] []
345 [0, 2, 0] 2 2 [] []
346 [0] 1 1 [] []
346 [0] 1 1 [] []
346 [86] 2 2 [] []
347 [0] 1 1 [] []
348 [0, 0, 0] 1 1 [] []
348 [0, 0, 0] 1 1 [] []
348 [0, 0, 0] 1 1 [] []
348 [0, 0, 0] 1 1 [] []
348 [0, 0, 14] 2 2 [] []
348 [0, 0, 14] 2 2 [] []
348 [0, 0, 14] 2 2 [] []
348 [1, 1, 14] 2 8 [−4,−116] [3, 5]
349 [174] 2 2 [349] [5]
350 [0, 0] 1 1 [] []
350 [0, 0] 1 1 [] []
350 [0, 0] 1 1 [] []
350 [0, 0] 1 1 [] []
350 [0, 0] 1 1 [] []
350 [0, 0] 1 1 [] []
350 [10, 0] 2 2 [] []
350 [10, 0] 2 2 [] []
350 [10, 0] 2 2 [] []
350 [10, 0] 2 2 [] []
350 [0, 2] 3 2 [] []
350 [0, 2] 3 2 [] []
350 [0, 2] 3 2 [] []
350 [0, 2] 3 2 [] []
350 [0, 2] 3 2 [] []
350 [0, 2] 3 2 [] []
350 [0, 2] 3 2 [] []
350 [0, 2] 3 2 [] []
350 [0, 2] 3 2 [] []
350 [0, 2] 3 2 [] []
350 [0, 2] 3 2 [] []
350 [0, 2] 3 2 [] []
350 [10, 2] 6 4 [] []
350 [10, 2] 6 4 [] []
350 [10, 2] 6 4 [] []
350 [10, 2] 6 4 [] []
350 [10, 2] 6 4 [] []
350 [10, 2] 6 4 [] []
351 [0, 4] 3 2 [] []
351 [0, 4] 3 2 [] []
351 [6, 0] 3 2 [] []
351 [0, 2] 6 2 [13] [3]
351 [0, 2] 6 2 [13] [3]
351 [0, 2] 6 2 [13] [3]
351 [0, 2] 6 2 [13] [3]
351 [6, 2] 6 2 [13] [3]
351 [6, 6] 6 2 [13] [3]
351 [6, 6] 6 2 [13] [3]
351 [12, 2] 6 2 [13] [3]
352 [0, 0, 0] 1 1 [] []
352 [0, 0, 0] 1 1 [] []
352 [0, 0, 0] 1 1 [] []
352 [0, 0, 0] 1 1 [] []
352 [0, 0, 0] 1 1 [] []
352 [0, 0, 0] 1 1 [] []
353 [0] 1 1 [] []
353 [88] 4 2 [353] [2]
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354 [0, 0] 1 1 [] []
354 [0, 0] 1 1 [] []
354 [0, 0] 1 1 [] []
354 [0, 0] 1 1 [] []
354 [0, 0] 1 1 [] []
354 [0, 0] 1 1 [] []
355 [0, 0] 1 1 [] []
355 [2, 0] 2 2 [] []
356 [0, 0] 1 1 [] []
356 [0, 22] 4 2 [89] [2]
357 [0, 0, 0] 1 1 [] []
357 [0, 0, 0] 1 1 [] []
357 [0, 0, 0] 1 1 [] []
357 [0, 0, 0] 1 1 [] []
357 [0, 2, 0] 3 2 [] []
357 [0, 2, 0] 3 2 [] []
357 [0, 2, 0] 3 2 [] []
357 [1, 3, 4] 4 4 [17, 21] [2, 5]
357 [1, 3, 4] 4 4 [17, 21] [2, 5]
357 [1, 1, 0] 6 2 [21] [3]
357 [1, 1, 0] 6 2 [21] [3]
357 [1, 1, 0] 6 2 [21] [3]
357 [1, 1, 0] 6 2 [21] [3]
358 [0] 1 1 [] []
358 [0] 1 1 [] []
359 [0] 1 1 [] []
359 [0] 1 1 [] []
360 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
360 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
360 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
360 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
360 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
360 [0, 0, 0, 2] 2 2 [] []
360 [0, 0, 0, 2] 2 2 [] []
360 [0, 0, 0, 2] 2 2 [] []
360 [0, 0, 0, 2] 2 2 [] []
360 [0, 1, 0, 0] 2 2 [] []
360 [0, 1, 0, 0] 2 2 [] []
360 [0, 1, 0, 0] 2 2 [] []
360 [0, 1, 0, 0] 2 4 [−24] [7]
360 [0, 1, 0, 2] 2 4 [5, 40] [2, 3]
360 [1, 1, 3, 0] 2 2 [24] [2]
360 [1, 1, 3, 0] 2 2 [24] [2]
360 [0, 0, 2, 0] 3 2 [] []
360 [0, 0, 3, 1] 4 4 [−15] [2]
360 [0, 0, 2, 2] 6 4 [] []
360 [0, 1, 2, 0] 6 4 [] []
361 [0] 1 1 [] []
361 [114] 3 2 [] []
361 [114] 3 2 [] []
361 [38] 9 6 [] []
361 [38] 9 6 [] []
362 [0] 1 1 [] []
362 [0] 1 1 [] []
362 [90] 2 2 [] []
363 [0, 0] 1 1 [] []
363 [0, 0] 1 1 [] []
363 [0, 0] 1 1 [] []
363 [0, 0] 1 2 [−11] [3]
363 [0, 0] 1 2 [−11] [5]
363 [1, 55] 2 2 [33] [2]
363 [1, 55] 2 2 [33] [2]
363 [0, 22] 5 4 [] []
363 [0, 22] 5 4 [] []
363 [0, 22] 5 4 [] []
363 [0, 22] 5 4 [] []
363 [0, 22] 5 4 [−11] [5]
363 [0, 22] 5 4 [−11] [5]
363 [0, 22] 5 8 [−11] [3]
363 [1, 11] 10 8 [33] [2]
363 [1, 11] 10 8 [33] [2]
364 [0, 0, 0] 1 1 [] []
364 [0, 0, 0] 1 1 [] []
364 [1, 3, 0] 2 4 [−4] [7]
364 [0, 0, 4] 3 2 [] []
364 [0, 0, 4] 3 2 [] []
364 [0, 2, 0] 3 2 [] []
364 [0, 2, 0] 3 2 [] []
364 [0, 2, 0] 3 2 [] []
364 [0, 2, 0] 3 2 [] []
364 [1, 3, 4] 6 8 [−4] [7]
366 [0, 0] 1 1 [] []
366 [0, 0] 1 1 [] []
366 [0, 0] 1 1 [] []
366 [0, 0] 1 1 [] []
366 [0, 0] 1 1 [] []
366 [0, 0] 1 1 [] []
366 [0, 0] 1 1 [] []
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366 [0, 20] 3 2 [] []
366 [0, 20] 3 2 [] []
366 [1, 15] 4 4 [−183] [2]
368 [0, 0, 0] 1 1 [] []
368 [0, 0, 0] 1 1 [] []
368 [0, 0, 0] 1 1 [] []
368 [0, 0, 0] 1 1 [] []
368 [0, 0, 0] 1 1 [] []
368 [0, 0, 0] 1 1 [] []
368 [0, 0, 0] 1 1 [] []
368 [0, 1, 0] 4 2 [8] [2]
369 [0, 0] 1 1 [] []
369 [0, 0] 1 1 [] []
369 [0, 20] 2 2 [41] [2]
369 [0, 20] 2 2 [41] [5]
369 [0, 20] 2 2 [41] [5]
369 [0, 10] 4 2 [41] [2]
369 [0, 10] 4 2 [41] [2]
370 [0, 0] 1 1 [] []
370 [0, 0] 1 1 [] []
370 [0, 0] 1 1 [] []
370 [0, 0] 1 1 [] []
370 [0, 18] 2 2 [] []
370 [0, 18] 2 2 [] []
370 [2, 0] 2 2 [] []
370 [2, 0] 2 2 [] []
370 [0, 12] 3 2 [] []
370 [0, 12] 3 2 [] []
370 [0, 12] 3 2 [] []
370 [1, 9] 4 2 [185] [2]
370 [1, 9] 4 2 [185] [2]
370 [3, 9] 4 2 [185] [2]
370 [3, 9] 4 2 [185] [2]
370 [2, 12] 6 4 [] []
370 [2, 12] 6 4 [] []
371 [0, 0] 1 1 [] []
371 [0, 0] 1 1 [] []
371 [2, 0] 3 2 [] []
372 [0, 0, 0] 1 1 [] []
372 [0, 0, 0] 1 1 [] []
372 [0, 0, 0] 1 1 [] []
372 [0, 0, 0] 1 1 [] []
372 [1, 1, 0] 2 4 [−3] [2]
373 [0] 1 1 [] []
374 [0, 0] 1 1 [] []
377 [0, 0] 1 1 [] []
377 [0, 14] 2 2 [29] [5]
377 [6, 0] 2 2 [13] [3]
377 [6, 0] 2 2 [13] [3]
377 [4, 0] 3 2 [] []
377 [3, 7] 4 2 [377] [2]
377 [9, 7] 4 2 [377] [2]
378 [0, 0] 1 1 [] []
378 [0, 0] 1 1 [] []
378 [0, 0] 1 1 [] []
378 [0, 0] 1 1 [] []
378 [0, 0] 1 1 [] []
378 [0, 0] 1 1 [] []
378 [0, 0] 1 1 [] []
378 [0, 0] 1 1 [] []
378 [9, 3] 2 4 [−7] [3]
378 [9, 3] 2 4 [−7] [3]
378 [9, 3] 2 4 [−7] [3]
378 [0, 2] 3 2 [] []
378 [0, 2] 3 2 [] []
378 [0, 2] 3 2 [] []
378 [0, 2] 3 2 [] []
378 [0, 2] 3 2 [] []
378 [0, 2] 3 2 [] []
378 [6, 0] 3 2 [] []
378 [6, 0] 3 2 [] []
378 [6, 2] 3 2 [] []
378 [6, 2] 3 2 [] []
378 [12, 2] 3 2 [] []
378 [12, 2] 3 2 [] []
378 [9, 1] 6 4 [−7] [3]
378 [9, 1] 6 4 [−7] [3]
378 [9, 1] 6 4 [−7] [3]
380 [0, 0, 0] 1 1 [] []
380 [0, 0, 0] 1 1 [] []
380 [0, 0, 6] 3 2 [] []
380 [1, 1, 0] 4 2 [5] [2]
380 [1, 1, 0] 4 2 [5] [2]
381 [0, 0] 1 1 [] []
381 [0, 0] 1 1 [] []
384 [0, 0, 0] 1 1 [] []
384 [0, 0, 0] 1 1 [] []
384 [0, 0, 0] 1 1 [] []
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384 [0, 0, 0] 1 1 [] []
384 [0, 0, 0] 1 1 [] []
384 [0, 0, 0] 1 1 [] []
384 [0, 0, 0] 1 1 [] []
384 [0, 0, 0] 1 1 [] []
384 [0, 16, 0] 2 2 [] []
384 [0, 16, 0] 2 2 [] []
384 [0, 16, 0] 2 4 [−8] [2]
384 [1, 16, 1] 2 4 [12] [2]
384 [1, 16, 1] 2 4 [12] [2]
385 [0, 0, 0] 1 1 [] []
385 [0, 0, 0] 1 1 [] []
385 [2, 0, 0] 2 2 [] []
385 [2, 0, 0] 2 2 [] []
385 [2, 2, 0] 6 4 [] []
386 [48] 4 2 [193] [2]
386 [32] 6 2 [193] [3]
387 [0, 0] 1 1 [] []
387 [0, 0] 1 1 [] []
387 [0, 0] 1 1 [] []
387 [0, 0] 1 1 [] []
387 [0, 0] 1 1 [] []
387 [0, 0] 1 2 [−3] [3]
387 [0, 14] 3 2 [] []
387 [0, 14] 3 2 [] []
387 [2, 0] 3 2 [] []
388 [0, 48] 2 2 [97] [2]
388 [0, 16] 6 2 [97] [3]
389 [0] 1 1 [] []
390 [0, 0, 0] 1 1 [] []
390 [0, 0, 0] 1 1 [] []
390 [0, 0, 0] 1 1 [] []
390 [0, 0, 0] 1 1 [] []
390 [0, 0, 0] 1 1 [] []
390 [0, 0, 0] 1 1 [] []
390 [0, 0, 0] 1 1 [] []
390 [0, 0, 6] 2 2 [] []
390 [0, 0, 6] 2 2 [] []
390 [0, 2, 0] 2 2 [] []
390 [0, 2, 0] 2 2 [] []
390 [0, 2, 0] 2 2 [] []
390 [0, 2, 0] 2 2 [] []
390 [0, 0, 4] 3 2 [] []
390 [0, 0, 4] 3 2 [] []
390 [0, 0, 4] 3 2 [] []
390 [0, 0, 4] 3 2 [] []
390 [0, 0, 4] 3 2 [] []
390 [0, 0, 4] 3 2 [] []
390 [1, 0, 3] 4 4 [−39] [2]
390 [1, 0, 3] 4 4 [−39] [2]
390 [1, 0, 3] 4 4 [−39] [2]
390 [1, 0, 3] 4 4 [−39] [2]
390 [1, 1, 6] 4 8 [65,−39] [2, 5]
390 [0, 2, 4] 6 4 [] []
390 [0, 2, 4] 6 4 [] []
390 [0, 2, 4] 6 4 [] []
390 [0, 2, 4] 6 4 [] []
392 [0, 0, 0] 1 1 [] []
392 [0, 0, 0] 1 1 [] []
392 [0, 0, 0] 1 1 [] []
392 [0, 0, 0] 1 1 [] []
392 [0, 0, 0] 1 1 [] []
392 [0, 0, 0] 1 1 [] []
392 [0, 0, 0] 1 2 [−7] [2]
392 [0, 0, 0] 1 2 [−7] [2]
392 [0, 1, 0] 2 2 [8] [2]
392 [0, 0, 14] 3 2 [] []
392 [0, 0, 14] 3 2 [] []
392 [0, 0, 14] 3 2 [] []
392 [0, 0, 14] 3 2 [] []
392 [0, 0, 14] 3 2 [] []
392 [0, 0, 14] 3 2 [] []
392 [0, 0, 14] 3 4 [−7] [2]
392 [0, 0, 14] 3 4 [−7] [2]
392 [0, 1, 14] 6 4 [8] [2]
392 [0, 1, 14] 6 4 [8] [2]
395 [0, 0] 1 1 [] []
395 [0, 0] 1 1 [] []
395 [0, 0] 1 1 [] []
395 [2, 0] 2 2 [] []
395 [0, 26] 3 2 [] []
396 [0, 0, 0] 1 1 [] []
396 [0, 0, 0] 1 1 [] []
396 [0, 0, 0] 1 1 [] []
396 [0, 3, 5] 2 2 [33] [2]
396 [0, 3, 5] 2 2 [33] [2]
396 [0, 2, 0] 3 2 [] []
396 [0, 2, 0] 3 2 [] []
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396 [0, 2, 0] 3 2 [] []
397 [198] 2 2 [] []
397 [132] 3 2 [] []
397 [66] 6 2 [397] [3]
398 [0] 1 1 [] []
399 [0, 0, 0] 1 1 [] []
399 [0, 0, 0] 1 1 [] []
399 [0, 0, 0] 1 1 [] []
399 [0, 3, 9] 2 2 [133] [3]
399 [0, 3, 9] 2 2 [133] [3]
399 [1, 0, 9] 2 4 [57,−3] [2, 3]
399 [0, 2, 0] 3 2 [] []
399 [0, 2, 0] 3 2 [] []
399 [0, 2, 6] 3 2 [] []
399 [0, 4, 6] 3 2 [] []
399 [0, 1, 3] 6 2 [133] [3]
399 [0, 1, 9] 6 2 [133] [3]
399 [0, 1, 9] 6 2 [133] [3]
399 [0, 3, 3] 6 2 [133] [3]
399 [0, 3, 3] 6 2 [133] [3]
399 [0, 3, 3] 6 2 [133] [3]
399 [0, 3, 3] 6 2 [133] [3]
399 [0, 5, 3] 6 2 [133] [3]
400 [0, 0, 0] 1 1 [] []
400 [0, 0, 0] 1 1 [] []
400 [0, 0, 0] 1 1 [] []
400 [0, 0, 0] 1 1 [] []
400 [0, 0, 0] 1 1 [] []
400 [0, 0, 0] 1 1 [] []
400 [0, 0, 0] 1 1 [] []
400 [0, 0, 0] 1 1 [] []
400 [0, 0, 10] 2 2 [] []
400 [0, 0, 10] 2 2 [] []
400 [0, 0, 10] 2 2 [] []
400 [0, 0, 10] 2 2 [] []
400 [0, 1, 0] 4 2 [8] [2]
400 [0, 1, 0] 4 2 [8] [2]
400 [0, 1, 0] 4 2 [8] [2]
400 [0, 1, 10] 4 2 [8] [2]
400 [0, 1, 10] 4 2 [8] [2]
400 [1, 0, 5] 4 8 [−20] [3]
400 [1, 1, 5] 4 2 [40] [2]
400 [1, 3, 5] 4 2 [40] [2]
402 [0, 0] 1 1 [] []
402 [0, 0] 1 1 [] []
402 [0, 0] 1 1 [] []
402 [0, 0] 1 1 [] []
403 [6, 0] 2 2 [] []
403 [4, 0] 3 2 [] []
403 [6, 10] 6 2 [13] [3]
403 [6, 10] 6 2 [13] [3]
404 [0, 0] 1 1 [] []
404 [0, 0] 1 1 [] []
404 [0, 50] 2 2 [] []
405 [0, 0] 1 1 [] []
405 [0, 0] 1 1 [] []
405 [0, 0] 1 1 [] []
405 [0, 0] 1 1 [] []
405 [0, 0] 1 1 [] []
405 [0, 0] 1 1 [] []
405 [18, 0] 3 2 [] []
405 [18, 0] 3 2 [] []
405 [18, 0] 3 2 [] []
405 [18, 0] 3 2 [] []
405 [18, 0] 3 2 [] []
405 [18, 0] 3 2 [] []
405 [18, 0] 3 2 [] []
405 [18, 0] 3 2 [] []
405 [9, 1] 12 8 [−15] [2]
406 [0, 0] 1 1 [] []
406 [0, 0] 1 1 [] []
406 [0, 0] 1 1 [] []
406 [0, 0] 1 1 [] []
406 [0, 14] 2 2 [] []
407 [0, 12] 3 2 [] []
407 [0, 12] 3 2 [] []
407 [0, 6] 6 2 [37] [3]
408 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
408 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
408 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
408 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
408 [0, 1, 0, 0] 2 2 [] []
408 [0, 1, 0, 4] 4 4 [136] [2]
410 [0, 0] 1 1 [] []
410 [0, 0] 1 1 [] []
410 [0, 0] 1 1 [] []
410 [0, 0] 1 1 [] []
410 [0, 20] 2 2 [41] [2]
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410 [0, 20] 2 2 [] []
410 [0, 20] 2 2 [41] [2]
410 [0, 10] 4 2 [41] [2]
410 [0, 10] 4 2 [41] [2]
410 [0, 10] 4 2 [41] [2]
410 [0, 10] 4 2 [41] [2]
410 [0, 10] 4 2 [41] [2]
410 [0, 10] 4 2 [41] [2]
410 [2, 10] 4 2 [41] [2]
410 [2, 10] 4 2 [41] [2]
410 [2, 10] 4 2 [41] [2]
410 [2, 10] 4 2 [41] [2]
413 [2, 0] 3 2 [] []
414 [0, 0] 1 1 [] []
414 [0, 0] 1 1 [] []
414 [0, 0] 1 1 [] []
414 [0, 0] 1 1 [] []
414 [2, 0] 3 2 [] []
415 [0, 0] 1 1 [] []
416 [0, 0, 0] 1 1 [] []
416 [0, 0, 0] 1 1 [] []
416 [0, 0, 0] 1 2 [−4] [5]
416 [0, 0, 6] 2 2 [] []
416 [0, 0, 6] 2 2 [] []
416 [0, 0, 6] 2 4 [−4] [5]
416 [0, 4, 0] 2 2 [] []
416 [0, 4, 6] 2 2 [] []
416 [0, 4, 6] 2 2 [] []
416 [0, 0, 4] 3 2 [] []
416 [0, 0, 4] 3 2 [] []
416 [1, 0, 3] 4 2 [13] [2]
416 [1, 0, 3] 4 2 [13] [2]
417 [0, 0] 1 1 [] []
417 [0, 46] 3 2 [] []
418 [0, 0] 1 1 [] []
418 [0, 0] 1 1 [] []
418 [0, 0] 1 1 [] []
418 [5, 9] 2 2 [209] [10]
418 [5, 9] 2 2 [209] [10]
418 [0, 6] 3 2 [] []
418 [0, 6] 3 2 [] []
418 [0, 6] 3 2 [] []
418 [0, 6] 3 2 [] []
418 [0, 6] 3 2 [] []
418 [0, 6] 3 2 [] []
420 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
420 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
420 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
420 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
420 [0, 0, 2, 0] 2 2 [] []
420 [0, 0, 2, 0] 2 2 [] []
420 [0, 1, 0, 3] 2 2 [21] [3]
420 [0, 1, 0, 3] 2 2 [21] [3]
420 [1, 1, 2, 0] 2 4 [−3] [2]
420 [1, 1, 2, 0] 2 4 [−3] [2]
420 [0, 0, 0, 2] 3 2 [] []
420 [0, 0, 0, 2] 3 2 [] []
420 [1, 0, 1, 0] 4 4 [−20] [2]
420 [1, 0, 1, 0] 4 4 [−20] [2]
421 [70] 6 2 [421] [3]
422 [0] 1 1 [] []
423 [0, 0] 1 1 [] []
423 [0, 0] 1 1 [] []
423 [0, 0] 1 1 [] []
423 [0, 0] 1 1 [] []
423 [0, 0] 1 1 [] []
423 [0, 0] 1 1 [] []
423 [0, 0] 1 1 [] []
423 [2, 0] 3 2 [] []
423 [2, 0] 3 2 [] []
423 [2, 0] 3 2 [] []
424 [0, 1, 0] 2 2 [] []
425 [0, 0] 1 1 [] []
425 [0, 0] 1 1 [] []
425 [0, 0] 1 1 [] []
425 [0, 0] 1 1 [] []
425 [10, 0] 2 2 [] []
425 [10, 0] 2 2 [] []
425 [10, 0] 2 2 [] []
425 [0, 4] 4 2 [17] [2]
425 [0, 4] 4 2 [17] [2]
426 [0, 0] 1 1 [] []
426 [0, 0] 1 1 [] []
426 [0, 0] 1 1 [] []
427 [0, 0] 1 1 [] []
427 [0, 0] 1 1 [] []
427 [0, 0] 1 1 [] []
427 [0, 20] 3 2 [] []
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428 [0, 0] 1 1 [] []
428 [0, 0] 1 1 [] []
429 [0, 0, 0] 1 1 [] []
429 [0, 0, 0] 1 1 [] []
429 [0, 0, 4] 3 2 [] []
429 [0, 0, 4] 3 2 [] []
430 [0, 0] 1 1 [] []
430 [0, 0] 1 1 [] []
430 [0, 0] 1 1 [] []
430 [0, 0] 1 1 [] []
430 [0, 14] 3 2 [] []
430 [0, 14] 3 2 [] []
430 [0, 14] 3 2 [] []
430 [1, 21] 4 4 [−215] [2]
431 [0] 1 1 [] []
431 [0] 1 1 [] []
432 [0, 0, 0] 1 1 [] []
432 [0, 0, 0] 1 1 [] []
432 [0, 0, 0] 1 1 [] []
432 [0, 0, 0] 1 1 [] []
432 [0, 0, 0] 1 1 [] []
432 [0, 0, 0] 1 1 [] []
432 [1, 0, 9] 2 4 [−4] [3]
432 [0, 0, 6] 3 2 [] []
432 [0, 0, 6] 3 2 [] []
432 [0, 0, 6] 3 2 [] []
432 [1, 0, 3] 6 2 [12] [3]
432 [1, 0, 3] 6 2 [12] [3]
432 [1, 0, 3] 6 2 [12] [3]
432 [1, 0, 3] 6 2 [12] [3]
433 [0] 1 1 [] []
433 [144] 3 2 [] []
434 [0, 0] 1 1 [] []
434 [0, 0] 1 1 [] []
434 [0, 0] 1 1 [] []
434 [0, 0] 1 1 [] []
434 [0, 0] 1 1 [] []
434 [3, 15] 2 2 [217] [3]
434 [3, 15] 2 2 [217] [3]
434 [3, 15] 2 2 [217] [3]
434 [3, 15] 2 2 [217] [3]
434 [2, 0] 3 2 [] []
434 [2, 0] 3 2 [] []
434 [2, 10] 3 2 [] []
434 [2, 10] 3 2 [] []
434 [4, 10] 3 2 [] []
434 [4, 10] 3 2 [] []
434 [1, 5] 6 2 [217] [3]
434 [1, 5] 6 2 [217] [3]
434 [1, 15] 6 4 [217,−31] [3, 7]
434 [3, 5] 6 2 [217] [3]
434 [3, 5] 6 2 [217] [3]
434 [3, 5] 6 2 [217] [3]
434 [3, 5] 6 2 [217] [3]
434 [5, 5] 6 2 [217] [3]
434 [5, 5] 6 2 [217] [3]
435 [0, 0, 0] 1 1 [] []
435 [0, 0, 0] 1 1 [] []
435 [0, 0, 0] 1 1 [] []
435 [0, 0, 0] 1 1 [] []
435 [0, 2, 0] 2 2 [] []
435 [0, 2, 0] 2 2 [] []
435 [0, 2, 14] 2 2 [] []
435 [0, 2, 14] 2 2 [] []
435 [0, 2, 14] 2 2 [] []
435 [0, 2, 14] 2 2 [] []
435 [0, 1, 7] 4 2 [145] [2]
435 [0, 3, 7] 4 2 [145] [2]
436 [0, 54] 2 2 [] []
437 [0, 0] 1 1 [] []
437 [0, 0] 1 1 [] []
438 [0, 0] 1 1 [] []
438 [0, 0] 1 1 [] []
438 [0, 0] 1 1 [] []
438 [0, 0] 1 1 [] []
438 [0, 0] 1 1 [] []
438 [0, 0] 1 1 [] []
438 [0, 0] 1 1 [] []
438 [0, 36] 2 2 [73] [3]
438 [0, 36] 2 2 [73] [2]
438 [0, 36] 2 2 [73] [6]
438 [0, 24] 3 2 [] []
438 [0, 24] 3 2 [] []
438 [0, 24] 3 2 [] []
438 [0, 24] 3 2 [] []
438 [0, 18] 4 2 [73] [2]
438 [0, 18] 4 2 [73] [2]
438 [0, 18] 4 2 [73] [2]
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438 [0, 18] 4 2 [73] [2]
438 [0, 18] 4 2 [73] [2]
438 [0, 18] 4 2 [73] [2]
438 [0, 18] 4 2 [73] [2]
438 [0, 12] 6 2 [73] [3]
438 [0, 12] 6 2 [73] [3]
438 [0, 12] 6 2 [73] [3]
438 [0, 12] 6 2 [73] [3]
440 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
440 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
440 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
440 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
440 [0, 0, 2, 0] 2 2 [] []
440 [0, 0, 2, 0] 2 2 [] []
440 [0, 0, 2, 0] 2 2 [] []
440 [0, 1, 2, 0] 2 2 [] []
440 [0, 1, 2, 0] 2 2 [] []
440 [0, 0, 1, 5] 4 4 [−55] [2]
440 [1, 1, 1, 0] 4 2 [5] [2]
440 [1, 1, 1, 0] 4 2 [5] [2]
440 [1, 1, 1, 0] 4 2 [5] [2]
440 [1, 1, 1, 0] 4 2 [5] [2]
441 [0, 0] 1 1 [] []
441 [0, 0] 1 1 [] []
441 [0, 0] 1 1 [] []
441 [0, 0] 1 2 [−3] [3]
441 [0, 14] 3 2 [] []
441 [0, 14] 3 2 [] []
441 [0, 14] 3 2 [] []
441 [0, 14] 3 4 [−3] [3]
441 [0, 14] 3 4 [−3] [3]
441 [2, 0] 3 2 [] []
441 [2, 0] 3 2 [] []
441 [2, 14] 3 2 [] []
441 [4, 14] 3 2 [] []
441 [1, 7] 6 2 [21] [3]
441 [1, 21] 6 2 [21] [3]
441 [1, 21] 6 2 [21] [3]
441 [5, 7] 6 2 [21] [3]
442 [0, 0] 1 1 [] []
442 [0, 0] 1 1 [] []
442 [0, 0] 1 1 [] []
442 [0, 0] 1 1 [] []
442 [0, 0] 1 1 [] []
442 [0, 8] 2 2 [] []
442 [0, 8] 2 2 [17] [2]
442 [6, 8] 2 4 [17] [2]
442 [4, 0] 3 2 [] []
442 [4, 0] 3 2 [] []
442 [0, 4] 4 2 [17] [2]
442 [0, 4] 4 2 [17] [2]
442 [0, 4] 4 2 [17] [2]
442 [0, 4] 4 2 [17] [2]
442 [0, 4] 4 2 [17] [2]
442 [0, 4] 4 2 [17] [2]
442 [0, 4] 4 2 [17] [2]
442 [0, 4] 4 2 [17] [2]
442 [0, 4] 4 2 [17] [2]
442 [6, 4] 4 2 [17] [2]
442 [6, 4] 4 2 [17] [2]
443 [0] 1 1 [] []
443 [0] 1 1 [] []
443 [0] 1 1 [] []
444 [0, 0, 0] 1 1 [] []
444 [0, 0, 0] 1 1 [] []
444 [0, 0, 12] 3 2 [] []
444 [1, 0, 9] 4 2 [37] [2]
444 [1, 0, 9] 4 2 [37] [2]
444 [0, 0, 6] 6 2 [37] [3]
444 [0, 0, 6] 6 2 [37] [3]
445 [0, 44] 2 2 [] []
445 [0, 22] 4 2 [89] [2]
445 [0, 22] 4 2 [89] [2]
446 [0] 1 1 [] []
446 [0] 1 1 [] []
446 [0] 1 1 [] []
446 [0] 1 1 [] []
446 [74] 3 2 [] []
446 [74] 3 2 [] []
446 [74] 3 2 [] []
448 [0, 0, 0] 1 1 [] []
448 [0, 0, 0] 1 1 [] []
448 [0, 0, 0] 1 1 [] []
448 [0, 0, 0] 1 1 [] []
448 [0, 0, 0] 1 1 [] []
448 [0, 0, 0] 1 1 [] []
448 [0, 0, 0] 1 1 [] []
448 [0, 0, 0] 1 1 [] []
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448 [0, 8, 0] 2 2 [] []
448 [0, 8, 0] 2 2 [] []
448 [1, 0, 3] 2 2 [28] [3]
448 [1, 0, 3] 2 2 [28] [3]
448 [1, 8, 3] 2 8 [−7,−56] [2, 3]
448 [0, 0, 2] 3 2 [] []
448 [0, 0, 2] 3 2 [] []
448 [0, 0, 2] 3 2 [] []
448 [0, 0, 2] 3 2 [] []
448 [0, 0, 2] 3 2 [] []
448 [0, 0, 2] 3 2 [] []
448 [0, 4, 0] 4 2 [8] [2]
448 [0, 4, 0] 4 2 [8] [2]
448 [1, 0, 1] 6 2 [28] [3]
448 [1, 0, 1] 6 2 [28] [3]
450 [0, 0] 1 1 [] []
450 [0, 0] 1 1 [] []
450 [0, 0] 1 1 [] []
450 [0, 0] 1 1 [] []
450 [0, 0] 1 1 [] []
450 [0, 0] 1 1 [] []
450 [0, 0] 1 1 [] []
450 [0, 10] 2 2 [] []
450 [0, 10] 2 2 [] []
450 [0, 10] 2 2 [] []
450 [0, 10] 2 2 [] []
450 [2, 0] 3 2 [] []
450 [2, 0] 3 2 [] []
450 [2, 0] 3 2 [] []
450 [2, 0] 3 2 [] []
450 [2, 0] 3 2 [] []
450 [2, 0] 3 2 [] []
450 [2, 0] 3 2 [] []
450 [2, 0] 3 2 [] []
450 [2, 0] 3 2 [] []
450 [3, 5] 4 4 [−15] [2]
450 [3, 5] 4 4 [−15] [2]
450 [3, 5] 4 4 [−15] [2]
450 [2, 10] 6 4 [] []
450 [2, 10] 6 4 [] []
450 [2, 10] 6 4 [] []
450 [2, 10] 6 4 [] []
450 [2, 10] 6 4 [] []
450 [1, 5] 12 8 [−15] [3]
450 [1, 5] 12 8 [−15] [3]
450 [1, 5] 12 8 [−15] [3]
450 [1, 5] 12 8 [−15] [3]
451 [0, 0] 1 1 [] []
455 [0, 0, 0] 1 1 [] []
455 [0, 0, 0] 1 1 [] []
455 [2, 0, 0] 2 2 [] []
455 [0, 0, 4] 3 2 [] []
455 [0, 0, 4] 3 2 [] []
455 [0, 0, 4] 3 2 [] []
455 [0, 0, 4] 3 2 [] []
455 [0, 2, 0] 3 2 [] []
455 [0, 2, 0] 3 2 [] []
455 [0, 2, 0] 3 2 [] []
455 [2, 0, 4] 6 4 [] []
456 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
456 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
456 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
456 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
456 [1, 1, 1, 0] 2 4 [−3,−8] [2, 3]
456 [0, 0, 0, 6] 3 2 [] []
456 [0, 0, 0, 6] 3 2 [] []
456 [0, 0, 0, 6] 3 2 [] []
458 [0] 1 1 [] []
458 [0] 1 1 [] []
458 [114] 2 2 [] []
458 [114] 2 2 [] []
458 [76] 3 2 [] []
458 [76] 3 2 [] []
458 [76] 3 2 [] []
458 [76] 3 2 [] []
459 [0, 0] 1 1 [] []
459 [0, 0] 1 1 [] []
459 [0, 0] 1 1 [] []
459 [0, 0] 1 1 [] []
459 [0, 0] 1 1 [] []
459 [0, 0] 1 1 [] []
459 [0, 0] 1 1 [] []
459 [0, 0] 1 1 [] []
460 [0, 0, 0] 1 1 [] []
460 [0, 0, 0] 1 1 [] []
460 [0, 0, 0] 1 1 [] []
460 [0, 0, 0] 1 1 [] []
461 [230] 2 2 [461] [5]
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462 [0, 0, 0] 1 1 [] []
462 [0, 0, 0] 1 1 [] []
462 [0, 0, 0] 1 1 [] []
462 [0, 0, 0] 1 1 [] []
462 [0, 0, 0] 1 1 [] []
462 [0, 0, 0] 1 1 [] []
462 [0, 0, 0] 1 1 [] []
462 [1, 3, 0] 2 4 [−7] [6]
462 [1, 3, 0] 2 4 [−7] [3]
462 [0, 2, 0] 3 2 [] []
462 [0, 2, 0] 3 2 [] []
462 [0, 2, 0] 3 2 [] []
462 [0, 2, 0] 3 2 [] []
462 [1, 1, 0] 6 4 [−7] [3]
462 [1, 1, 0] 6 4 [−7] [3]
462 [1, 1, 0] 6 4 [−7] [3]
464 [0, 0, 0] 1 1 [] []
464 [0, 0, 0] 1 1 [] []
464 [0, 0, 0] 1 1 [] []
464 [0, 0, 0] 1 1 [] []
464 [0, 0, 0] 1 1 [] []
464 [0, 0, 0] 1 1 [] []
464 [0, 0, 0] 1 1 [] []
464 [0, 0, 14] 2 2 [] []
464 [0, 0, 14] 2 2 [29] [7]
464 [0, 0, 14] 2 2 [29] [5]
464 [0, 1, 14] 4 2 [8] [2]
464 [0, 1, 14] 4 2 [8] [2]
465 [0, 0, 0] 1 1 [] []
465 [0, 0, 0] 1 1 [] []
465 [1, 2, 15] 2 8 [−15,−155] [2, 3]
465 [0, 0, 10] 3 2 [] []
465 [0, 2, 10] 6 4 [] []
466 [0] 1 1 [] []
466 [0] 1 1 [] []
466 [116] 2 2 [233] [14]
466 [116] 2 2 [233] [7]
466 [58] 4 2 [233] [2]
467 [0] 1 1 [] []
468 [0, 0, 0] 1 1 [] []
468 [0, 0, 0] 1 1 [] []
468 [0, 0, 0] 1 1 [] []
468 [0, 0, 0] 1 1 [] []
468 [0, 0, 0] 1 1 [] []
468 [0, 0, 6] 2 2 [13] [3]
468 [0, 0, 6] 2 2 [] []
468 [1, 3, 0] 2 4 [−3] [2]
468 [0, 0, 4] 3 2 [] []
468 [0, 0, 4] 3 2 [] []
468 [0, 0, 4] 3 2 [] []
468 [0, 0, 4] 3 4 [−3] [7]
468 [0, 2, 0] 3 2 [] []
468 [1, 0, 3] 4 2 [13] [2]
468 [1, 0, 3] 4 2 [13] [2]
468 [1, 0, 3] 4 2 [13] [2]
468 [1, 0, 3] 4 2 [13] [2]
468 [0, 0, 2] 6 2 [13] [3]
468 [0, 0, 2] 6 2 [13] [3]
468 [0, 2, 2] 6 2 [13] [3]
468 [0, 2, 6] 6 4 [] []
468 [0, 4, 2] 6 2 [13] [3]
469 [0, 0] 1 1 [] []
469 [0, 0] 1 1 [] []
469 [0, 22] 3 2 [] []
469 [1, 11] 6 2 [469] [3]
469 [3, 11] 6 2 [469] [3]
469 [3, 11] 6 2 [469] [3]
469 [5, 11] 6 2 [469] [3]
470 [0, 0] 1 1 [] []
470 [0, 0] 1 1 [] []
470 [0, 0] 1 1 [] []
470 [0, 0] 1 1 [] []
470 [0, 0] 1 1 [] []
470 [0, 0] 1 1 [] []
470 [2, 0] 2 2 [] []
470 [2, 0] 2 2 [] []
471 [0, 0] 1 1 [] []
472 [0, 0, 0] 1 1 [] []
472 [0, 0, 0] 1 1 [] []
472 [0, 0, 0] 1 1 [] []
472 [0, 0, 0] 1 1 [] []
472 [0, 0, 0] 1 1 [] []
473 [0, 0] 1 1 [] []
473 [0, 14] 3 2 [] []
473 [0, 14] 3 2 [] []
474 [0, 0] 1 1 [] []
474 [0, 0] 1 1 [] []
474 [0, 26] 3 2 [] []
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474 [0, 26] 3 2 [] []
474 [0, 26] 3 2 [] []
474 [0, 26] 3 2 [] []
475 [0, 0] 1 1 [] []
475 [0, 0] 1 1 [] []
475 [0, 0] 1 1 [] []
475 [10, 0] 2 2 [] []
475 [0, 6] 3 2 [] []
475 [0, 6] 3 2 [] []
475 [0, 6] 3 2 [] []
475 [10, 6] 6 4 [] []
476 [0, 2, 0] 3 2 [] []
476 [0, 2, 0] 3 2 [] []
476 [0, 2, 0] 3 2 [] []
477 [0, 0] 1 1 [] []
480 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
480 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
480 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
480 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
480 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
480 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
480 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
480 [0, 0, 0, 0] 1 1 [] []
480 [0, 0, 0, 2] 2 2 [] []
480 [0, 0, 0, 2] 2 2 [] []
480 [0, 0, 0, 2] 2 2 [] []
480 [0, 0, 0, 2] 2 2 [] []
480 [0, 0, 0, 2] 2 4 [−20] [5]
480 [0, 4, 0, 0] 2 2 [] []
480 [0, 0, 1, 1] 4 4 [−15] [2]
480 [0, 0, 1, 1] 4 4 [−15] [2]
481 [0, 0] 1 1 [] []
481 [0, 12] 3 2 [] []
481 [4, 12] 3 2 [] []
481 [8, 12] 3 2 [] []
481 [3, 9] 4 2 [481] [2]
481 [9, 9] 4 2 [481] [2]
481 [2, 12] 6 2 [13] [3]
481 [10, 12] 6 2 [13] [3]
482 [0] 1 1 [] []
482 [80] 3 2 [] []
482 [40] 6 2 [241] [3]
482 [40] 6 2 [241] [3]
483 [0, 0, 0] 1 1 [] []
483 [0, 0, 0] 1 1 [] []
483 [0, 2, 0] 3 2 [] []
483 [0, 2, 0] 3 2 [] []
483 [0, 2, 0] 3 2 [] []
483 [0, 2, 0] 3 2 [] []
484 [0, 0] 1 1 [] []
484 [0, 0] 1 2 [−11] [3]
484 [0, 22] 5 4 [] []
484 [0, 22] 5 4 [] []
484 [0, 22] 5 8 [−11] [3]
485 [0, 0] 1 1 [] []
485 [0, 0] 1 1 [] []
485 [2, 48] 2 2 [] []
485 [2, 48] 2 2 [] []
486 [0] 1 1 [] []
486 [0] 1 1 [] []
486 [0] 1 1 [] []
486 [0] 1 1 [] []
486 [0] 1 1 [] []
486 [0] 1 1 [] []
486 [54] 3 2 [] []
486 [54] 3 2 [] []
486 [54] 3 2 [] []
486 [54] 3 2 [] []
486 [54] 3 2 [] []
486 [54] 3 2 [] []
490 [0, 0] 1 1 [] []
490 [0, 0] 1 1 [] []
490 [0, 0] 1 1 [] []
490 [0, 0] 1 1 [] []
490 [0, 0] 1 1 [] []
490 [0, 0] 1 1 [] []
490 [0, 0] 1 1 [] []
490 [0, 0] 1 1 [] []
490 [0, 0] 1 1 [] []
490 [0, 0] 1 1 [] []
490 [0, 0] 1 1 [] []
490 [2, 0] 2 2 [] []
490 [2, 0] 2 2 [] []
490 [2, 0] 2 2 [] []
490 [2, 0] 2 2 [] []
490 [2, 0] 2 4 [−7] [2]
490 [2, 0] 2 4 [−7] [2]
490 [0, 14] 3 2 [] []
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490 [0, 14] 3 2 [] []
490 [0, 14] 3 2 [] []
490 [0, 14] 3 2 [] []
490 [0, 14] 3 2 [] []
490 [0, 14] 3 2 [] []
490 [0, 14] 3 2 [] []
490 [0, 14] 3 2 [] []
490 [2, 14] 6 4 [] []
490 [2, 14] 6 4 [] []
490 [2, 14] 6 8 [−7] [2]
490 [2, 14] 6 8 [−7] [2]
492 [0, 0, 0] 1 1 [] []
492 [0, 0, 0] 1 1 [] []
493 [0, 0] 1 1 [] []
493 [0, 0] 1 1 [] []
494 [0, 0] 1 1 [] []
494 [0, 0] 1 1 [] []
494 [0, 0] 1 1 [] []
494 [0, 0] 1 1 [] []
494 [6, 0] 2 2 [] []
494 [0, 6] 3 2 [] []
494 [0, 6] 3 2 [] []
494 [0, 6] 3 2 [] []
494 [0, 6] 3 2 [] []
494 [4, 0] 3 2 [] []
494 [4, 6] 3 2 [] []
494 [4, 6] 3 2 [] []
494 [8, 6] 3 2 [] []
494 [8, 6] 3 2 [] []
495 [0, 0, 0] 1 1 [] []
495 [3, 2, 5] 2 4 [33] [2]
495 [3, 2, 5] 2 4 [33] [2]
495 [2, 0, 0] 3 2 [] []
495 [2, 0, 0] 3 2 [] []
495 [0, 1, 5] 4 4 [−55,−11] [2, 5]
496 [0, 0, 0] 1 1 [] []
496 [0, 0, 0] 1 1 [] []
496 [0, 0, 0] 1 1 [] []
496 [0, 0, 0] 1 1 [] []
496 [0, 0, 0] 1 1 [] []
496 [0, 0, 0] 1 1 [] []
496 [1, 0, 15] 2 2 [124] [3]
496 [1, 0, 15] 2 2 [124] [3]
496 [0, 0, 10] 3 2 [] []
496 [0, 0, 10] 3 2 [] []
496 [0, 0, 10] 3 2 [] []
496 [0, 0, 10] 3 2 [] []
496 [0, 0, 10] 3 2 [] []
496 [0, 0, 10] 3 2 [] []
496 [0, 0, 10] 3 2 [] []
496 [0, 1, 0] 4 2 [8] [2]
496 [1, 0, 5] 6 2 [124] [3]
496 [1, 0, 5] 6 2 [124] [3]
497 [0, 0] 1 1 [] []
497 [2, 0] 3 2 [] []
498 [0, 0] 1 1 [] []
498 [0, 0] 1 1 [] []
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N ε ord(ε) dim(Af ) Disc(F ) [ti] [NF/Q(δi)] γε ∈ Br(KP )[2]
17 [2] 8 4 8 [17] [2] []
22 [2] 5 4 5 [] [] []
23 [0] 1 2 5 [] [] []
25 [4] 5 4 5 [] [] []
29 [0] 1 2 8 [] [] []
31 [0] 1 2 5 [] [] []
31 [10] 3 4 8 [] [] []
31 [6] 5 4 5 [] [] []
32 [0, 1] 8 4 8 [8] [2] []
33 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
33 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
33 [1, 1] 10 8 5 [−11] [5] [3, 3]
34 [2] 8 4 8 [17] [2] []
35 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
35 [0, 2] 3 4 8 [] [] []
35 [1, 1] 12 4 12 [5] [1] []
35 [1, 1] 12 4 12 [5] [1] []
37 [6] 6 4 12 [] [] []
38 [6] 3 4 28 [] [] []
39 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
39 [0, 4] 3 4 17 [] [] []
39 [1, 1] 12 8 12 [−39,−3] [4, 13] []
40 [0, 1, 0] 2 4 12 [] [] []
43 [0] 1 2 8 [] [] []
43 [14] 3 4 5 [] [] []
44 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
45 [2, 2] 6 8 12 [5] [1] []
50 [4] 5 4 5 [] [] []
51 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
52 [1, 3] 4 8 8 [−4] [17] [13, 13]
53 [26] 2 4 8 [53] [7] []
55 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
55 [2, 0] 2 4 33 [5] [4] []
56 [0, 1, 0] 2 4 17 [8] [8] []
57 [1, 3] 6 8 12 [−3] [1] [19, 19]
60 [1, 1, 0] 2 8 17 [−4] [8] []
61 [30] 2 4 12 [61] [13] []
62 [0] 1 2 12 [] [] []
65 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
65 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
65 [0, 4] 3 4 13 [] [] []
65 [0, 4] 3 4 5 [] [] []
65 [2, 2] 6 8 21 [13] [1] []
66 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
66 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
67 [0] 1 2 5 [] [] []
67 [0] 1 2 5 [] [] []
68 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
68 [0, 4] 4 4 13 [17] [4] []
68 [0, 2] 8 4 8 [17] [2] []
69 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
70 [2, 0] 2 4 24 [] [] []
70 [1, 3] 4 8 8 [−7] [2] []
72 [0, 0, 2] 3 4 33 [] [] []
73 [0] 1 2 5 [] [] []
73 [0] 1 2 13 [] [] []
73 [36] 2 4 5 [73] [89] []
74 [0] 1 2 13 [] [] []
74 [0] 1 2 5 [] [] []
74 [18] 2 4 21 [] [] []
74 [6] 6 4 12 [] [] []
74 [6] 6 4 12 [] [] []
75 [0, 4] 5 4 5 [] [] []
77 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
77 [2, 2] 15 8 5 [] [] []
78 [0, 2] 6 4 12 [] [] []
78 [0, 2] 6 4 12 [] [] []
82 [0] 1 2 8 [] [] []
82 [8] 5 4 5 [] [] []
82 [8] 5 4 5 [] [] []
84 [1, 0, 3] 2 4 17 [28] [8] []
84 [1, 0, 3] 2 4 17 [28] [8] []
85 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
85 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
85 [2, 8] 2 8 28 [17, 85] [2, 9] []
86 [0] 1 2 21 [] [] []
86 [0] 1 2 5 [] [] []
86 [14] 3 4 17 [] [] []
87 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
87 [0, 14] 2 4 5 [] [] []
87 [1, 7] 4 4 12 [29] [1] []
87 [1, 7] 4 4 12 [29] [1] []
87 [1, 7] 4 8 13 [−87] [4] []
88 [0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
88 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
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90 [2, 0] 3 4 33 [] [] []
90 [2, 2] 6 8 24 [] [] []
90 [1, 1] 12 8 24 [−15] [1] []
91 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
91 [0, 4] 3 4 12 [] [] []
91 [0, 4] 3 4 5 [] [] []
91 [2, 0] 3 4 5 [] [] []
93 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
93 [1, 15] 2 8 13 [93,−31] [3, 108] []
93 [0, 10] 3 4 8 [] [] []
93 [1, 5] 6 4 33 [93] [4] []
93 [1, 5] 6 4 33 [93] [4] []
94 [0] 1 2 8 [] [] []
97 [8] 12 4 12 [97] [1] []
99 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
99 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
99 [2, 2] 15 8 5 [] [] []
101 [10] 10 4 5 [101] [5] []
102 [0, 4] 4 4 8 [] [] []
103 [0] 1 2 5 [] [] []
104 [0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
104 [0, 0, 6] 2 4 17 [] [] []
104 [0, 1, 0] 2 4 12 [] [] []
104 [0, 1, 6] 2 8 41 [13, 8] [10, 20] []
104 [0, 0, 4] 3 4 17 [] [] []
104 [0, 1, 2] 6 4 12 [] [] []
104 [0, 1, 2] 6 4 12 [] [] []
105 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
105 [1, 0, 3] 2 4 33 [21] [4] []
105 [1, 0, 3] 2 4 33 [21] [4] []
105 [0, 0, 2] 3 4 8 [] [] []
105 [0, 0, 2] 3 4 12 [] [] []
107 [0] 1 2 5 [] [] []
110 [0, 0] 1 2 33 [] [] []
110 [1, 5] 4 4 8 [] [] [5, 11]
110 [1, 5] 4 4 8 [] [] [5, 11]
110 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
110 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
110 [2, 2] 10 8 5 [] [] []
111 [0, 18] 2 4 24 [37] [3] []
111 [0, 6] 6 4 21 [37] [1] []
112 [0, 1, 2] 12 4 12 [8] [1] []
112 [0, 1, 2] 12 4 12 [8] [1] []
113 [0] 1 2 12 [] [] []
114 [1, 3] 6 4 24 [57] [1] []
114 [1, 3] 6 4 24 [57] [1] []
115 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
117 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
117 [0, 4] 3 4 17 [] [] []
117 [3, 1] 12 8 12 [−39] [1] []
117 [3, 1] 12 8 12 [−39] [9] []
119 [2, 4] 12 8 44 [17] [1] []
120 [0, 0, 1, 1] 4 4 8 [] [] [3, 5]
120 [0, 0, 1, 1] 4 4 8 [] [] [3, 5]
122 [0] 1 2 13 [] [] []
122 [30] 2 4 5 [] [] []
122 [20] 3 4 13 [] [] []
123 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
123 [0, 8] 5 4 5 [] [] []
124 [0, 6] 5 4 5 [] [] []
124 [0, 6] 5 4 5 [] [] []
124 [1, 3] 10 8 5 [−31] [5] [2, 2]
125 [0] 1 2 5 [] [] []
125 [0] 1 2 5 [] [] []
125 [0] 1 4 5 [5] [11] []
125 [50] 2 4 5 [5] [11] []
125 [50] 2 4 5 [] [] []
125 [20] 5 4 5 [] [] []
125 [10] 10 8 5 [] [] []
126 [2, 0] 3 4 33 [] [] []
126 [2, 0] 3 4 24 [] [] []
126 [3, 1] 6 8 8 [−7] [9] []
128 [0, 4] 8 4 8 [8] [2] []
129 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
130 [2, 6] 2 4 33 [65] [4] []
130 [2, 6] 2 4 33 [65] [4] []
130 [0, 4] 3 4 12 [] [] []
130 [0, 4] 3 4 40 [] [] []
130 [1, 3] 4 4 44 [65] [1] []
130 [1, 3] 4 4 12 [65] [1] []
130 [3, 3] 4 4 12 [65] [1] []
130 [3, 3] 4 4 44 [65] [1] []
130 [0, 2] 6 4 12 [] [] []
131 [26] 5 4 5 [] [] []
131 [26] 5 4 5 [] [] []
132 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
132 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
132 [1, 1, 2] 10 8 5 [] [] [2, 3]
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132 [1, 1, 2] 10 8 5 [] [] [2, 3]
133 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
133 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
133 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
133 [3, 9] 2 4 13 [] [] [7, 19]
133 [3, 9] 2 4 13 [] [] [7, 19]
133 [0, 6] 3 4 5 [] [] []
133 [2, 0] 3 4 8 [] [] []
133 [2, 0] 3 4 8 [] [] []
133 [1, 3] 6 4 21 [133] [1] []
133 [1, 9] 6 4 12 [] [] [7, 19]
133 [1, 9] 6 4 12 [] [] [7, 19]
133 [3, 3] 6 4 21 [133] [1] []
133 [3, 3] 6 4 21 [133] [1] []
133 [5, 3] 6 4 21 [133] [1] []
134 [22] 3 4 5 [] [] []
134 [22] 3 4 21 [] [] []
135 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
135 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
135 [9, 1] 4 8 21 [5,−15] [1, 100] []
135 [6, 2] 6 8 12 [5] [1] []
136 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
136 [0, 1, 4] 4 8 17 [8, 136] [8, 64] []
136 [0, 0, 2] 8 4 8 [17] [2] []
136 [0, 0, 2] 8 4 8 [17] [2] []
138 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
138 [1, 11] 2 8 5 [−23] [116] [3, 3]
140 [1, 0, 3] 2 4 12 [] [] [2, 7]
140 [1, 0, 3] 2 4 12 [] [] [2, 7]
140 [1, 0, 3] 2 8 17 [−4] [8] []
140 [0, 2, 2] 6 4 57 [5] [4] []
140 [0, 2, 2] 6 4 57 [5] [4] []
141 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
142 [14] 5 4 5 [] [] []
143 [0, 2] 6 4 12 [] [] []
143 [2, 0] 5 4 5 [] [] []
144 [0, 0, 2] 3 4 33 [] [] []
144 [0, 1, 2] 12 4 12 [8] [1] []
144 [0, 1, 2] 12 4 12 [8] [9] []
144 [0, 1, 2] 12 4 12 [8] [9] []
144 [0, 1, 2] 12 4 12 [8] [1] []
145 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
145 [0, 14] 2 4 12 [29] [1] []
145 [2, 0] 2 4 12 [5] [1] []
145 [2, 0] 2 4 33 [5] [4] []
145 [2, 14] 2 4 17 [145] [36] []
145 [2, 14] 2 4 17 [145] [36] []
146 [36] 2 4 12 [73] [6] []
147 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
147 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
147 [1, 21] 2 8 8 [−7,−3] [2, 7] []
147 [0, 14] 3 4 8 [] [] []
147 [0, 14] 3 4 8 [] [] []
147 [1, 7] 6 16 8 [−7,−3] [2, 7] []
148 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
150 [0, 4] 5 4 5 [] [] []
150 [0, 4] 5 4 5 [] [] []
153 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
153 [2, 0] 3 4 5 [] [] []
153 [2, 8] 6 8 12 [17] [9] []
153 [0, 2] 8 4 8 [17] [2] []
153 [0, 2] 8 4 8 [17] [2] []
153 [0, 2] 8 4 8 [17] [2] []
154 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
154 [3, 5] 2 8 21 [−7] [4] [11, 11]
154 [2, 0] 3 4 28 [] [] []
154 [2, 0] 3 4 8 [] [] []
154 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
154 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
154 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
154 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
154 [2, 2] 15 8 5 [] [] []
155 [2, 0] 2 4 12 [5] [1] []
156 [1, 1, 0] 2 8 105 [12,−3] [4, 16] []
156 [0, 0, 2] 6 4 129 [13] [16] []
156 [1, 0, 1] 12 4 12 [13] [4] []
156 [1, 0, 1] 12 4 12 [13] [4] []
157 [26] 6 4 21 [157] [1] []
158 [0] 1 2 24 [] [] []
158 [26] 3 4 13 [] [] []
158 [26] 3 4 21 [] [] []
160 [0, 4, 0] 2 4 12 [] [] []
161 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
164 [0, 20] 2 4 28 [41] [2] []
165 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
165 [0, 0, 0] 1 2 12 [] [] []
165 [1, 1, 0] 4 4 8 [] [] [3, 5]
165 [1, 1, 0] 4 4 8 [] [] [3, 5]
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166 [0] 1 2 5 [] [] []
167 [0] 1 2 5 [] [] []
168 [0, 0, 1, 3] 2 8 17 [−7] [8] []
168 [0, 1, 0, 0] 2 4 12 [] [] []
168 [1, 1, 1, 0] 2 4 5 [] [] [2, 3]
168 [1, 1, 1, 0] 2 4 5 [] [] [2, 3]
168 [0, 0, 0, 2] 3 4 57 [] [] []
170 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
170 [0, 4] 4 4 8 [] [] []
170 [2, 4] 4 4 8 [] [] []
170 [2, 4] 4 4 8 [] [] []
171 [0, 0] 1 4 33 [−3] [12] []
171 [0, 6] 3 8 24 [−3] [3] []
172 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
174 [0, 14] 2 4 33 [] [] []
174 [1, 7] 4 4 8 [] [] [3, 29]
174 [1, 7] 4 4 8 [] [] [3, 29]
174 [1, 7] 4 8 24 [−87] [1] []
175 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
175 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
175 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
175 [10, 0] 2 4 17 [] [] []
175 [10, 0] 2 4 5 [] [] []
175 [0, 2] 3 4 8 [] [] []
175 [10, 2] 6 8 8 [] [] []
175 [4, 0] 5 4 5 [] [] []
175 [5, 1] 12 4 12 [5] [1] []
175 [5, 1] 12 4 12 [5] [1] []
176 [0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
176 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
176 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
176 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
177 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
177 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
177 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
178 [0] 1 2 8 [] [] []
178 [44] 2 4 17 [89] [2] []
178 [22] 4 4 12 [89] [1] []
180 [1, 3, 0] 2 8 8 [−4] [68] []
181 [36] 5 4 5 [] [] []
181 [18] 10 4 5 [181] [5] []
182 [0, 4] 3 4 12 [] [] []
182 [0, 2] 6 4 12 [] [] []
183 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
183 [0, 20] 3 4 5 [] [] []
183 [0, 20] 3 4 5 [] [] []
183 [1, 15] 4 4 8 [] [] [3, 61]
183 [1, 15] 4 4 8 [] [] [3, 61]
183 [0, 10] 6 4 21 [61] [1] []
183 [0, 10] 6 4 21 [61] [1] []
184 [0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
186 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
186 [1, 15] 2 8 56 [−31] [2] []
186 [0, 10] 3 4 8 [] [] []
186 [0, 10] 3 4 76 [] [] []
186 [0, 6] 5 4 5 [] [] []
186 [0, 6] 5 4 5 [] [] []
187 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
187 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
187 [0, 4] 4 4 8 [] [] []
187 [2, 0] 5 4 5 [] [] []
187 [2, 0] 5 4 5 [] [] []
187 [2, 0] 5 4 5 [] [] []
188 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
188 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
190 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
190 [2, 0] 2 4 8 [] [] []
190 [0, 6] 3 4 17 [] [] []
190 [1, 3] 12 8 24 [−95] [9] []
191 [0] 1 2 5 [] [] []
191 [38] 5 4 5 [] [] []
193 [0] 1 2 5 [] [] []
193 [16] 12 4 12 [193] [1] []
194 [48] 2 4 13 [97] [3] []
194 [16] 6 4 24 [97] [1] []
194 [16] 6 4 8 [97] [9] []
194 [16] 6 4 60 [97] [4] []
195 [0, 0, 6] 2 4 17 [] [] []
195 [0, 0, 4] 3 4 12 [] [] []
195 [0, 0, 2] 6 4 12 [] [] []
196 [1, 21] 2 8 8 [28,−4] [2, 34] []
196 [1, 7] 6 16 8 [28,−4] [2, 34] []
198 [2, 0] 3 4 24 [] [] []
198 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
198 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
198 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
198 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
198 [0, 2] 5 4 5 [] [] []
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199 [0] 1 2 5 [] [] []
200 [0, 1, 0] 2 4 12 [] [] []
200 [0, 1, 10] 2 4 12 [] [] []
200 [0, 1, 10] 2 4 12 [] [] []
200 [0, 0, 4] 5 4 5 [] [] []
203 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
203 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
204 [0, 0, 4] 4 4 8 [] [] []
205 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
205 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
205 [1, 5] 8 4 8 [41] [2] [5, 5]
205 [1, 5] 8 4 8 [41] [2] [5, 5]
205 [3, 5] 8 4 8 [41] [2] [5, 5]
205 [3, 5] 8 4 8 [41] [2] [5, 5]
206 [0] 1 2 29 [] [] []
206 [0] 1 2 13 [] [] []
207 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
207 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
207 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
207 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
207 [3, 11] 2 8 12 [−3,−23] [1, 54] []
208 [0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
208 [0, 0, 6] 2 4 17 [] [] []
208 [0, 0, 4] 3 4 17 [] [] []
208 [0, 1, 6] 4 8 44 [104] [1] []
208 [1, 0, 1] 12 4 12 [13] [4] []
208 [1, 0, 1] 12 4 12 [13] [4] []
208 [1, 0, 1] 12 4 12 [13] [4] []
208 [1, 0, 1] 12 4 12 [13] [4] []
208 [1, 0, 1] 12 8 12 [−52,−4] [36, 37] []
209 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
209 [5, 9] 2 8 5 [209,−19] [5, 11] []
209 [2, 0] 5 4 5 [] [] []
209 [1, 9] 10 8 5 [209,−19] [5, 11] []
210 [1, 0, 3] 2 4 5 [] [] [3, 7]
210 [1, 0, 3] 2 4 5 [] [] [3, 7]
210 [1, 2, 3] 2 8 28 [−7, 105] [8, 16] []
210 [1, 2, 3] 2 8 28 [−7, 105] [8, 16] []
210 [1, 2, 1] 6 4 33 [105] [16] []
210 [1, 2, 1] 6 4 33 [105] [16] []
210 [1, 2, 1] 6 4 33 [105] [16] []
210 [1, 2, 1] 6 4 33 [105] [16] []
210 [1, 2, 1] 6 8 120 [−15,−7] [1, 4] []
210 [1, 2, 1] 6 8 120 [−15,−7] [1, 4] []
211 [0] 1 2 5 [] [] []
211 [42] 5 4 5 [] [] []
212 [0, 26] 2 4 12 [53] [13] []
213 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
213 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
213 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
213 [0, 14] 5 4 5 [] [] []
213 [1, 7] 10 8 5 [−71] [5] [3, 3]
214 [0] 1 2 12 [] [] []
214 [0] 1 2 12 [] [] []
215 [0, 14] 3 4 13 [] [] []
215 [1, 7] 12 4 12 [5] [1] []
215 [1, 7] 12 4 12 [5] [1] []
216 [1, 1, 9] 2 8 33 [−3, 24] [3, 3] []
216 [0, 0, 6] 3 4 33 [] [] []
217 [0, 6] 5 4 5 [] [] []
218 [0] 1 2 8 [] [] []
218 [0] 1 2 12 [] [] []
218 [0] 1 2 5 [] [] []
219 [0, 36] 2 4 24 [73] [12] []
219 [0, 12] 6 4 201 [73] [4] []
219 [0, 6] 12 4 12 [73] [1] []
220 [0, 2, 0] 2 4 57 [5] [16] []
220 [1, 0, 5] 2 8 105 [−4] [4] []
221 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
221 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
221 [0, 0] 1 2 21 [] [] []
221 [0, 8] 2 4 17 [17] [8] []
221 [6, 0] 2 4 8 [] [] []
221 [6, 0] 2 4 13 [13] [3] []
221 [0, 4] 4 4 12 [17] [4] []
221 [0, 4] 4 4 8 [] [] []
221 [0, 4] 4 4 8 [] [] []
221 [6, 2] 8 4 8 [17] [2] []
221 [6, 2] 8 4 8 [17] [2] []
222 [0, 18] 2 4 65 [] [] []
222 [0, 12] 3 4 33 [] [] []
222 [0, 6] 6 4 12 [] [] []
223 [0] 1 2 8 [] [] []
224 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
224 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
224 [0, 4, 0] 2 4 17 [8] [8] []
224 [1, 0, 3] 2 8 8 [−7] [8] [2, 2]
224 [0, 0, 2] 3 4 8 [] [] []
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224 [0, 0, 2] 3 4 8 [] [] []
224 [0, 1, 0] 8 4 8 [8] [2] []
225 [2, 0] 3 8 12 [5] [1] []
225 [0, 4] 5 4 5 [] [] []
225 [0, 4] 5 4 5 [] [] []
226 [0] 1 2 8 [] [] []
226 [0] 1 2 12 [] [] []
226 [56] 2 4 13 [113] [4] []
227 [0] 1 2 8 [] [] []
227 [0] 1 2 5 [] [] []
227 [0] 1 2 29 [] [] []
228 [0, 0, 0] 1 2 33 [] [] []
228 [0, 0, 6] 3 4 28 [] [] []
228 [0, 0, 6] 3 4 24 [] [] []
228 [0, 1, 3] 6 4 33 [57] [9] []
228 [0, 1, 3] 6 4 33 [57] [9] []
230 [0, 0] 1 2 21 [] [] []
230 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
230 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
230 [2, 0] 2 4 5 [] [] []
230 [1, 11] 4 8 8 [−23] [2] []
231 [0, 0, 0] 1 2 21 [] [] []
231 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
231 [0, 2, 0] 3 4 8 [] [] []
231 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
231 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
231 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
231 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
231 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
232 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
234 [0, 4] 3 4 40 [] [] []
234 [0, 4] 3 4 40 [] [] []
234 [2, 0] 3 4 12 [] [] []
234 [2, 0] 3 4 24 [] [] []
234 [0, 2] 6 4 12 [] [] []
234 [0, 2] 6 4 12 [] [] []
234 [3, 1] 12 8 12 [−39] [1] []
237 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
238 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
238 [2, 8] 6 8 60 [17] [4] []
238 [2, 4] 12 4 12 [17] [1] []
238 [2, 4] 12 4 12 [17] [1] []
240 [0, 0, 1, 1] 4 4 8 [] [] [3, 5]
240 [0, 0, 1, 1] 4 4 8 [] [] [3, 5]
240 [0, 1, 0, 0] 4 4 8 [] [] []
240 [1, 0, 0, 1] 4 8 24 [−20] [4] []
242 [0] 1 2 12 [] [] []
242 [0] 1 2 5 [] [] []
242 [0] 1 2 12 [] [] []
242 [0] 1 2 5 [] [] []
242 [22] 5 4 5 [] [] []
242 [22] 5 4 5 [] [] []
242 [22] 5 4 5 [] [] []
242 [22] 5 8 12 [] [] []
242 [22] 5 8 12 [] [] []
244 [0, 30] 2 4 8 [61] [127] []
245 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
245 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
245 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
245 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
245 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
245 [0, 14] 3 4 8 [] [] []
245 [0, 14] 3 4 8 [] [] []
245 [0, 14] 3 4 17 [] [] []
245 [0, 14] 3 4 17 [] [] []
245 [0, 14] 3 4 8 [] [] []
245 [1, 21] 4 4 12 [5] [1] []
245 [1, 21] 4 4 12 [5] [1] []
245 [1, 7] 12 4 12 [5] [1] []
245 [1, 7] 12 4 12 [5] [1] []
246 [0, 20] 2 4 57 [] [] []
246 [0, 8] 5 4 5 [] [] []
246 [0, 8] 5 4 5 [] [] []
246 [0, 8] 5 4 5 [] [] []
246 [0, 8] 5 4 5 [] [] []
246 [1, 5] 8 4 8 [41] [2] []
246 [1, 5] 8 4 8 [41] [2] []
246 [1, 5] 8 4 8 [41] [2] []
246 [1, 5] 8 4 8 [41] [2] []
247 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
247 [3, 3] 12 4 12 [13] [1] []
247 [3, 3] 12 4 12 [13] [1] []
248 [0, 0, 0] 1 2 33 [] [] []
248 [1, 1, 5] 6 4 24 [248] [1] []
248 [1, 1, 5] 6 4 24 [248] [1] []
249 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
250 [0] 1 2 5 [] [] []
250 [0] 1 2 5 [] [] []
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250 [0] 1 2 5 [] [] []
250 [0] 1 2 5 [] [] []
250 [50] 2 4 5 [] [] []
250 [50] 2 4 5 [] [] []
250 [20] 5 4 5 [] [] []
250 [10] 10 8 5 [] [] []
252 [1, 0, 3] 2 4 17 [28] [8] []
252 [1, 0, 3] 2 4 17 [28] [8] []
253 [5, 11] 2 8 21 [−23,−11] [4, 15] []
253 [2, 0] 5 4 5 [] [] []
254 [0] 1 2 17 [] [] []
254 [42] 3 4 76 [] [] []
255 [0, 0, 0] 1 2 13 [] [] []
255 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
255 [0, 0, 8] 2 4 13 [] [] []
255 [0, 2, 0] 2 4 5 [] [] []
255 [1, 1, 4] 4 8 13 [−255] [4] []
255 [1, 3, 4] 4 8 13 [−255] [4] []
256 [0, 16] 4 8 12 [−8] [4] []
256 [0, 16] 4 8 12 [−8] [4] []
256 [0, 8] 8 4 8 [8] [2] []
256 [0, 8] 8 4 8 [8] [2] []
257 [64] 4 4 5 [257] [4] []
258 [0, 14] 3 4 13 [] [] []
258 [1, 7] 6 4 24 [129] [1] []
258 [1, 7] 6 4 24 [129] [1] []
259 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
259 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
259 [2, 12] 3 4 8 [] [] []
259 [4, 12] 3 4 8 [] [] []
260 [0, 2, 6] 2 8 21 [5, 13] [4, 4] []
260 [0, 1, 3] 4 4 5 [65] [4] []
260 [0, 3, 3] 4 4 5 [65] [4] []
260 [0, 1, 1] 12 4 12 [65] [1] []
260 [0, 1, 1] 12 4 12 [65] [1] []
260 [0, 3, 1] 12 4 12 [65] [1] []
260 [0, 3, 1] 12 4 12 [65] [1] []
261 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
261 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
261 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
261 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
261 [0, 14] 2 4 5 [] [] []
261 [3, 7] 4 8 5 [−87] [4] []
261 [3, 7] 4 8 13 [−87] [4] []
262 [0] 1 2 13 [] [] []
262 [0] 1 2 8 [] [] []
262 [0] 1 2 12 [] [] []
262 [0] 1 2 5 [] [] []
262 [26] 5 4 5 [] [] []
264 [0, 1, 0, 0] 2 4 8 [] [] []
264 [0, 1, 0, 0] 2 4 28 [] [] []
264 [1, 1, 1, 0] 2 8 8 [−8] [68] [3, 3]
264 [0, 0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
264 [0, 0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
264 [0, 0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
264 [0, 0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
264 [1, 1, 1, 2] 10 16 5 [−8] [41] [3, 3]
265 [0, 0] 1 2 21 [] [] []
265 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
265 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
265 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
265 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
265 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
265 [2, 26] 2 4 5 [265] [11] []
265 [2, 26] 2 4 5 [265] [11] []
266 [0, 0] 1 2 29 [] [] []
266 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
266 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
266 [0, 6] 3 4 17 [] [] []
266 [2, 0] 3 4 8 [] [] []
266 [1, 3] 6 4 12 [] [] [7, 19]
266 [5, 3] 6 4 12 [] [] [7, 19]
267 [1, 11] 8 4 8 [89] [2] []
267 [1, 11] 8 4 8 [89] [2] []
268 [0, 0] 1 2 21 [] [] []
268 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
270 [6, 0] 3 4 33 [] [] []
270 [9, 1] 4 8 12 [−15] [1] []
270 [9, 1] 4 8 24 [−15] [1] []
270 [6, 2] 6 8 24 [] [] []
270 [3, 1] 12 8 24 [−15] [1] []
272 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
272 [0, 0, 0] 1 2 12 [] [] []
272 [0, 0, 4] 4 4 13 [17] [4] []
272 [0, 0, 2] 8 4 8 [17] [2] []
272 [0, 0, 2] 8 4 8 [17] [2] []
272 [0, 0, 2] 8 4 8 [17] [2] []
272 [0, 0, 2] 8 4 8 [17] [2] []
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272 [0, 0, 2] 8 4 8 [17] [2] []
272 [0, 1, 2] 8 4 8 [17] [2] []
272 [0, 3, 2] 8 4 8 [17] [2] []
273 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
273 [0, 3, 3] 4 4 40 [13] [9] []
273 [0, 3, 3] 4 4 40 [13] [9] []
273 [0, 3, 3] 4 4 24 [13] [9] []
273 [0, 3, 3] 4 4 24 [13] [9] []
273 [1, 0, 3] 4 4 8 [] [] [3, 13]
273 [1, 0, 3] 4 4 8 [] [] [3, 13]
273 [0, 2, 2] 6 4 21 [13] [1] []
273 [0, 4, 2] 6 4 21 [13] [1] []
273 [0, 3, 1] 12 4 12 [13] [1] []
273 [0, 3, 1] 12 4 12 [13] [1] []
273 [1, 2, 3] 12 8 8 [] [] [3, 13]
273 [1, 2, 3] 12 8 8 [] [] [3, 13]
274 [68] 2 4 60 [137] [4] []
275 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
275 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
275 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
275 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
275 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
275 [0, 0] 1 4 33 [5] [4] []
275 [10, 0] 2 4 8 [] [] []
275 [10, 0] 2 4 5 [] [] []
275 [10, 0] 2 4 13 [] [] []
275 [5, 5] 4 16 5 [−11,−55] [5, 9] []
275 [4, 2] 5 4 5 [] [] []
275 [4, 2] 5 4 5 [] [] []
275 [4, 2] 5 4 5 [] [] []
275 [16, 2] 5 4 5 [] [] []
275 [16, 2] 5 4 5 [] [] []
275 [16, 2] 5 4 5 [] [] []
276 [0, 0, 0] 1 2 40 [] [] []
276 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
276 [0, 1, 11] 2 8 17 [−23, 69] [8, 52] []
278 [0] 1 2 8 [] [] []
279 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
279 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
279 [0, 10] 3 4 8 [] [] []
279 [0, 10] 3 4 8 [] [] []
279 [0, 10] 3 8 5 [−3] [4] []
279 [0, 6] 5 4 5 [] [] []
280 [0, 0, 0, 0] 1 2 33 [] [] []
280 [0, 0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
280 [0, 0, 0, 2] 3 4 8 [] [] []
280 [1, 1, 0, 1] 6 4 24 [56] [1] []
280 [1, 1, 0, 1] 6 4 24 [56] [1] []
280 [1, 1, 0, 1] 6 4 12 [] [] [2, 7]
280 [1, 1, 0, 1] 6 4 12 [] [] [2, 7]
280 [0, 1, 1, 1] 12 4 12 [5] [1] []
280 [0, 1, 1, 1] 12 4 12 [5] [1] []
280 [0, 1, 1, 1] 12 4 12 [5] [1] []
280 [0, 1, 1, 1] 12 4 12 [5] [1] []
282 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
282 [0, 0] 1 2 24 [] [] []
285 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
285 [0, 0, 0] 1 2 28 [] [] []
285 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
285 [0, 0, 0] 1 2 12 [] [] []
285 [0, 0, 6] 3 4 5 [] [] []
285 [0, 0, 6] 3 4 8 [] [] []
285 [1, 1, 0] 4 4 12 [5] [1] []
285 [1, 1, 0] 4 4 12 [5] [1] []
286 [0, 6] 2 4 17 [] [] []
286 [0, 4] 3 4 12 [] [] []
286 [2, 0] 5 4 5 [] [] []
286 [2, 6] 10 8 5 [] [] []
287 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
287 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
287 [2, 0] 3 4 13 [] [] []
287 [2, 0] 3 4 5 [] [] []
287 [0, 8] 5 4 5 [] [] []
287 [0, 8] 5 4 5 [] [] []
287 [2, 10] 12 4 12 [41] [1] []
287 [2, 10] 12 4 12 [41] [1] []
288 [0, 0, 2] 3 4 24 [] [] []
288 [0, 0, 2] 3 4 24 [] [] []
288 [0, 1, 0] 8 4 8 [8] [2] []
289 [0] 1 2 13 [] [] []
289 [0] 1 2 13 [] [] []
289 [0] 1 4 8 [17] [2] []
289 [136] 2 4 13 [] [] []
289 [136] 2 4 8 [17] [2] []
289 [68] 4 8 8 [17] [2] []
289 [68] 4 8 13 [] [] []
289 [34] 8 4 8 [17] [2] []
289 [34] 8 4 8 [17] [2] []
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289 [34] 8 4 8 [17] [2] []
289 [34] 8 16 13 [] [] []
290 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
290 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
290 [0, 14] 2 4 5 [] [] []
290 [0, 14] 2 4 29 [] [] []
290 [2, 0] 2 4 5 [] [] []
290 [1, 7] 4 4 76 [145] [9] []
290 [3, 7] 4 4 76 [145] [9] []
291 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
291 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
291 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
291 [0, 16] 6 4 105 [97] [4] []
291 [0, 16] 6 4 33 [97] [16] []
291 [0, 12] 8 4 8 [97] [2] []
291 [0, 8] 12 4 12 [97] [1] []
292 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
294 [1, 21] 2 8 8 [−7] [2] []
294 [1, 7] 6 16 8 [−7] [2] []
296 [0, 1, 0] 2 4 5 [] [] []
296 [0, 1, 0] 2 4 29 [] [] []
296 [1, 1, 3] 12 4 12 [37] [1] []
296 [1, 1, 3] 12 4 12 [37] [1] []
297 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
297 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
297 [9, 5] 2 8 24 [−11, 33] [3, 4] []
297 [6, 2] 15 8 5 [] [] []
298 [0] 1 2 12 [] [] []
299 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
299 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
299 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
299 [0, 0] 1 2 21 [] [] []
299 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
299 [3, 11] 4 8 28 [−23,−299] [8, 9] []
300 [1, 1, 0] 2 8 17 [−4] [8] []
300 [1, 1, 10] 2 8 17 [−4] [8] []
300 [1, 1, 10] 2 8 17 [−4] [8] []
300 [1, 0, 5] 4 8 12 [] [] [2, 5]
300 [1, 0, 5] 4 8 12 [] [] [2, 5]
301 [2, 0] 3 4 5 [] [] []
301 [1, 7] 6 4 21 [301] [1] []
301 [3, 7] 6 4 21 [301] [1] []
301 [3, 7] 6 4 21 [301] [1] []
301 [5, 7] 6 4 21 [301] [1] []
302 [0] 1 2 8 [] [] []
302 [50] 3 4 5 [] [] []
303 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
303 [1, 25] 4 4 8 [] [] [3, 101]
303 [1, 25] 4 4 8 [] [] [3, 101]
304 [0, 0, 6] 3 4 28 [] [] []
304 [0, 1, 0] 4 4 8 [] [] []
304 [1, 1, 3] 12 4 12 [8] [1] []
304 [1, 1, 3] 12 4 12 [8] [1] []
305 [2, 0] 2 4 33 [5] [4] []
305 [0, 20] 3 4 8 [] [] []
305 [0, 10] 6 4 24 [61] [4] []
305 [0, 10] 6 4 21 [61] [1] []
305 [0, 10] 6 4 12 [] [] []
305 [2, 20] 6 8 13 [] [] []
305 [0, 12] 5 4 5 [] [] []
306 [0, 0] 1 2 24 [] [] []
306 [0, 0] 1 2 24 [] [] []
306 [2, 0] 3 4 24 [] [] []
306 [0, 4] 4 4 8 [] [] []
306 [0, 2] 8 4 8 [17] [2] []
306 [0, 2] 8 4 8 [17] [2] []
306 [0, 2] 8 4 8 [17] [2] []
306 [2, 4] 12 4 12 [17] [16] []
306 [2, 4] 12 4 12 [17] [1] []
306 [2, 4] 12 4 12 [17] [1] []
306 [2, 4] 12 4 12 [17] [16] []
307 [0] 1 2 13 [] [] []
308 [0, 0, 0] 1 2 24 [] [] []
308 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
310 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
310 [0, 0] 1 2 24 [] [] []
310 [0, 6] 5 4 5 [] [] []
310 [0, 6] 5 4 5 [] [] []
312 [0, 0, 0, 4] 3 4 13 [] [] []
312 [0, 0, 1, 3] 4 8 12 [−39] [4] []
312 [0, 0, 0, 2] 6 4 12 [] [] []
312 [0, 1, 0, 2] 6 8 60 [13] [4] []
312 [1, 1, 0, 1] 12 4 12 [13] [1] []
312 [1, 1, 0, 1] 12 4 12 [13] [1] []
313 [0] 1 2 5 [] [] []
313 [104] 3 4 8 [] [] []
313 [52] 6 4 12 [] [] []
313 [26] 12 4 12 [313] [4] []
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313 [26] 12 4 12 [313] [1] []
315 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
315 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
315 [0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
315 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
315 [3, 0, 3] 2 4 12 [21] [1] []
315 [3, 0, 3] 2 4 12 [21] [1] []
315 [3, 2, 3] 2 16 24 [−35, 105,−7] [3, 4, 40] []
315 [0, 0, 2] 3 4 8 [] [] []
315 [0, 0, 2] 3 4 8 [] [] []
315 [0, 0, 2] 3 4 12 [] [] []
315 [2, 0, 2] 3 4 13 [] [] []
315 [4, 0, 2] 3 4 13 [] [] []
315 [0, 1, 1] 12 4 12 [5] [1] []
315 [0, 1, 1] 12 4 12 [5] [1] []
315 [2, 1, 1] 12 4 12 [5] [1] []
315 [2, 1, 1] 12 4 12 [5] [1] []
315 [2, 1, 1] 12 4 12 [5] [1] []
315 [2, 1, 1] 12 4 12 [5] [1] []
315 [4, 1, 1] 12 4 12 [5] [1] []
315 [4, 1, 1] 12 4 12 [5] [1] []
315 [4, 1, 1] 12 4 12 [5] [1] []
315 [4, 1, 1] 12 4 12 [5] [1] []
316 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
316 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
318 [0, 0] 1 2 41 [] [] []
318 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
318 [0, 26] 2 4 17 [] [] []
318 [1, 13] 4 4 8 [] [] [3, 53]
318 [1, 13] 4 4 8 [] [] [3, 53]
319 [2, 0] 5 4 5 [] [] []
320 [0, 8, 0] 2 4 12 [] [] []
320 [0, 8, 0] 2 4 12 [] [] []
320 [1, 8, 1] 4 8 21 [5, 40] [4, 16] []
320 [1, 8, 1] 4 8 21 [5, 40] [4, 16] []
321 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
321 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
321 [1, 53] 2 4 13 [321] [4] []
321 [1, 53] 2 4 13 [321] [4] []
322 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
322 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
322 [3, 11] 2 4 17 [161] [8] []
322 [3, 11] 2 4 17 [161] [8] []
323 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
323 [4, 0] 4 4 24 [17] [1] []
323 [2, 0] 8 4 8 [17] [2] []
325 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
325 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
325 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
325 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
325 [10, 0] 2 4 8 [] [] []
325 [10, 0] 2 4 12 [] [] []
325 [10, 0] 2 4 8 [] [] []
325 [0, 4] 3 4 5 [] [] []
325 [0, 4] 3 4 13 [] [] []
325 [0, 2] 6 4 21 [13] [1] []
325 [0, 2] 6 4 21 [13] [1] []
325 [10, 4] 6 8 13 [] [] []
325 [10, 4] 6 8 5 [] [] []
325 [4, 0] 5 4 5 [] [] []
327 [0, 54] 2 4 24 [109] [3] []
328 [0, 0, 0] 1 2 12 [] [] []
328 [0, 0, 20] 2 4 5 [41] [4] []
329 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
329 [2, 0] 3 4 5 [] [] []
330 [0, 2, 0] 2 4 40 [] [] []
330 [0, 2, 0] 2 4 8 [] [] []
330 [0, 1, 5] 4 4 8 [] [] [5, 11]
330 [0, 1, 5] 4 4 8 [] [] [5, 11]
330 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
330 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
330 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
330 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
330 [0, 2, 2] 10 8 5 [] [] []
330 [0, 2, 2] 10 8 5 [] [] []
332 [0, 0] 1 2 28 [] [] []
332 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
333 [0, 0] 1 4 24 [−3] [3] []
333 [0, 18] 2 4 24 [37] [3] []
333 [0, 6] 6 4 12 [] [] []
333 [0, 6] 6 4 21 [37] [1] []
333 [0, 6] 6 8 33 [−111] [9] []
333 [2, 6] 6 4 21 [37] [1] []
333 [2, 18] 6 8 13 [37] [3] []
333 [4, 6] 6 4 21 [37] [1] []
334 [0] 1 2 5 [] [] []
334 [0] 1 2 8 [] [] []
334 [0] 1 2 5 [] [] []
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335 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
335 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
336 [0, 0, 1, 3] 2 8 17 [−7] [8] []
336 [1, 0, 1, 0] 2 8 12 [−3] [52] []
336 [0, 0, 0, 2] 3 4 57 [] [] []
336 [1, 1, 1, 0] 4 4 8 [] [] [2, 3]
336 [1, 1, 1, 0] 4 4 8 [] [] [2, 3]
336 [1, 0, 1, 2] 6 8 57 [12,−4] [7, 7] []
336 [1, 0, 1, 2] 6 8 57 [12,−4] [7, 7] []
336 [0, 1, 0, 2] 12 8 8 [] [] []
339 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
339 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
339 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
339 [0, 28] 4 4 8 [] [] []
340 [0, 2, 8] 2 8 28 [17, 85] [2, 84] []
340 [1, 1, 0] 4 8 8 [−4] [17] [5, 5]
341 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
341 [5, 15] 2 8 13 [−31] [4] []
341 [4, 6] 5 4 5 [] [] []
341 [4, 6] 5 4 5 [] [] []
341 [6, 6] 5 4 5 [] [] []
341 [6, 6] 5 4 5 [] [] []
342 [0, 6] 3 4 28 [] [] []
342 [2, 6] 3 4 24 [] [] []
342 [4, 6] 3 4 24 [] [] []
342 [3, 3] 6 4 24 [57] [4] []
342 [3, 3] 6 4 24 [57] [4] []
344 [0, 0, 0] 1 2 12 [] [] []
345 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
345 [0, 0, 0] 1 2 12 [] [] []
345 [0, 0, 0] 1 2 24 [] [] []
345 [1, 1, 0] 4 4 8 [] [] [3, 5]
345 [1, 1, 0] 4 4 8 [] [] [3, 5]
347 [0] 1 2 5 [] [] []
350 [0, 0] 1 2 24 [] [] []
350 [0, 0] 1 2 24 [] [] []
350 [5, 3] 4 8 8 [−7] [2] []
350 [5, 3] 4 16 12 [−7] [37] []
350 [5, 1] 12 8 12 [] [] [5, 7]
350 [5, 1] 12 8 12 [] [] [5, 7]
350 [5, 1] 12 16 57 [−7] [4] []
350 [4, 2] 15 8 5 [] [] []
351 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
351 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
351 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
351 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
351 [0, 0] 1 4 37 [−3] [3] []
351 [0, 0] 1 4 5 [−3] [19] []
351 [0, 6] 2 4 13 [13] [3] []
351 [0, 6] 2 4 13 [13] [3] []
352 [0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
352 [0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
352 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
352 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
354 [0, 0] 1 2 44 [] [] []
355 [0, 14] 5 4 5 [] [] []
355 [0, 14] 5 4 5 [] [] []
357 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
357 [0, 0, 0] 1 2 12 [] [] []
357 [1, 1, 0] 6 4 33 [21] [1] []
357 [1, 1, 0] 6 4 33 [21] [1] []
358 [0] 1 2 21 [] [] []
358 [0] 1 2 5 [] [] []
358 [0] 1 2 5 [] [] []
358 [0] 1 2 5 [] [] []
360 [0, 1, 0, 0] 2 4 12 [] [] []
360 [1, 1, 3, 2] 2 16 17 [−15, 120,−40] [8, 32, 104] []
360 [0, 0, 2, 0] 3 4 12 [] [] []
360 [0, 0, 2, 0] 3 4 24 [] [] []
360 [0, 0, 3, 1] 4 8 5 [−15] [4] []
360 [1, 1, 0, 1] 4 16 41 [120,−8,−40] [40, 80, 160] []
360 [0, 1, 1, 1] 12 4 12 [5] [9] []
360 [0, 1, 1, 1] 12 4 12 [5] [9] []
360 [0, 1, 1, 1] 12 4 12 [5] [9] []
360 [0, 1, 1, 1] 12 4 12 [5] [9] []
361 [0] 1 2 5 [] [] []
361 [0] 1 2 5 [] [] []
361 [0] 1 2 5 [] [] []
361 [0] 1 2 5 [] [] []
361 [0] 1 4 5 [−19] [5] []
361 [114] 3 4 5 [] [] []
361 [114] 3 4 5 [] [] []
361 [114] 3 4 5 [] [] []
361 [114] 3 4 5 [] [] []
361 [114] 3 8 5 [−19] [5] []
361 [38] 9 12 5 [] [] []
361 [38] 9 12 5 [] [] []
361 [38] 9 12 5 [] [] []
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361 [38] 9 12 5 [] [] []
361 [38] 9 24 5 [−19] [5] []
362 [0] 1 2 5 [] [] []
362 [0] 1 2 8 [] [] []
362 [36] 5 4 5 [] [] []
362 [36] 5 4 5 [] [] []
362 [36] 5 4 5 [] [] []
363 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
363 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
363 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
363 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
363 [0, 0] 1 4 33 [−11] [4] []
363 [1, 55] 2 8 5 [−11] [5] [3, 3]
363 [1, 55] 2 8 12 [33,−3] [9, 13] []
363 [0, 22] 5 4 5 [] [] []
363 [0, 22] 5 4 5 [] [] []
363 [0, 22] 5 4 5 [] [] []
363 [0, 22] 5 4 5 [] [] []
363 [0, 22] 5 4 5 [] [] []
363 [0, 22] 5 4 5 [] [] []
363 [0, 22] 5 16 33 [−11] [4] []
363 [1, 11] 10 8 5 [−11] [5] [3, 3]
363 [1, 11] 10 8 5 [−11] [5] [3, 3]
363 [1, 11] 10 8 5 [−11] [5] [3, 3]
363 [1, 11] 10 32 12 [33,−3] [9, 13] []
364 [0, 0, 0] 1 2 24 [] [] []
364 [0, 0, 0] 1 2 12 [] [] []
364 [0, 0, 4] 3 4 21 [] [] []
364 [0, 0, 4] 3 4 13 [] [] []
364 [0, 2, 6] 6 8 37 [13] [27] []
364 [1, 3, 4] 6 8 13 [] [] [2, 7]
364 [1, 3, 4] 6 8 13 [] [] [2, 7]
364 [1, 0, 1] 12 8 12 [−52] [1] []
365 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
365 [0, 12] 6 4 12 [] [] []
366 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
366 [0, 30] 2 4 41 [] [] []
366 [0, 20] 3 4 60 [] [] []
366 [0, 12] 5 4 5 [] [] []
368 [0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
368 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
368 [1, 0, 11] 2 8 33 [−4] [4] []
368 [0, 1, 0] 4 4 12 [8] [4] []
369 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
369 [0, 8] 5 4 5 [] [] []
369 [0, 4] 10 4 5 [41] [5] []
369 [0, 4] 10 4 5 [41] [5] []
369 [2, 10] 12 4 12 [41] [9] []
369 [2, 10] 12 4 12 [41] [9] []
370 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
370 [0, 0] 1 2 33 [] [] []
370 [2, 0] 2 4 24 [] [] []
370 [0, 12] 3 4 40 [] [] []
370 [0, 12] 3 4 12 [] [] []
370 [1, 9] 4 4 8 [] [] [5, 37]
370 [3, 9] 4 4 8 [] [] [5, 37]
370 [0, 6] 6 4 12 [] [] []
370 [0, 6] 6 4 12 [] [] []
370 [2, 6] 6 4 33 [185] [4] []
370 [2, 6] 6 4 33 [185] [4] []
370 [2, 12] 6 4 12 [] [] []
370 [2, 12] 6 4 12 [] [] []
370 [2, 12] 6 8 44 [] [] []
370 [1, 3] 12 4 12 [185] [1] []
370 [1, 3] 12 4 12 [185] [1] []
370 [3, 3] 12 4 12 [185] [1] []
370 [3, 3] 12 4 12 [185] [1] []
371 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
371 [0, 26] 2 4 33 [53] [4] []
371 [3, 13] 4 4 40 [53] [4] [7, 7]
371 [3, 13] 4 4 40 [53] [4] [7, 7]
371 [1, 13] 12 4 12 [53] [1] [7, 7]
371 [1, 13] 12 4 12 [53] [1] [7, 7]
372 [0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
372 [1, 1, 0] 2 4 8 [] [] [2, 3]
372 [1, 1, 0] 2 4 8 [] [] [2, 3]
372 [0, 0, 10] 3 4 28 [] [] []
372 [0, 0, 6] 5 4 5 [] [] []
373 [186] 2 4 93 [] [] []
374 [2, 0] 5 4 5 [] [] []
374 [2, 0] 5 4 5 [] [] []
374 [2, 0] 5 4 5 [] [] []
375 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
375 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
375 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
375 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
375 [0, 50] 2 4 5 [] [] []
375 [0, 50] 2 4 5 [] [] []
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375 [0, 20] 5 4 5 [] [] []
375 [0, 10] 10 8 5 [] [] []
376 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
376 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
377 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
377 [6, 0] 2 4 24 [13] [9] []
378 [0, 2] 3 4 28 [] [] []
378 [0, 2] 3 4 28 [] [] []
378 [6, 0] 3 4 24 [] [] []
378 [6, 0] 3 4 33 [] [] []
378 [9, 1] 6 8 8 [−7] [9] []
380 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
380 [0, 0, 0] 1 2 12 [] [] []
380 [0, 2, 0] 2 4 5 [5] [4] []
381 [0, 42] 3 4 5 [] [] []
381 [1, 21] 6 4 33 [381] [4] []
381 [1, 21] 6 4 33 [381] [4] []
382 [38] 5 4 5 [] [] []
382 [38] 5 4 5 [] [] []
383 [0] 1 2 5 [] [] []
384 [1, 0, 1] 2 4 5 [] [] [2, 3]
384 [1, 0, 1] 2 4 5 [] [] [2, 3]
384 [1, 0, 1] 2 4 5 [] [] [2, 3]
384 [1, 0, 1] 2 4 5 [] [] [2, 3]
385 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
385 [0, 0, 0] 1 2 12 [] [] []
385 [1, 3, 0] 4 4 12 [5] [4] []
385 [1, 3, 0] 4 4 12 [5] [4] []
385 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
385 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
386 [0] 1 2 5 [] [] []
386 [0] 1 2 5 [] [] []
386 [64] 3 4 8 [] [] []
386 [32] 6 4 12 [] [] []
386 [32] 6 4 249 [193] [9] []
386 [32] 6 4 24 [193] [1] []
386 [32] 6 4 21 [193] [1] []
386 [16] 12 4 12 [193] [1] []
387 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
387 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
387 [0, 0] 1 4 65 [−3] [4] []
387 [0, 14] 3 4 5 [] [] []
387 [2, 0] 3 4 5 [] [] []
388 [0, 12] 8 4 8 [97] [2] []
389 [0] 1 2 8 [] [] []
390 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
390 [0, 0, 6] 2 4 17 [] [] []
390 [0, 0, 6] 2 4 13 [] [] []
390 [0, 2, 0] 2 4 5 [] [] []
390 [0, 0, 4] 3 4 17 [] [] []
390 [1, 0, 3] 4 4 8 [] [] [3, 13]
390 [1, 0, 3] 4 4 8 [] [] [3, 13]
390 [1, 0, 3] 4 8 40 [−39] [4] []
390 [1, 1, 0] 4 4 8 [] [] [3, 5]
390 [1, 1, 0] 4 4 8 [] [] [3, 5]
390 [0, 0, 2] 6 4 12 [] [] []
390 [0, 0, 2] 6 4 12 [] [] []
390 [0, 2, 4] 6 4 12 [] [] []
390 [0, 2, 4] 6 4 12 [] [] []
390 [0, 2, 4] 6 8 44 [] [] []
390 [1, 0, 1] 12 8 12 [−39] [4] []
390 [1, 1, 2] 12 16 120 [−15, 65] [1, 4] []
391 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
392 [0, 1, 0] 2 4 17 [8] [8] []
392 [1, 1, 21] 2 8 8 [56,−8] [2, 18] []
392 [1, 1, 21] 2 8 8 [56,−8] [2, 136] []
392 [0, 1, 14] 6 8 17 [8] [8] []
392 [0, 1, 14] 6 8 17 [8] [8] []
392 [1, 1, 7] 6 8 8 [56,−8] [2, 18] []
392 [1, 1, 7] 6 8 8 [56,−8] [2, 18] []
392 [1, 1, 7] 6 16 8 [56,−8] [2, 136] []
393 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
394 [0] 1 2 29 [] [] []
394 [0] 1 2 5 [] [] []
394 [0] 1 2 21 [] [] []
394 [0] 1 2 5 [] [] []
394 [98] 2 4 29 [] [] []
395 [2, 26] 6 8 13 [] [] []
396 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
396 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
396 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
397 [0] 1 2 8 [] [] []
397 [0] 1 2 8 [] [] []
398 [0] 1 2 5 [] [] []
398 [0] 1 2 5 [] [] []
398 [66] 3 4 5 [] [] []
399 [0, 2, 0] 3 4 8 [] [] []
399 [0, 1, 3] 6 4 12 [] [] [7, 19]
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399 [0, 1, 9] 6 4 12 [] [] [7, 19]
399 [0, 1, 9] 6 4 12 [] [] [7, 19]
399 [0, 5, 3] 6 4 12 [] [] [7, 19]
400 [0, 1, 0] 4 4 44 [8] [1] []
400 [0, 1, 0] 4 4 44 [8] [1] []
400 [0, 1, 10] 4 4 44 [8] [1] []
400 [0, 1, 10] 4 4 44 [8] [1] []
400 [1, 1, 5] 4 8 12 [8] [1] []
400 [1, 3, 5] 4 8 12 [8] [1] []
400 [0, 0, 4] 5 4 5 [] [] []
400 [0, 0, 4] 5 4 5 [] [] []
400 [0, 0, 4] 5 4 5 [] [] []
401 [80] 5 4 5 [] [] []
401 [50] 8 4 8 [401] [8] []
402 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
402 [0, 0] 1 2 41 [] [] []
403 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
403 [0, 6] 5 4 5 [] [] []
403 [0, 6] 5 4 5 [] [] []
403 [0, 6] 5 4 5 [] [] []
403 [3, 5] 12 4 12 [13] [1] []
403 [3, 5] 12 4 12 [13] [1] []
403 [4, 6] 15 8 5 [] [] []
405 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
405 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
405 [0, 2] 2 4 12 [5] [1] []
405 [0, 2] 2 4 12 [5] [1] []
405 [0, 2] 2 4 33 [5] [4] []
405 [0, 2] 2 4 33 [5] [4] []
405 [18, 0] 3 4 13 [] [] []
405 [18, 0] 3 4 13 [] [] []
405 [18, 0] 3 4 12 [] [] []
405 [18, 0] 3 4 12 [] [] []
405 [18, 2] 6 4 33 [5] [4] []
405 [18, 2] 6 4 33 [5] [4] []
405 [18, 2] 6 4 33 [5] [4] []
405 [18, 2] 6 4 33 [5] [4] []
405 [9, 1] 12 16 21 [5,−15] [1, 100] []
406 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
407 [0, 12] 3 4 5 [] [] []
407 [0, 6] 6 4 21 [37] [1] []
407 [0, 6] 6 4 12 [] [] []
408 [0, 0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
408 [0, 0, 0, 0] 1 2 57 [] [] []
408 [0, 0, 0, 8] 2 4 33 [] [] []
408 [0, 1, 0, 0] 2 4 5 [] [] []
408 [1, 1, 1, 0] 2 4 24 [] [] [2, 3]
408 [1, 1, 1, 0] 2 4 8 [] [] [2, 3]
408 [1, 1, 1, 0] 2 4 24 [] [] [2, 3]
408 [1, 1, 1, 0] 2 4 8 [] [] [2, 3]
408 [0, 0, 0, 4] 4 4 8 [] [] []
408 [0, 0, 0, 4] 4 4 8 [] [] []
409 [34] 12 4 12 [409] [1] []
410 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
410 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
410 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
410 [0, 0] 1 2 24 [] [] []
410 [0, 20] 2 4 17 [41] [8] []
410 [0, 20] 2 4 28 [41] [8] []
410 [0, 10] 4 4 33 [41] [4] []
410 [0, 10] 4 4 5 [41] [4] []
411 [0, 34] 4 4 8 [] [] []
412 [0, 0] 1 2 21 [] [] []
412 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
413 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
414 [0, 0] 1 2 28 [] [] []
414 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
414 [0, 0] 1 2 28 [] [] []
414 [3, 11] 2 8 8 [−23] [2] [3, 3]
415 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
416 [0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
416 [0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
416 [0, 0, 0] 1 4 41 [−4] [32] []
416 [0, 4, 0] 2 4 12 [] [] []
416 [0, 4, 6] 2 8 41 [13, 8] [10, 20] []
416 [0, 0, 4] 3 4 8 [] [] []
416 [0, 0, 4] 3 4 8 [] [] []
416 [1, 0, 3] 4 4 40 [13] [9] []
416 [1, 0, 3] 4 4 40 [13] [9] []
416 [0, 0, 2] 6 8 12 [−4] [13] []
416 [0, 4, 2] 6 4 12 [] [] []
416 [0, 4, 2] 6 4 12 [] [] []
416 [1, 0, 1] 12 4 12 [13] [1] []
416 [1, 0, 1] 12 4 12 [13] [1] []
417 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
418 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
418 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
418 [0, 0] 1 2 21 [] [] []
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418 [0, 6] 3 4 24 [] [] []
418 [2, 0] 5 4 5 [] [] []
418 [2, 0] 5 4 5 [] [] []
418 [2, 0] 5 4 5 [] [] []
418 [2, 0] 5 4 5 [] [] []
418 [2, 0] 5 4 5 [] [] []
418 [2, 6] 15 8 5 [] [] []
418 [2, 6] 15 8 5 [] [] []
418 [2, 6] 15 8 5 [] [] []
420 [0, 1, 0, 3] 2 4 5 [] [] [3, 7]
420 [0, 1, 0, 3] 2 4 5 [] [] [3, 7]
420 [0, 0, 0, 2] 3 4 8 [] [] []
420 [0, 0, 0, 2] 3 4 28 [] [] []
420 [1, 0, 0, 1] 6 4 12 [] [] [2, 7]
420 [1, 0, 0, 1] 6 4 12 [] [] [2, 7]
420 [0, 1, 1, 2] 12 8 44 [5] [25] []
420 [0, 1, 1, 2] 12 8 44 [5] [25] []
421 [210] 2 4 5 [421] [11] []
422 [0] 1 2 5 [] [] []
422 [70] 3 4 5 [] [] []
422 [70] 3 4 29 [] [] []
423 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
423 [3, 23] 2 4 5 [141] [4] []
423 [3, 23] 2 4 5 [141] [4] []
423 [3, 23] 2 8 12 [141,−47] [1, 6] []
424 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
425 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
425 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
425 [0, 8] 2 8 28 [17, 85] [2, 9] []
425 [10, 0] 2 4 12 [] [] []
425 [10, 0] 2 4 8 [] [] []
425 [4, 0] 5 4 5 [] [] []
425 [0, 2] 8 4 8 [17] [2] []
425 [10, 2] 8 4 8 [17] [2] []
425 [10, 2] 8 4 8 [17] [2] []
426 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
426 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
426 [1, 35] 2 8 5 [−71] [20] [3, 3]
426 [0, 14] 5 4 5 [] [] []
426 [0, 14] 5 4 5 [] [] []
426 [1, 7] 10 8 5 [−71] [5] [3, 3]
427 [0, 12] 5 4 5 [] [] []
427 [0, 12] 5 4 5 [] [] []
427 [0, 12] 5 4 5 [] [] []
428 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
429 [0, 0, 0] 1 2 12 [] [] []
429 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
430 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
430 [0, 0] 1 2 24 [] [] []
430 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
430 [0, 14] 3 4 40 [] [] []
432 [0, 0, 6] 3 4 33 [] [] []
432 [0, 1, 6] 12 4 12 [8] [4] []
432 [0, 1, 6] 12 4 12 [8] [4] []
432 [0, 1, 6] 12 4 12 [8] [1] []
432 [0, 1, 6] 12 4 12 [8] [1] []
434 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
434 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
434 [3, 15] 2 8 5 [−31] [20] [7, 7]
434 [3, 15] 2 8 105 [−31, 217] [4, 4] []
434 [0, 10] 3 4 13 [] [] []
434 [0, 10] 3 4 5 [] [] []
434 [2, 0] 3 4 8 [] [] []
434 [0, 6] 5 4 5 [] [] []
434 [2, 6] 15 8 5 [] [] []
435 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
435 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
435 [0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
435 [0, 0, 0] 1 2 21 [] [] []
435 [0, 2, 0] 2 4 8 [] [] []
435 [0, 1, 7] 4 4 12 [145] [4] []
435 [0, 3, 7] 4 4 12 [145] [4] []
435 [1, 0, 7] 4 4 8 [] [] [3, 29]
435 [1, 0, 7] 4 4 8 [] [] [3, 29]
435 [1, 1, 0] 4 4 8 [] [] [3, 5]
435 [1, 1, 0] 4 4 8 [] [] [3, 5]
436 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
437 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
437 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
437 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
438 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
438 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
438 [0, 36] 2 4 12 [73] [16] []
438 [0, 18] 4 4 12 [73] [4] []
438 [0, 12] 6 4 60 [73] [4] []
438 [0, 12] 6 4 24 [73] [4] []
438 [0, 12] 6 4 105 [73] [4] []
438 [0, 6] 12 4 12 [73] [1] []
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438 [0, 6] 12 4 12 [73] [1] []
438 [0, 6] 12 4 12 [73] [9] []
439 [0] 1 2 5 [] [] []
439 [146] 3 4 104 [] [] []
440 [0, 0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
440 [0, 0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
440 [0, 0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
440 [0, 1, 0, 0] 2 4 8 [] [] []
440 [1, 1, 1, 0] 4 4 8 [] [] [2, 5]
440 [1, 1, 1, 0] 4 4 8 [] [] [2, 5]
440 [0, 1, 0, 2] 10 8 5 [] [] []
440 [0, 1, 0, 2] 10 8 5 [] [] []
441 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
441 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
441 [3, 21] 2 8 8 [−7] [98] []
441 [0, 14] 3 4 8 [] [] []
441 [0, 14] 3 4 8 [] [] []
441 [3, 7] 6 16 8 [−7] [98] []
442 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
442 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
442 [0, 8] 2 4 73 [17] [2] []
442 [0, 8] 2 4 8 [17] [8] []
442 [6, 0] 2 4 12 [] [] []
442 [0, 4] 4 4 12 [17] [1] []
442 [0, 4] 4 4 13 [17] [36] []
442 [0, 2] 8 4 8 [17] [2] []
442 [4, 4] 12 8 40 [17] [4] []
444 [0, 0, 0] 1 2 12 [] [] []
444 [0, 0, 0] 1 2 24 [] [] []
444 [0, 0, 18] 2 4 13 [37] [12] []
444 [0, 0, 18] 2 4 5 [37] [4] []
444 [0, 0, 12] 3 4 37 [] [] []
444 [0, 0, 6] 6 4 21 [37] [1] []
445 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
445 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
445 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
448 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
448 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
448 [0, 8, 0] 2 4 12 [] [] []
448 [0, 8, 0] 2 4 12 [] [] []
448 [1, 0, 3] 2 8 8 [−7] [8] [2, 2]
448 [0, 0, 2] 3 4 8 [] [] []
448 [0, 0, 2] 3 4 8 [] [] []
448 [0, 4, 2] 12 4 12 [8] [1] []
448 [0, 4, 2] 12 4 12 [8] [1] []
450 [2, 0] 3 4 24 [] [] []
450 [2, 0] 3 4 24 [] [] []
450 [2, 0] 3 4 24 [] [] []
450 [2, 0] 3 4 33 [] [] []
450 [2, 0] 3 4 24 [] [] []
450 [2, 10] 6 8 24 [] [] []
450 [2, 10] 6 8 33 [] [] []
450 [0, 4] 5 4 5 [] [] []
450 [0, 4] 5 4 5 [] [] []
450 [0, 4] 5 4 5 [] [] []
450 [1, 5] 12 8 12 [] [] [3, 5]
450 [1, 5] 12 8 12 [] [] [3, 5]
450 [1, 5] 12 8 24 [−15] [1] []
450 [2, 4] 15 8 5 [] [] []
453 [0, 0] 1 2 12 [] [] []
453 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
453 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
453 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
453 [0, 50] 3 4 8 [] [] []
454 [0] 1 2 5 [] [] []
455 [1, 0, 3] 4 4 12 [65] [4] []
455 [1, 3, 0] 4 8 12 [−35] [1] []
455 [1, 3, 6] 4 8 5 [65] [4] [7, 7]
455 [1, 3, 6] 4 8 5 [65] [4] [7, 7]
455 [3, 0, 3] 4 4 12 [65] [4] []
455 [1, 0, 1] 12 4 12 [65] [1] []
455 [3, 0, 1] 12 4 12 [65] [1] []
456 [0, 0, 0, 0] 1 2 41 [] [] []
456 [0, 0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
456 [1, 1, 1, 0] 2 8 33 [−3,−8] [4, 12] []
456 [0, 0, 0, 6] 3 4 5 [] [] []
456 [0, 0, 0, 6] 3 4 5 [] [] []
456 [0, 0, 1, 3] 6 4 33 [57] [4] []
456 [0, 0, 1, 3] 6 4 33 [57] [4] []
457 [0] 1 2 5 [] [] []
458 [0] 1 2 13 [] [] []
458 [38] 6 4 12 [] [] []
458 [38] 6 4 12 [] [] []
458 [38] 6 4 12 [] [] []
459 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
459 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
459 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
459 [0, 0] 1 2 13 [] [] []
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459 [0, 8] 2 8 12 [−51] [13] []
459 [6, 0] 3 4 5 [] [] []
459 [6, 8] 6 8 12 [17] [9] []
460 [0, 0, 0] 1 2 17 [] [] []
461 [0] 1 2 5 [] [] []
461 [46] 10 4 5 [461] [5] []
462 [0, 0, 0] 1 2 12 [] [] []
462 [1, 3, 0] 2 4 5 [] [] [3, 7]
462 [1, 3, 0] 2 4 5 [] [] [3, 7]
462 [1, 3, 0] 2 8 17 [−7] [32] []
462 [0, 2, 0] 3 4 28 [] [] []
462 [1, 1, 0] 6 8 8 [−7] [9] []
462 [1, 2, 5] 6 4 57 [33] [4] []
462 [1, 2, 5] 6 4 57 [33] [4] []
462 [1, 2, 5] 6 4 57 [33] [4] []
462 [1, 2, 5] 6 4 57 [33] [4] []
462 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
462 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
462 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
462 [0, 0, 2] 5 4 5 [] [] []
464 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
464 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
464 [1, 0, 7] 4 8 5 [29,−116] [5, 20] []
465 [0, 0, 0] 1 2 12 [] [] []
465 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
465 [0, 0, 10] 3 4 97 [] [] []
465 [0, 0, 6] 5 4 5 [] [] []
465 [0, 0, 6] 5 4 5 [] [] []
466 [58] 4 4 12 [233] [1] []
468 [1, 3, 0] 2 8 28 [−3] [4] []
468 [1, 0, 3] 4 8 8 [−4] [17] [13, 13]
468 [1, 0, 3] 4 16 17 [156,−4] [4, 8] []
468 [0, 0, 2] 6 4 129 [13] [16] []
468 [1, 0, 1] 12 4 12 [13] [1] []
468 [1, 0, 1] 12 4 12 [13] [1] []
469 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
469 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
470 [0, 0] 1 2 21 [] [] []
470 [2, 0] 2 4 5 [] [] []
470 [2, 0] 2 4 5 [] [] []
471 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
471 [0, 52] 3 4 8 [] [] []
473 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
473 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
473 [5, 21] 2 4 13 [473] [4] []
473 [5, 21] 2 4 13 [473] [4] []
474 [0, 0] 1 2 29 [] [] []
474 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
474 [0, 26] 3 4 8 [] [] []
474 [0, 26] 3 4 8 [] [] []
475 [5, 3] 12 16 5 [−95] [9] []
475 [5, 3] 12 16 29 [−95] [9] []
475 [5, 3] 12 16 5 [−95] [9] []
476 [0, 0, 0] 1 2 13 [] [] []
476 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
476 [0, 0, 0] 1 2 13 [] [] []
476 [0, 0, 0] 1 2 13 [] [] []
477 [0, 26] 2 4 8 [53] [7] []
480 [1, 0, 1, 0] 2 4 8 [] [] [2, 3]
480 [1, 0, 1, 0] 2 4 8 [] [] [2, 3]
480 [1, 0, 1, 0] 2 4 8 [] [] [2, 3]
480 [1, 0, 1, 0] 2 4 8 [] [] [2, 3]
480 [1, 0, 0, 1] 4 4 8 [] [] [2, 5]
480 [1, 0, 0, 1] 4 4 8 [] [] [2, 5]
481 [4, 12] 3 4 8 [] [] []
481 [8, 12] 3 4 8 [] [] []
481 [4, 6] 6 4 12 [] [] []
481 [8, 6] 6 4 12 [] [] []
482 [0] 1 2 5 [] [] []
482 [120] 2 4 13 [241] [27] []
482 [60] 4 4 12 [241] [1] []
482 [20] 12 4 12 [241] [4] []
482 [20] 12 4 12 [241] [1] []
482 [20] 12 4 12 [241] [1] []
483 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
483 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
483 [0, 0, 0] 1 2 13 [] [] []
483 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
483 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
483 [0, 3, 11] 2 8 17 [−23] [8] []
483 [1, 3, 0] 2 4 5 [] [] [3, 7]
483 [1, 3, 0] 2 4 5 [] [] [3, 7]
483 [1, 3, 0] 2 8 8 [−7] [2] []
483 [0, 2, 0] 3 4 17 [] [] []
484 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
484 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
484 [1, 55] 2 8 5 [44,−11] [5, 20] []
484 [0, 22] 5 4 5 [] [] []
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484 [0, 22] 5 4 5 [] [] []
484 [0, 22] 5 4 5 [] [] []
484 [1, 11] 10 8 5 [44,−11] [5, 20] []
484 [1, 11] 10 8 5 [44,−11] [5, 20] []
484 [1, 11] 10 8 5 [44,−11] [5, 20] []
484 [1, 11] 10 8 5 [44,−11] [5, 20] []
485 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
485 [0, 0] 1 2 29 [] [] []
487 [0] 1 2 13 [] [] []
487 [0] 1 2 13 [] [] []
488 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
488 [0, 0, 20] 3 4 65 [] [] []
490 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
490 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
490 [2, 0] 2 4 24 [] [] []
490 [0, 14] 3 4 8 [] [] []
490 [0, 14] 3 4 8 [] [] []
490 [1, 21] 4 8 8 [−7] [2] []
490 [2, 14] 6 8 24 [] [] []
490 [2, 14] 6 8 24 [] [] []
490 [1, 7] 12 16 8 [−7] [2] []
490 [1, 7] 12 16 8 [−7] [2] []
491 [0] 1 2 5 [] [] []
492 [0, 0, 0] 1 2 24 [] [] []
492 [0, 0, 0] 1 2 12 [] [] []
492 [1, 1, 20] 2 16 17 [−4,−164] [2, 98] []
492 [0, 0, 8] 5 4 5 [] [] []
492 [0, 0, 8] 5 4 5 [] [] []
492 [0, 0, 8] 5 4 5 [] [] []
492 [0, 0, 8] 5 4 5 [] [] []
493 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
494 [0, 6] 3 4 24 [] [] []
494 [0, 6] 3 4 24 [] [] []
494 [0, 6] 3 4 12 [] [] []
495 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
495 [0, 0, 0] 1 2 12 [] [] []
495 [0, 0, 0] 1 2 8 [] [] []
495 [0, 2, 0] 2 4 12 [5] [1] []
495 [0, 2, 0] 2 4 12 [5] [1] []
495 [0, 2, 0] 2 4 33 [5] [4] []
495 [1, 1, 0] 12 4 12 [5] [1] []
495 [1, 1, 0] 12 4 12 [5] [1] []
496 [0, 0, 0] 1 2 33 [] [] []
496 [0, 0, 0] 1 2 5 [] [] []
496 [0, 0, 0] 1 2 12 [] [] []
496 [1, 0, 15] 2 8 21 [−4, 124] [4, 4] []
496 [0, 0, 10] 3 4 8 [] [] []
496 [0, 1, 0] 4 4 12 [8] [4] []
496 [0, 0, 6] 5 4 5 [] [] []
496 [0, 0, 6] 5 4 5 [] [] []
496 [0, 0, 6] 5 4 5 [] [] []
497 [0, 0] 1 2 8 [] [] []
497 [2, 14] 15 8 5 [] [] []
498 [0, 0] 1 2 21 [] [] []
498 [0, 0] 1 2 17 [] [] []
498 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
499 [0] 1 2 5 [] [] []
500 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
500 [0, 0] 1 2 5 [] [] []
500 [0, 0] 1 4 5 [5] [31] []
500 [0, 50] 2 4 5 [5] [31] []
500 [0, 50] 2 4 5 [] [] []
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19 [2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
29 [4] 7 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
37 [4] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
37 [4] 9 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
38 [2] 9 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
41 [0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
41 [10] 4 6 [−1,−5, 3] 564 [41] [2]
43 [6] 7 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
43 [6] 7 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
45 [2, 0] 3 6 [−1,−5, 3] 564 [] []
49 [6] 7 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
53 [0] 1 3 [1,−3,−1] 148 [] []
54 [2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
56 [0, 1, 2] 6 12 [1,−5, 1] 404 [8] [7]
57 [0, 6] 3 6 [−1,−5, 3] 564 [] []
57 [0, 2] 9 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
58 [4] 7 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
60 [1, 0, 1] 4 12 [1,−6, 2] 568 [−20] [32]
61 [0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
63 [2, 0] 3 6 [−1,−4, 1] 321 [] []
63 [2, 0] 3 6 [0,−3,−1] 81 [] []
65 [0, 6] 2 6 [−1,−5, 3] 564 [] []
65 [2, 0] 2 6 [1,−3,−1] 148 [] []
65 [2, 4] 6 12 [−8, 10,−1] 1765 [5] [1]
71 [0] 1 3 [0,−5, 3] 257 [] []
71 [0] 1 3 [1,−4,−3] 257 [] []
74 [12] 3 6 [1,−5, 1] 404 [] []
74 [4] 9 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
77 [2, 0] 3 6 [1,−4,−3] 257 [] []
77 [2, 0] 3 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
78 [1, 3] 4 12 [0,−9,−6] 1944 [−39] [288]
84 [1, 1, 0] 2 12 [−1,−8, 10] 892 [−3] [8]
85 [0, 8] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
85 [2, 4] 4 12 [−9, 19,−1] 1940 [85, 17] [1, 2]
87 [0, 0] 1 3 [−2,−4, 7] 229 [] []
89 [44] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [89] [125]
91 [0, 0] 1 3 [−1,−4, 2] 316 [] []
91 [0, 6] 2 6 [1,−3,−1] 148 [] []
93 [0, 0] 1 3 [0,−4, 1] 229 [] []
93 [0, 10] 3 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
95 [0, 0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
95 [2, 0] 2 6 [−10, 27,−16] 1016 [5] [16]
95 [0, 6] 3 6 [−13, 50,−49] 361 [] []
95 [1, 9] 4 12 [−9, 23,−17] 148 [−19,−95] [17, 200]
95 [2, 6] 6 12 [−7, 6,−1] 257 [5] [1]
97 [0] 1 3 [4, 3,−1] 49 [] []
97 [48] 2 6 [−6, 9,−1] 81 [97] [467]
99 [2, 0] 3 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
104 [0, 1, 0] 2 6 [−1,−4, 2] 316 [] []
105 [0, 2, 0] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
109 [0] 1 3 [2,−1,−1] 49 [] []
109 [54] 2 6 [−1,−4, 1] 321 [109] [29]
111 [0, 0] 1 3 [−3,−1, 5] 148 [] []
111 [0, 12] 3 6 [−8, 16,−1] 229 [] []
111 [0, 6] 6 6 [−12, 36,−3] 2349 [37] [3]
113 [0] 1 3 [2,−1,−1] 49 [] []
113 [0] 1 3 [2,−5,−9] 321 [] []
114 [0, 2] 9 6 [0,−3, 1] 81 [] []
114 [0, 2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
114 [0, 2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
114 [0, 2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
116 [0, 4] 7 6 [1,−2,−1] 49 [] []
116 [0, 2] 14 6 [−7, 14,−7] 49 [29] [7]
116 [0, 2] 14 6 [−7, 14,−7] 49 [29] [7]
117 [3, 3] 4 12 [−1,−5, 3] 564 [−39] [8]
119 [2, 0] 3 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
120 [0, 1, 0, 0] 2 6 [−1,−4, 2] 316 [] []
120 [0, 1, 0, 2] 2 6 [0,−4,−1] 229 [40] [64]
120 [0, 1, 0, 2] 2 6 [0,−4,−1] 229 [40] [64]
122 [0] 1 3 [1,−5, 2] 229 [] []
122 [20] 3 6 [−11, 33,−16] 469 [] []
123 [0, 0] 1 3 [−1,−4, 2] 316 [] []
124 [0, 10] 3 6 [−1,−5, 3] 564 [] []
126 [2, 2] 3 6 [1,−4,−1] 321 [] []
126 [2, 2] 3 6 [1,−4,−1] 321 [] []
126 [4, 2] 3 6 [1,−4,−1] 321 [] []
126 [4, 2] 3 6 [1,−4,−1] 321 [] []
127 [0] 1 3 [3, 0,−3] 81 [] []
129 [0, 0] 1 3 [2,−5,−8] 568 [] []
129 [0, 14] 3 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
129 [0, 14] 3 6 [−9, 22,−9] 257 [] []
129 [0, 6] 7 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
130 [2, 0] 2 6 [0,−7,−4] 940 [] []
130 [2, 4] 6 12 [−1,−3, 1] 148 [] []
132 [1, 0, 5] 2 12 [−1,−8, 10] 892 [−11] [8]
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133 [0, 0] 1 3 [−2,−4, 7] 229 [] []
133 [0, 6] 3 6 [1,−4,−1] 321 [] []
133 [1, 9] 6 6 [1,−7,−1] 1524 [133] [3]
133 [1, 9] 6 6 [1,−7,−1] 1524 [133] [3]
134 [0] 1 3 [−1,−8, 11] 473 [] []
134 [0] 1 3 [−3, 0, 1] 81 [] []
135 [6, 0] 3 6 [−1,−5, 3] 564 [] []
139 [0] 1 3 [2,−1,−1] 49 [] []
142 [10] 7 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
143 [0, 4] 3 6 [−13, 50,−49] 361 [] []
143 [0, 4] 3 6 [0,−6,−2] 756 [] []
145 [0, 0] 1 3 [−3,−1, 5] 148 [] []
145 [0, 0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
145 [0, 14] 2 6 [1,−6,−2] 1016 [29] [1]
145 [2, 0] 2 6 [1,−14, 14] 2296 [5] [1]
146 [0] 1 3 [1,−5, 1] 404 [] []
146 [24] 3 6 [−10, 25,−1] 473 [] []
146 [18] 4 6 [1,−5,−3] 564 [73] [2]
146 [18] 4 6 [0,−8,−6] 1076 [73] [18]
146 [12] 6 6 [0,−9,−7] 1593 [73] [3]
148 [0, 12] 3 6 [−1,−6, 2] 1016 [] []
148 [0, 2] 18 6 [0,−3,−1] 81 [37] [27]
149 [0] 1 3 [1,−2,−1] 49 [] []
151 [0] 1 3 [2,−1,−1] 49 [] []
151 [0] 1 3 [0,−5, 3] 257 [] []
152 [0, 0, 0] 1 3 [−1,−10, 8] 961 [] []
152 [0, 0, 6] 3 6 [−1,−4, 2] 316 [] []
152 [0, 0, 2] 9 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
152 [0, 0, 2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
156 [1, 1, 0] 2 12 [−13, 22,−8] 2089 [−3,−4] [8, 8]
161 [0, 0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
161 [3, 11] 2 12 [−8, 16,−1] 229 [−23, 161] [112, 116]
162 [6] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
164 [0, 10] 4 6 [−10, 28,−18] 564 [41] [2]
165 [0, 0, 0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
165 [0, 2, 0] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
165 [0, 2, 0] 2 6 [1,−3,−1] 148 [] []
166 [0] 1 3 [0,−4, 1] 229 [] []
168 [1, 1, 1, 0] 2 12 [1,−8,−10] 892 [−3] [32]
169 [0] 1 3 [2,−1,−1] 49 [] []
169 [0] 1 3 [−2,−1, 1] 49 [] []
169 [78] 2 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
169 [52] 3 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
169 [52] 3 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
169 [26] 6 12 [−6, 5,−1] 49 [] []
170 [2, 0] 2 6 [1,−6, 2] 568 [] []
171 [0, 6] 3 6 [−1,−5, 3] 564 [] []
171 [0, 2] 9 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
171 [0, 2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
172 [0, 6] 7 6 [−17, 94,−169] 49 [] []
174 [0, 4] 7 6 [1,−2,−1] 49 [] []
174 [0, 4] 7 6 [−17, 94,−169] 49 [] []
175 [0, 2] 3 6 [−9, 22,−9] 257 [] []
175 [0, 2] 3 6 [−9, 22,−9] 257 [] []
175 [10, 2] 6 12 [−9, 22,−9] 257 [] []
175 [5, 1] 12 24 [−11, 34,−27] 993 [−35] [27]
177 [0, 0] 1 3 [0,−4,−1] 229 [] []
177 [1, 29] 2 6 [−12, 44,−49] 229 [177] [23]
177 [1, 29] 2 6 [−12, 44,−49] 229 [177] [23]
178 [0] 1 3 [1,−6, 2] 568 [] []
178 [22] 4 6 [−18, 97,−162] 1436 [89] [8]
179 [0] 1 3 [1,−2,−1] 49 [] []
180 [0, 2, 0] 3 6 [1,−5,−3] 564 [] []
180 [1, 0, 1] 4 12 [1,−6, 2] 568 [−20] [32]
180 [0, 2, 2] 6 12 [−1,−22, 46] 4344 [5] [64]
182 [0, 6] 2 6 [1,−10,−14] 1384 [] []
182 [2, 0] 3 6 [−1,−4, 1] 321 [] []
182 [2, 4] 3 6 [−17, 82,−81] 1257 [] []
182 [4, 4] 3 6 [−17, 82,−81] 1257 [] []
182 [2, 6] 6 12 [−6, 5,−1] 49 [] []
183 [0, 0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
183 [0, 30] 2 6 [1,−30,−74] 1304 [61] [3]
183 [0, 20] 3 6 [−11, 33,−16] 469 [] []
183 [0, 20] 3 6 [−16, 80,−121] 469 [] []
184 [1, 1, 11] 2 12 [−1,−3, 1] 148 [−8] [23]
185 [1, 9] 4 6 [−1,−3, 1] 148 [185] [2]
185 [3, 9] 4 6 [−1,−3, 1] 148 [185] [2]
187 [0, 0] 1 3 [2,−2,−2] 148 [] []
189 [0, 2] 3 6 [1,−4,−1] 321 [] []
189 [0, 2] 3 6 [1,−4,−1] 321 [] []
189 [6, 0] 3 6 [−1,−4, 1] 321 [] []
189 [6, 0] 3 6 [0,−3,−1] 81 [] []
189 [9, 1] 6 12 [1,−4,−3] 257 [−7] [243]
190 [2, 0] 2 6 [1,−6, 2] 568 [] []
190 [0, 2] 9 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
194 [48] 2 6 [−1,−7, 4] 1509 [97] [24]
194 [32] 3 6 [1,−3,−1] 148 [] []
195 [0, 0, 0] 1 3 [−1,−4, 2] 316 [] []
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195 [0, 2, 6] 2 12 [−1,−8, 10] 892 [13] [1]
195 [0, 0, 4] 3 6 [0,−6,−2] 756 [] []
195 [0, 0, 4] 3 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
197 [14] 14 6 [−7, 14,−7] 49 [197] [7]
198 [2, 0] 3 6 [−1,−5, 3] 564 [] []
198 [2, 0] 3 6 [1,−5,−3] 564 [] []
199 [66] 3 6 [−1,−8, 5] 2177 [] []
201 [0, 0] 1 3 [−3,−1, 5] 148 [] []
202 [0] 1 3 [3, 0,−1] 81 [] []
203 [0, 0] 1 3 [1,−3,−1] 148 [] []
203 [0, 14] 2 6 [−10, 27,−16] 1016 [29] [1]
203 [0, 14] 2 6 [−1,−6,−2] 568 [29] [5]
205 [0, 0] 1 3 [−2,−4, 7] 229 [] []
205 [0, 0] 1 3 [0,−4,−1] 229 [] []
205 [0, 20] 2 6 [−8, 16,−1] 229 [41] [4]
205 [0, 20] 2 6 [0,−6,−3] 621 [41] [32]
205 [2, 0] 2 6 [−6, 8,−1] 229 [5] [1]
206 [34] 3 6 [−13, 46,−49] 257 [] []
209 [0, 2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
210 [0, 2, 2] 6 12 [0,−15,−20] 2700 [] []
211 [0] 1 3 [0,−4, 1] 229 [] []
211 [0] 1 3 [2,−1,−1] 49 [] []
212 [0, 0] 1 3 [3,−3,−7] 756 [] []
215 [0, 0] 1 3 [2,−3,−3] 321 [] []
215 [2, 0] 2 6 [−1,−4,−1] 169 [] []
217 [0, 0] 1 3 [3, 0,−3] 81 [] []
217 [0, 0] 1 3 [3, 0,−3] 81 [] []
217 [3, 15] 2 12 [−5, 6,−1] 49 [217,−31] [83, 97]
218 [0] 1 3 [−3,−3, 8] 621 [] []
218 [12] 9 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
219 [0, 36] 2 6 [−1,−4, 2] 316 [73] [8]
219 [0, 12] 6 6 [0,−6,−3] 621 [73] [12]
219 [0, 12] 6 6 [−14, 61,−81] 321 [73] [27]
220 [1, 0, 5] 2 12 [−13, 42,−8] 2089 [−4,−11] [8, 32]
221 [0, 0] 1 3 [0,−4, 1] 229 [] []
221 [0, 8] 2 6 [0,−6,−3] 621 [17] [2]
221 [0, 8] 2 6 [−8, 16,−1] 229 [17] [4]
221 [6, 8] 2 6 [−12, 38,−13] 733 [221] [13]
221 [6, 8] 2 6 [−12, 38,−13] 733 [221] [13]
222 [0, 4] 9 6 [0,−3, 1] 81 [] []
222 [0, 4] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
222 [0, 4] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
222 [0, 4] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
224 [0, 4, 2] 6 12 [1,−5, 1] 404 [8] [7]
225 [2, 0] 3 6 [−1,−5, 3] 564 [] []
225 [2, 10] 6 12 [−1,−5, 3] 564 [] []
226 [28] 4 6 [1,−2,−1] 49 [113] [8]
226 [16] 7 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
227 [0] 1 3 [2,−1,−1] 49 [] []
228 [0, 0, 2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
230 [0, 0] 1 3 [−1,−9, 12] 1101 [] []
231 [0, 0, 0] 1 3 [0,−6,−1] 837 [] []
231 [0, 0, 0] 1 3 [−2,−4, 7] 229 [] []
232 [0, 0, 0] 1 3 [−2,−5, 8] 568 [] []
232 [0, 0, 4] 7 6 [−17, 94,−169] 49 [] []
232 [0, 0, 4] 7 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
232 [0, 0, 4] 7 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
234 [2, 0] 3 6 [−1,−4, 1] 321 [] []
236 [0, 0] 1 3 [−1,−4, 1] 321 [] []
238 [0, 8] 2 6 [1,−3,−1] 148 [] []
238 [2, 0] 3 6 [1,−5, 1] 404 [] []
238 [2, 8] 6 12 [−1,−14,−14] 2296 [17] [4]
239 [0] 1 3 [1,−2,−1] 49 [] []
239 [34] 7 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
240 [1, 1, 0, 1] 4 6 [−1,−4, 2] 316 [40] [8]
240 [1, 3, 0, 1] 4 6 [−1,−4, 2] 316 [40] [8]
243 [0] 1 3 [3, 0,−3] 81 [] []
243 [0] 1 3 [−3, 0, 3] 81 [] []
243 [54] 3 6 [0,−3,−1] 81 [] []
243 [54] 3 6 [0,−3,−1] 81 [] []
245 [2, 6] 14 12 [−17, 94,−169] 49 [] []
247 [0, 0] 1 3 [3, 0,−3] 81 [] []
248 [0, 0, 0] 1 3 [1,−4,−2] 316 [] []
248 [0, 0, 10] 3 6 [1,−3,−1] 148 [] []
252 [1, 3, 0] 2 12 [−1,−4, 2] 316 [−3] [8]
252 [0, 2, 0] 3 6 [1,−4,−1] 321 [] []
252 [0, 2, 0] 3 6 [−1,−4, 1] 321 [] []
253 [0, 0] 1 3 [−3, 0, 3] 81 [] []
253 [0, 0] 1 3 [1,−4, 1] 169 [] []
254 [14] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
254 [14] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
255 [0, 0, 0] 1 3 [0,−4, 1] 229 [] []
258 [1, 21] 2 6 [0,−6, 1] 837 [129] [2]
258 [1, 21] 2 6 [0,−6, 1] 837 [129] [2]
258 [0, 6] 7 6 [1,−2,−1] 49 [] []
258 [0, 6] 7 6 [1,−2,−1] 49 [] []
258 [0, 6] 7 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
258 [0, 6] 7 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
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259 [0, 0] 1 3 [−1,−2, 1] 49 [] []
259 [0, 0] 1 3 [3, 0,−3] 81 [] []
260 [0, 0, 0] 1 3 [−1,−5, 3] 564 [] []
260 [0, 0, 6] 2 6 [0,−6,−2] 756 [] []
260 [0, 2, 0] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
260 [0, 2, 4] 6 12 [0,−4,−1] 229 [5] [1]
261 [0, 0] 1 3 [2,−4,−7] 229 [] []
261 [0, 4] 7 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
264 [0, 0, 1, 5] 2 6 [−13, 46,−32] 961 [33] [32]
264 [0, 0, 1, 5] 2 6 [−13, 46,−32] 961 [33] [32]
264 [0, 1, 0, 0] 2 6 [1,−4,−2] 316 [] []
264 [1, 1, 0, 5] 2 12 [1,−10,−8] 961 [−8, 88] [16, 32]
266 [0, 0] 1 3 [1,−7, 4] 469 [] []
266 [0, 6] 3 6 [1,−3,−1] 148 [] []
266 [2, 0] 3 6 [1,−4,−3] 257 [] []
266 [0, 2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
267 [0, 0] 1 3 [0,−3, 1] 81 [] []
267 [0, 0] 1 3 [−2,−3, 5] 169 [] []
267 [0, 0] 1 3 [4, 3,−1] 49 [] []
270 [2, 0] 9 6 [0,−3, 1] 81 [] []
273 [0, 0, 0] 1 3 [2,−3,−2] 316 [] []
273 [0, 0, 6] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
273 [0, 0, 4] 3 6 [−10, 25,−1] 473 [] []
273 [0, 0, 4] 3 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
273 [0, 0, 4] 3 6 [−10, 29,−25] 169 [] []
273 [0, 0, 4] 3 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
273 [0, 2, 0] 3 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
273 [0, 2, 0] 3 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
274 [0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
274 [68] 2 6 [1,−6,−2] 1016 [137] [16]
277 [0] 1 3 [1,−3,−1] 148 [] []
278 [0] 1 3 [−3, 0, 3] 81 [] []
279 [0, 0] 1 3 [0,−4,−1] 229 [] []
279 [0, 0] 1 6 [−12, 40,−27] 1373 [−3] [12]
279 [0, 10] 3 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
280 [0, 0, 2, 0] 2 6 [−1,−6,−2] 568 [] []
280 [0, 0, 0, 2] 3 6 [0,−9,−6] 1944 [] []
282 [0, 0] 1 3 [1,−3,−1] 148 [] []
284 [0, 0] 1 3 [−1,−4, 1] 321 [] []
284 [0, 0] 1 3 [3, 0,−3] 81 [] []
284 [1, 5] 14 6 [1,−2,−1] 49 [284] [7]
284 [1, 5] 14 6 [1,−2,−1] 49 [284] [7]
285 [0, 2, 0] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
286 [0, 0] 1 3 [−1,−10, 8] 961 [] []
286 [0, 4] 3 6 [1,−5,−3] 564 [] []
286 [0, 4] 3 6 [1,−3,−1] 148 [] []
287 [0, 0] 1 3 [−4, 3, 1] 49 [] []
287 [0, 0] 1 3 [−1,−4, 3] 257 [] []
289 [0] 1 3 [0,−3, 1] 81 [] []
289 [0] 1 3 [0,−3, 1] 81 [] []
289 [136] 2 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
289 [68] 4 12 [−6, 9,−1] 81 [] []
289 [34] 8 24 [−6, 9,−1] 81 [] []
290 [0, 0] 1 3 [−3,−3, 8] 621 [] []
290 [0, 0] 1 3 [1,−7, 4] 469 [] []
291 [0, 48] 2 6 [−11, 33,−16] 469 [] []
291 [0, 48] 2 6 [−16, 80,−121] 469 [] []
292 [0, 36] 2 6 [−1,−7, 4] 1509 [73] [6]
294 [0, 6] 7 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
295 [0, 0] 1 3 [1,−2,−1] 49 [] []
295 [0, 0] 1 3 [3, 0,−3] 81 [] []
295 [2, 0] 2 6 [1,−6,−2] 1016 [5] [1]
295 [2, 0] 2 6 [−7, 12,−1] 257 [5] [1]
296 [0, 0, 0] 1 3 [−2,−4, 7] 229 [] []
296 [0, 0, 12] 3 6 [1,−3,−1] 148 [] []
297 [0, 0] 1 3 [1,−5,−3] 564 [] []
297 [0, 0] 1 3 [−1,−5, 3] 564 [] []
297 [6, 0] 3 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
297 [2, 0] 9 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
298 [0] 1 3 [5, 4,−5] 169 [] []
299 [0, 0] 1 3 [1,−7, 3] 788 [] []
300 [1, 0, 5] 4 12 [1,−6, 2] 568 [−20] [32]
301 [0, 6] 7 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
304 [0, 0, 0] 1 3 [1,−10,−8] 961 [] []
304 [0, 0, 6] 3 6 [−1,−4, 2] 316 [] []
304 [1, 0, 3] 6 6 [−1,−9, 3] 3252 [76] [3]
304 [1, 0, 3] 6 6 [−1,−9, 3] 3252 [76] [3]
304 [0, 0, 2] 9 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
304 [0, 0, 2] 9 6 [−9, 6,−1] 81 [] []
304 [0, 0, 2] 9 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
304 [0, 0, 2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
305 [0, 0] 1 3 [0,−3, 1] 81 [] []
305 [0, 20] 3 6 [−12, 36,−1] 837 [] []
305 [0, 10] 6 6 [−10, 25,−3] 1257 [61] [3]
306 [2, 0] 3 6 [0,−3,−1] 81 [] []
306 [2, 0] 3 6 [0,−3,−1] 81 [] []
306 [2, 0] 3 6 [−1,−4, 1] 321 [] []
308 [0, 0, 0] 1 3 [1,−6,−2] 1016 [] []
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308 [0, 2, 0] 3 6 [1,−4,−1] 321 [] []
308 [0, 2, 0] 3 6 [−13, 46,−49] 257 [] []
309 [0, 0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
310 [0, 0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
310 [0, 10] 3 6 [−1,−4,−1] 169 [] []
310 [0, 10] 3 6 [−1,−4, 1] 321 [] []
310 [0, 10] 3 6 [−1,−10, 7] 4065 [] []
310 [0, 10] 3 6 [1,−4,−1] 321 [] []
312 [0, 0, 0, 4] 3 6 [0,−6, 1] 837 [] []
315 [0, 2, 0] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
315 [0, 0, 2] 3 6 [1,−5, 1] 404 [] []
315 [0, 0, 2] 3 6 [1,−5, 1] 404 [] []
319 [0, 0] 1 3 [0,−3,−1] 81 [] []
322 [0, 0] 1 3 [1,−4,−2] 316 [] []
325 [0, 0] 1 3 [−3,−1, 5] 148 [] []
325 [0, 0] 1 3 [3,−1,−5] 148 [] []
325 [0, 6] 2 6 [−1,−5, 3] 564 [] []
325 [10, 6] 2 6 [−1,−5, 3] 564 [] []
325 [10, 6] 2 6 [−1,−5, 3] 564 [] []
325 [0, 4] 3 12 [−8, 10,−1] 1765 [5] [1]
325 [5, 3] 4 12 [−11, 29,−9] 5780 [5, 65] [4, 18]
325 [15, 3] 4 12 [−11, 29,−9] 5780 [5, 65] [4, 18]
327 [0, 0] 1 3 [3,−1,−5] 148 [] []
327 [0, 54] 2 6 [−8, 10,−1] 1765 [109] [1]
328 [0, 0, 0] 1 3 [2,−6,−10] 788 [] []
328 [0, 0, 0] 1 3 [4, 2,−2] 148 [] []
328 [0, 0, 20] 2 6 [1,−2,−1] 49 [41] [8]
329 [0, 0] 1 3 [1,−2,−1] 49 [] []
329 [0, 0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
329 [0, 0] 1 3 [1,−2,−1] 49 [] []
330 [1, 2, 5] 2 24 [1,−18, 22] 3368 [−15,−55] [72, 288]
331 [0] 1 3 [2,−4,−7] 229 [] []
332 [0, 0] 1 3 [−4, 3, 1] 49 [] []
333 [0, 0] 1 3 [3,−1,−5] 148 [] []
333 [0, 12] 3 6 [−8, 16,−1] 229 [] []
333 [0, 12] 3 12 [−10, 24,−3] 3021 [−3] [3]
333 [0, 6] 6 6 [−12, 36,−3] 2349 [37] [3]
333 [2, 18] 6 12 [−11, 30,−21] 1929 [37] [21]
333 [0, 4] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
333 [0, 4] 9 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
334 [0] 1 3 [1,−5,−4] 469 [] []
334 [0] 1 3 [−1,−7, 8] 733 [] []
338 [0] 1 3 [−3,−4, 13] 49 [] []
338 [0] 1 3 [−3,−4, 13] 49 [] []
338 [78] 2 6 [−17, 94,−169] 49 [] []
338 [52] 3 6 [−17, 94,−169] 49 [] []
338 [52] 3 6 [−17, 94,−169] 49 [] []
338 [26] 6 12 [−17, 94,−169] 49 [] []
340 [0, 0, 0] 1 3 [1,−5, 1] 404 [] []
340 [0, 0, 8] 2 6 [1,−7,−1] 1524 [] []
340 [0, 2, 4] 4 12 [−8, 10,−2] 1076 [5, 85] [2, 18]
342 [2, 0] 3 6 [0,−3, 1] 81 [] []
342 [2, 0] 3 6 [1,−4,−1] 321 [] []
342 [0, 2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
342 [0, 2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
342 [0, 2] 9 6 [0,−3, 1] 81 [] []
342 [0, 2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
342 [0, 2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
343 [0] 1 6 [−6, 5,−1] 49 [−7] [232]
343 [98] 3 12 [−6, 5,−1] 49 [−7] [232]
343 [42] 7 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
343 [14] 21 12 [−6, 5,−1] 49 [] []
343 [14] 21 12 [−6, 5,−1] 49 [] []
344 [0, 0, 0] 1 3 [−3,−1, 4] 229 [] []
345 [0, 0, 0] 1 3 [1,−4,−2] 316 [] []
345 [0, 2, 0] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
346 [0] 1 3 [0,−4, 1] 229 [] []
351 [2, 0] 9 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
352 [1, 0, 5] 2 12 [1,−4,−2] 316 [−11] [128]
353 [0] 1 3 [0,−4, 1] 229 [] []
354 [0, 0] 1 3 [1,−4,−2] 316 [] []
357 [0, 0, 0] 1 3 [−1,−4, 2] 316 [] []
357 [0, 0, 8] 2 6 [1,−3,−1] 148 [] []
360 [0, 1, 0, 0] 2 6 [−1,−4, 2] 316 [] []
360 [0, 1, 0, 2] 2 6 [0,−4,−1] 229 [40] [64]
360 [0, 1, 0, 2] 2 6 [0,−4,−1] 229 [40] [64]
360 [1, 1, 3, 0] 2 6 [1,−6, 2] 568 [24] [8]
360 [1, 1, 3, 0] 2 6 [1,−6, 2] 568 [24] [8]
360 [0, 0, 2, 0] 3 6 [−1,−5, 3] 564 [] []
361 [0] 1 3 [3, 0,−3] 81 [] []
361 [0] 1 3 [−3, 0, 3] 81 [] []
361 [114] 3 6 [0,−3,−1] 81 [] []
361 [114] 3 6 [0,−3,−1] 81 [] []
361 [38] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
361 [38] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
361 [38] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
361 [38] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
361 [38] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
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364 [0, 2, 6] 6 12 [1,−10,−14] 1384 [13] [16]
365 [0, 0] 1 3 [1,−2,−1] 49 [] []
366 [0, 30] 2 6 [1,−10,−8] 961 [] []
366 [0, 20] 3 6 [1,−5,−3] 564 [] []
366 [0, 20] 3 6 [−1,−9, 11] 1556 [] []
369 [0, 0] 1 3 [2,−2,−2] 148 [] []
369 [0, 0] 1 3 [−2,−2, 2] 148 [] []
369 [0, 0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
369 [0, 0] 1 3 [1,−4,−2] 316 [] []
369 [0, 10] 4 6 [−1,−5, 3] 564 [41] [2]
370 [0, 0] 1 3 [−1,−8, 10] 892 [] []
370 [0, 18] 2 6 [1,−4,−2] 316 [] []
370 [0, 12] 3 6 [1,−4,−2] 316 [] []
370 [2, 12] 6 12 [1,−3,−1] 148 [] []
371 [0, 0] 1 3 [0,−4,−1] 229 [] []
372 [0, 0, 10] 3 6 [1,−9,−11] 1556 [] []
374 [0, 0] 1 3 [1,−6,−5] 785 [] []
374 [0, 0] 1 3 [−3,−2, 7] 257 [] []
374 [0, 8] 2 6 [−9, 6,−1] 81 [] []
377 [4, 2] 42 12 [−7, 14,−7] 49 [29] [7]
378 [6, 2] 3 6 [1,−4,−1] 321 [] []
378 [6, 2] 3 6 [1,−4,−1] 321 [] []
378 [12, 2] 3 6 [1,−4,−1] 321 [] []
378 [12, 2] 3 6 [1,−4,−1] 321 [] []
378 [2, 0] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
380 [0, 2, 0] 2 6 [−1,−5, 4] 469 [5] [16]
380 [0, 0, 6] 3 6 [1,−4,−3] 257 [] []
380 [0, 1, 9] 4 12 [1,−3,−1] 148 [−95,−19] [8, 244]
382 [0] 1 3 [1,−4, 1] 169 [] []
382 [0] 1 3 [5, 6, 1] 49 [] []
385 [0, 0, 0] 1 3 [3,−1,−5] 148 [] []
385 [0, 0, 0] 1 3 [3,−1,−5] 148 [] []
385 [0, 0, 0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
386 [64] 3 6 [−11, 25,−16] 229 [] []
386 [64] 3 6 [−11, 13,−4] 229 [] []
387 [0, 0] 1 3 [−2,−5, 8] 568 [] []
387 [3, 21] 2 12 [1,−4,−2] 316 [129,−43] [32, 53]
387 [0, 14] 3 6 [−9, 22,−9] 257 [] []
387 [0, 14] 3 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
387 [0, 14] 3 12 [1,−4,−3] 257 [−3] [19]
387 [0, 6] 7 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
387 [0, 6] 7 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
387 [0, 6] 7 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
388 [0, 0] 1 3 [2,−1,−1] 49 [] []
388 [0, 48] 2 6 [1,−8, 3] 1425 [97] [3]
389 [0] 1 3 [0,−4,−2] 148 [] []
390 [0, 2, 6] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
390 [0, 2, 6] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
391 [0, 0] 1 3 [1,−4,−3] 257 [] []
391 [0, 0] 1 3 [1,−4, 1] 169 [] []
392 [0, 1, 0] 2 6 [1,−5, 1] 404 [8] [7]
392 [0, 1, 0] 2 6 [1,−5, 1] 404 [8] [7]
392 [0, 1, 0] 2 12 [0,−4,−1] 229 [−7,−56] [8, 256]
392 [0, 1, 14] 6 12 [1,−5, 1] 404 [8] [7]
392 [0, 1, 14] 6 24 [0,−4,−1] 229 [−7,−56] [8, 256]
395 [0, 0] 1 3 [0,−3, 1] 81 [] []
395 [0, 0] 1 3 [−1,−5, 3] 564 [] []
395 [0, 0] 1 3 [2,−1,−1] 49 [] []
396 [1, 0, 5] 2 12 [−1,−8, 10] 892 [−11] [8]
396 [0, 2, 0] 3 6 [1,−4,−1] 321 [] []
397 [44] 9 6 [−9, 6,−1] 81 [] []
398 [22] 9 6 [−9, 6,−1] 81 [] []
399 [0, 0, 0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
399 [0, 0, 0] 1 3 [−1,−7, 9] 404 [] []
399 [0, 0, 2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
402 [0, 0] 1 3 [−1,−4, 2] 316 [] []
402 [0, 22] 3 6 [1,−10, 5] 2505 [] []
402 [0, 22] 3 6 [1,−4,−1] 321 [] []
402 [0, 22] 3 6 [−14, 49,−1] 1345 [] []
402 [0, 22] 3 6 [1,−6,−5] 785 [] []
404 [0, 50] 2 6 [0,−5,−1] 473 [101] [25]
405 [0, 0] 1 3 [−1,−5, 3] 564 [] []
405 [0, 0] 1 3 [1,−5,−3] 564 [] []
406 [0, 0] 1 3 [1,−6, 2] 568 [] []
406 [0, 14] 2 6 [1,−5, 1] 404 [] []
406 [2, 4] 21 12 [−1,−2, 1] 49 [] []
407 [0, 6] 6 6 [−9, 21,−12] 621 [37] [12]
408 [0, 0, 0, 8] 2 6 [1,−4,−2] 316 [] []
410 [0, 0] 1 3 [1,−5, 1] 404 [] []
410 [2, 0] 2 6 [1,−3,−1] 148 [] []
411 [0, 0] 1 3 [−1,−2, 1] 49 [] []
411 [0, 0] 1 3 [−2,−3, 5] 169 [] []
411 [0, 0] 1 3 [3, 0,−3] 81 [] []
413 [0, 0] 1 3 [−3,−1, 4] 229 [] []
416 [0, 4, 0] 2 6 [−1,−4, 2] 316 [] []
417 [0, 0] 1 3 [0,−4,−1] 229 [] []
417 [0, 0] 1 3 [0,−4,−1] 229 [] []
418 [0, 0] 1 3 [0,−6,−3] 621 [] []
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418 [0, 0] 1 3 [−1,−5, 4] 469 [] []
418 [0, 6] 3 6 [0,−8,−2] 1940 [] []
418 [0, 6] 3 6 [1,−3,−1] 148 [] []
422 [0] 1 3 [1,−4,−3] 257 [] []
422 [0] 1 3 [1,−6,−5] 785 [] []
422 [0] 1 3 [5, 6, 1] 49 [] []
423 [0, 0] 1 3 [2,−3,−2] 316 [] []
423 [0, 0] 1 3 [−2,−3, 2] 316 [] []
424 [0, 0, 0] 1 3 [−2,−3, 2] 316 [] []
424 [0, 0, 0] 1 3 [1,−3,−1] 148 [] []
425 [0, 8] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [17] [67]
425 [0, 8] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
425 [0, 8] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [17] [67]
425 [10, 8] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
425 [10, 8] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
425 [10, 8] 2 12 [−1,−3, 1] 148 [17] [67]
425 [0, 4] 4 12 [−9, 19,−1] 1940 [85, 17] [1, 2]
426 [0, 0] 1 3 [1,−6, 2] 568 [] []
426 [0, 0] 1 3 [1,−5,−4] 469 [] []
427 [2, 0] 3 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
429 [0, 0, 0] 1 3 [1,−5,−3] 564 [] []
429 [0, 0, 0] 1 3 [−3,−1, 5] 148 [] []
429 [0, 0, 0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
430 [0, 0] 1 3 [1,−4,−2] 316 [] []
430 [2, 0] 2 6 [1,−3,−1] 148 [] []
430 [0, 14] 3 6 [−1,−5, 3] 564 [] []
430 [0, 14] 3 6 [1,−6,−2] 1016 [] []
431 [0] 1 3 [−1,−4, 3] 257 [] []
431 [0] 1 3 [0,−5, 1] 473 [] []
432 [0, 0, 2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
433 [0] 1 3 [1,−5, 1] 404 [] []
434 [0, 0] 1 3 [2,−5,−8] 568 [] []
434 [0, 0] 1 3 [1,−6, 2] 568 [] []
434 [2, 0] 3 6 [−9, 22,−9] 257 [] []
434 [2, 0] 3 6 [−1,−6, 3] 993 [] []
434 [2, 0] 3 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
435 [0, 0, 0] 1 3 [−1,−5, 4] 469 [] []
436 [0, 0] 1 3 [0,−3,−1] 81 [] []
436 [0, 54] 2 6 [−6, 5,−1] 49 [109] [5677]
438 [0, 24] 3 6 [−1,−12, 8] 1772 [] []
438 [0, 24] 3 6 [−1,−6, 2] 1016 [] []
438 [0, 18] 4 6 [−1,−4, 2] 316 [73] [8]
438 [0, 8] 9 6 [0,−3, 1] 81 [] []
438 [0, 8] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
438 [0, 8] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
438 [0, 4] 18 6 [0,−3,−1] 81 [73] [3]
441 [2, 0] 3 6 [−1,−4, 1] 321 [] []
441 [2, 0] 3 6 [0,−3,−1] 81 [] []
441 [2, 14] 3 6 [−1,−4, 1] 321 [] []
441 [2, 14] 3 6 [−1,−4, 1] 321 [] []
441 [2, 14] 3 6 [0,−3,−1] 81 [] []
441 [2, 14] 3 6 [0,−3,−1] 81 [] []
441 [4, 14] 3 6 [−1,−4, 1] 321 [] []
441 [4, 14] 3 6 [−1,−4, 1] 321 [] []
441 [4, 14] 3 6 [0,−3,−1] 81 [] []
441 [4, 14] 3 6 [0,−3,−1] 81 [] []
441 [0, 6] 7 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
442 [0, 0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
442 [0, 0] 1 3 [1,−4,−2] 316 [] []
442 [0, 8] 2 6 [1,−10,−8] 961 [17] [32]
442 [6, 0] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
442 [6, 0] 2 6 [0,−6,−2] 756 [] []
444 [0, 0, 12] 3 6 [−1,−9, 6] 3021 [] []
444 [0, 1, 9] 4 12 [0,−14,−18] 2228 [−111] [128]
445 [2, 0] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
447 [0, 0] 1 3 [1,−2,−1] 49 [] []
447 [0, 0] 1 3 [3, 0,−3] 81 [] []
448 [0, 8, 2] 6 12 [−1,−7, 1] 1524 [−8] [27]
448 [0, 8, 2] 6 12 [−1,−7, 1] 1524 [−8] [27]
448 [1, 8, 1] 6 12 [−1,−5,−1] 404 [−56] [27]
448 [1, 8, 1] 6 12 [−1,−5,−1] 404 [−56] [27]
452 [0, 0] 1 3 [3, 0,−1] 81 [] []
453 [0, 0] 1 3 [1,−2,−1] 49 [] []
456 [1, 1, 1, 0] 2 12 [−1,−10, 8] 961 [−3,−8] [128, 128]
456 [0, 0, 0, 6] 3 6 [0,−3, 1] 81 [] []
459 [0, 0] 1 3 [1,−7,−9] 404 [] []
459 [0, 0] 1 3 [−1,−7, 9] 404 [] []
461 [0] 1 3 [2,−1,−1] 49 [] []
462 [0, 2, 0] 3 6 [0,−15,−20] 2700 [] []
462 [0, 2, 0] 3 6 [0,−6, 3] 621 [] []
464 [0, 0, 0] 1 3 [2,−5,−8] 568 [] []
464 [0, 0, 4] 7 6 [−17, 94,−169] 49 [] []
464 [0, 0, 4] 7 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
464 [0, 0, 4] 7 6 [1,−2,−1] 49 [] []
464 [0, 0, 4] 7 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
464 [0, 0, 4] 7 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
464 [0, 0, 4] 7 6 [−5, 6,−1] 49 [] []
464 [0, 0, 2] 14 6 [−7, 14,−7] 49 [29] [7]
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464 [0, 0, 2] 14 6 [−7, 14,−7] 49 [29] [7]
465 [0, 0, 0] 1 3 [−1,−5, 3] 564 [] []
465 [0, 0, 0] 1 3 [−3,−1, 5] 148 [] []
465 [0, 0, 0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
465 [0, 0, 10] 3 6 [−14, 61,−81] 321 [] []
466 [0] 1 3 [2,−3,−5] 169 [] []
466 [0] 1 3 [4, 3,−1] 49 [] []
466 [116] 2 6 [−1,−4, 3] 257 [] []
468 [1, 3, 0] 2 12 [0,−7,−4] 940 [−3, 12] [40, 80]
468 [0, 3, 3] 4 12 [0,−6, 2] 756 [−39] [32]
468 [0, 2, 2] 6 6 [−1,−5, 3] 564 [13] [27]
468 [0, 4, 2] 6 6 [−1,−5, 3] 564 [13] [27]
469 [0, 0] 1 3 [1,−3,−1] 148 [] []
469 [0, 0] 1 3 [3, 0,−3] 81 [] []
470 [0, 0] 1 3 [0,−6,−1] 837 [] []
470 [0, 0] 1 3 [−3,−5, 12] 1373 [] []
470 [0, 0] 1 3 [−2,−4, 7] 229 [] []
471 [0, 0] 1 3 [0,−4, 1] 229 [] []
474 [0, 0] 1 3 [−3,−1, 2] 229 [] []
474 [0, 26] 3 6 [0,−7, 4] 940 [] []
474 [0, 26] 3 6 [−1,−8, 10] 892 [] []
475 [0, 0] 1 3 [1,−3,−1] 148 [] []
475 [0, 0] 1 3 [4, 3,−1] 49 [] []
475 [0, 0] 1 3 [−2,−3, 5] 169 [] []
475 [0, 0] 1 3 [−4, 3, 1] 49 [] []
475 [0, 0] 1 3 [2,−3,−5] 169 [] []
475 [0, 0] 1 6 [−10, 27,−16] 1016 [5] [16]
475 [10, 0] 2 6 [−1,−2, 1] 49 [] []
475 [10, 0] 2 6 [−10, 29,−25] 169 [] []
475 [10, 0] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
475 [0, 6] 3 6 [−13, 50,−49] 361 [] []
475 [0, 6] 3 12 [−7, 6,−1] 257 [5] [1]
475 [5, 9] 4 12 [−9, 23,−17] 148 [−19,−95] [17, 200]
475 [5, 9] 4 24 [0,−5, 1] 473 [−19,−95] [5, 27]
475 [10, 6] 6 12 [−13, 50,−49] 361 [] []
475 [5, 3] 12 24 [1,−6, 1] 761 [5,−95] [1, 27]
475 [0, 2] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
475 [10, 2] 18 12 [0,−3,−1] 81 [] []
476 [0, 2, 0] 3 6 [−9, 22,−9] 257 [] []
477 [0, 0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
480 [0, 4, 0, 0] 2 6 [−1,−4, 2] 316 [] []
480 [0, 4, 0, 2] 2 6 [0,−4,−1] 229 [40] [64]
480 [0, 4, 0, 2] 2 6 [0,−4,−1] 229 [40] [64]
480 [1, 0, 1, 2] 2 24 [1,−4,−2] 316 [−3,−15] [32, 64]
480 [0, 0, 1, 1] 4 24 [−1,−8, 10] 892 [12,−20] [8, 800]
481 [4, 0] 3 6 [−6, 5,−1] 49 [] []
482 [0] 1 3 [0,−4, 1] 229 [] []
483 [0, 0, 0] 1 3 [0,−6,−1] 837 [] []
483 [0, 3, 11] 2 12 [−8, 16,−1] 229 [−23] [14]
483 [0, 3, 11] 2 12 [−15, 65,−64] 733 [−23] [7]
485 [0, 0] 1 3 [2,−5,−8] 568 [] []
486 [0] 1 3 [0,−3,−1] 81 [] []
486 [0] 1 3 [0,−3,−1] 81 [] []
486 [54] 3 6 [0,−3,−1] 81 [] []
486 [54] 3 6 [0,−3,−1] 81 [] []
486 [18] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
486 [18] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
486 [18] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
486 [18] 9 6 [0,−3,−1] 81 [] []
487 [0] 1 3 [0,−5, 3] 257 [] []
488 [0, 0, 0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
490 [0, 6] 7 6 [−17, 94,−169] 49 [] []
490 [0, 6] 7 6 [−1,−2, 1] 49 [] []
490 [0, 6] 7 6 [−1,−2, 1] 49 [] []
492 [0, 0, 20] 2 6 [1,−5,−3] 564 [] []
494 [0, 0] 1 3 [0,−3,−1] 81 [] []
494 [0, 0] 1 3 [1,−6,−7] 361 [] []
494 [0, 0] 1 3 [−5, 6,−1] 49 [] []
494 [6, 0] 2 6 [−17, 94,−169] 49 [] []
494 [0, 6] 3 6 [1,−3,−1] 148 [] []
494 [0, 6] 3 6 [1,−4,−2] 316 [] []
494 [4, 0] 3 6 [0,−7,−3] 1129 [] []
494 [4, 0] 3 6 [0,−7,−3] 1129 [] []
494 [4, 0] 3 6 [−10, 29,−25] 169 [] []
494 [0, 2] 9 6 [−6, 9,−1] 81 [] []
495 [0, 0, 0] 1 3 [−1,−3, 1] 148 [] []
495 [0, 2, 0] 2 6 [1,−3,−1] 148 [] []
495 [0, 2, 0] 2 6 [−1,−3, 1] 148 [] []
496 [0, 0, 0] 1 3 [1,−4,−2] 316 [] []
496 [0, 0, 10] 3 6 [−1,−5, 3] 564 [] []
496 [0, 0, 10] 3 6 [1,−3,−1] 148 [] []
498 [0, 0] 1 3 [0,−6,−3] 621 [] []
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25 [2] 10 8 [−11, 36,−31, 1] 7625 [5] [1] []
32 [0, 1] 8 8 [0,−6,−4, 2] 4352 [8] [4] []
41 [8] 5 8 [−1,−3, 1, 1] 725 [] [] []
41 [4] 10 8 [−9, 26,−24, 1] 1125 [41] [1] []
45 [1, 1] 12 16 [−10, 30,−28, 1] 54864 [−3,−15] [1, 4] []
47 [0] 1 4 [−1,−5, 5,−1] 1957 [] [] []
48 [0, 1, 0] 4 8 [0,−6,−4, 2] 4352 [] [] []
50 [4] 5 8 [1,−9,−4, 16] 7625 [] [] []
50 [2] 10 8 [0,−5, 0, 5] 2000 [] [] []
51 [0, 4] 4 8 [2,−15,−48,−34] 7232 [] [] []
51 [0, 2] 8 8 [0,−4, 0, 2] 2048 [] [] []
52 [1, 1] 12 16 [2,−13,−38,−26] 13968 [13,−4] [1, 52] []
55 [0, 2] 5 8 [−7, 13,−7, 1] 725 [] [] []
55 [0, 2] 5 8 [−2,−4, 5, 5] 2525 [] [] []
55 [2, 2] 10 16 [−9, 27,−31, 11] 725 [5] [11] []
61 [20] 3 8 [−8, 18,−9, 1] 1957 [] [] []
61 [10] 6 8 [1,−6,−2, 1] 23301 [61] [1] []
62 [6] 5 8 [1,−10,−2, 19] 8725 [] [] []
62 [6] 5 8 [−1,−7, 3, 9] 4525 [] [] []
62 [2] 15 8 [1,−4,−4, 1] 1125 [] [] []
62 [2] 15 8 [1,−4,−4, 1] 1125 [] [] []
65 [1, 3] 4 8 [2,−4,−2, 2] 6224 [65] [4] []
65 [3, 3] 4 8 [2,−4,−2, 2] 6224 [65] [4] []
65 [0, 2] 6 8 [2,−3,−4, 1] 4752 [] [] []
66 [1, 1] 10 8 [−13, 49,−52, 16] 13625 [33] [16] []
66 [1, 1] 10 8 [−13, 49,−52, 16] 13625 [33] [16] []
70 [1, 1] 12 16 [2,−15,−16, 46] 51264 [−7] [4] []
72 [0, 1, 2] 6 16 [1,−8,−6, 6] 177300 [8] [9] []
72 [1, 1, 1] 6 16 [1,−12, 10,−2] 29268 [24,−8] [1, 516] []
73 [24] 3 8 [−1,−4, 2, 1] 3981 [] [] []
73 [18] 4 8 [2,−3,−6,−1] 2624 [] [] []
73 [12] 6 8 [−9, 26,−24, 1] 1125 [73] [1] []
75 [0, 4] 5 8 [−2,−6, 7, 11] 5125 [] [] []
77 [0, 2] 5 8 [−2,−4, 5, 5] 2525 [] [] []
78 [1, 1] 12 16 [0,−6, 0, 6] 13824 [−39] [4] []
80 [0, 1, 2] 4 16 [2,−3,−4, 1] 4752 [8, 40] [4, 4] []
82 [8] 5 8 [−1,−5, 2, 4] 2225 [] [] []
82 [4] 10 8 [−1,−14, 9, 41] 18625 [41] [1] []
82 [4] 10 8 [−21, 141,−336, 256] 42625 [41] [1] []
82 [2] 20 8 [−8, 19,−12, 1] 2000 [41] [1] []
84 [1, 0, 1] 6 8 [1,−7,−4, 10] 23724 [28] [16] []
84 [1, 0, 1] 6 8 [1,−7,−4, 10] 23724 [28] [16] []
85 [2, 0] 2 8 [2,−4,−2, 2] 6224 [] [] []
88 [0, 0, 2] 5 8 [−1,−8, 1, 11] 5225 [] [] []
90 [1, 1] 12 16 [0,−6, 0, 3] 27648 [−15] [25] []
91 [0, 4] 3 8 [1,−6,−3, 1] 27004 [] [] []
91 [2, 6] 6 16 [−11, 36,−31, 3] 50908 [13] [3] []
93 [0, 6] 5 8 [−9, 26,−24, 1] 1125 [] [] []
95 [0, 0] 1 4 [2,−6,−8, 9] 11344 [] [] []
95 [0, 6] 3 8 [−13, 50,−73, 36] 7537 [] [] []
97 [0] 1 4 [−3,−1, 6,−1] 2777 [] [] []
99 [2, 0] 3 8 [−1,−6, 5, 4] 22545 [] [] []
99 [1, 5] 6 16 [−15, 75,−144, 93] 22545 [33,−11] [1, 93] []
99 [3, 1] 10 16 [−12, 39,−18, 1] 22000 [−11, 33] [1, 1] []
100 [0, 2] 10 8 [−11, 36,−31, 1] 7625 [5] [1] []
101 [50] 2 8 [1,−6, 1, 2] 15529 [101] [20] []
102 [0, 2] 8 8 [0,−4, 0, 2] 2048 [] [] []
102 [0, 2] 8 8 [0,−4, 0, 2] 2048 [] [] []
104 [0, 0, 2] 6 8 [2,−13,−38,−26] 13968 [] [] []
104 [0, 1, 2] 6 16 [−1,−43, 109, 64] 304596 [8, 13] [4, 4] []
105 [0, 1, 3] 4 16 [2,−4,−4, 2] 14656 [−35] [1] []
105 [0, 2, 2] 6 16 [2,−4,−4, 3] 11344 [] [] []
105 [1, 0, 1] 6 8 [−11, 36,−32, 4] 29268 [21] [4] []
105 [1, 0, 1] 6 8 [−11, 36,−32, 4] 29268 [21] [4] []
109 [0] 1 4 [1,−5,−4, 3] 7537 [] [] []
110 [0, 2] 5 8 [−1,−8, 1, 11] 5225 [] [] []
110 [2, 2] 10 16 [0,−17, 0, 71] 28400 [] [] []
111 [0, 0] 1 4 [0,−6, 2, 5] 6224 [] [] []
112 [0, 1, 0] 4 8 [2,−4,−4, 2] 14656 [8] [4] []
112 [1, 1, 3] 4 16 [2,−4,−6, 1] 14656 [−56] [256] []
113 [56] 2 8 [−11, 39,−46, 9] 7537 [113] [194] []
115 [0, 0] 1 4 [−2,−4, 5, 2] 15317 [] [] []
115 [2, 0] 2 8 [0,−5,−2, 1] 5744 [] [] []
119 [0, 0] 1 4 [1,−5,−1, 3] 9301 [] [] []
120 [1, 1, 1, 0] 2 8 [1,−9,−9,−2] 20308 [24] [256] []
120 [1, 1, 1, 0] 2 8 [1,−9,−9,−2] 20308 [24] [256] []
120 [0, 1, 1, 1] 4 32 [0,−5,−1, 1] 6809 [−120,−3,−24] [16, 128, 1856] []
122 [10] 6 8 [0,−7,−6, 1] 10512 [] [] []
123 [0, 20] 2 8 [1,−6,−6, 2] 22676 [] [] []
125 [20] 5 16 [−11, 36,−31, 1] 7625 [5] [1] []
125 [10] 10 8 [−11, 36,−31, 1] 7625 [5] [1] []
126 [1, 3] 6 16 [2,−13,−38,−26] 13968 [−7] [36] []
128 [0, 4] 8 8 [0,−6,−4, 2] 4352 [8] [4] []
130 [0, 2] 6 8 [2,−3,−4, 1] 4752 [] [] []
130 [2, 2] 6 8 [−1,−39, 149,−152] 223668 [65] [4] []
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130 [2, 2] 6 8 [−1,−39, 149,−152] 223668 [65] [4] []
132 [1, 1, 0] 2 8 [2,−5,−2, 2] 19664 [] [] [2, 3]
132 [1, 1, 0] 2 8 [2,−5,−2, 2] 19664 [] [] [2, 3]
135 [3, 1] 12 16 [−10, 30,−28, 1] 54864 [−3,−15] [1, 4] []
136 [0, 1, 0] 2 8 [−1,−9, 9,−2] 20308 [8] [64] []
136 [0, 1, 0] 2 8 [−1,−8, 8, 4] 33428 [8] [16] []
136 [0, 1, 8] 2 16 [1,−5,−3, 4] 8468 [8, 136] [32, 2176] []
137 [0] 1 4 [3, 0,−4,−1] 725 [] [] []
140 [0, 1, 1] 12 16 [0,−13, 6, 10] 567504 [−7,−35] [16, 49] []
142 [14] 5 8 [−2,−4, 5, 5] 2525 [] [] []
143 [0, 0] 1 4 [−3,−1, 5, 1] 1957 [] [] []
144 [0, 1, 0] 4 8 [0,−6,−4, 2] 4352 [] [] []
144 [1, 1, 3] 4 16 [2,−4,−4, 2] 14656 [−24] [144] []
146 [0] 1 4 [−2,−4, 8,−1] 6224 [] [] []
146 [12] 6 8 [−1,−8, 3, 12] 72153 [73] [9] []
150 [0, 4] 5 8 [1,−19,−4, 76] 32625 [] [] []
150 [0, 2] 10 8 [0,−5, 0, 5] 2000 [] [] []
153 [2, 0] 3 8 [−1,−5, 3, 3] 12357 [] [] []
153 [0, 4] 4 8 [2,−15,−48,−34] 7232 [] [] []
153 [0, 2] 8 8 [0,−4, 0, 2] 2048 [] [] []
154 [1, 5] 6 16 [2,−6,−4, 1] 54864 [−7] [4] [11, 11]
154 [0, 2] 5 8 [−1,−9, 4, 16] 7625 [] [] []
155 [0, 0] 1 4 [−1,−9, 9,−2] 20308 [] [] []
155 [0, 0] 1 4 [1,−5,−3, 4] 8468 [] [] []
155 [0, 10] 3 8 [−7, 13,−7, 1] 725 [] [] []
155 [0, 10] 3 8 [−11, 33,−31, 9] 9301 [] [] []
155 [1, 15] 4 16 [0,−6, 2, 5] 6224 [−155,−31] [4, 1249] []
156 [0, 1, 1] 12 16 [0,−9,−6, 6] 25488 [13,−3] [16, 333] []
159 [0, 0] 1 4 [−3,−1, 7,−3] 1957 [] [] []
159 [0, 26] 2 8 [−1,−5, 3, 1] 12197 [] [] []
164 [0, 0] 1 4 [−2,−12, 34,−18] 25808 [] [] []
165 [1, 0, 5] 2 8 [2,−4,−8,−1] 6224 [] [] [3, 11]
165 [1, 0, 5] 2 8 [2,−4,−8,−1] 6224 [] [] [3, 11]
165 [0, 0, 2] 5 8 [−1,−3, 1, 1] 725 [] [] []
165 [0, 0, 2] 5 8 [−17, 98,−212, 121] 5725 [] [] []
165 [0, 0, 2] 5 8 [−9, 26,−24, 1] 1125 [] [] []
165 [0, 0, 2] 5 8 [−1,−3, 1, 1] 725 [] [] []
165 [1, 0, 1] 10 16 [1,−3,−1, 1] 725 [−11] [25] [3, 3]
168 [0, 1, 0, 0] 2 8 [2,−5,−10,−2] 19664 [] [] []
168 [1, 1, 0, 3] 2 16 [−1,−8, 8, 4] 33428 [−8] [64] []
168 [0, 0, 1, 1] 6 16 [1,−10,−10, 4] 136908 [−7] [16] []
170 [0, 4] 4 8 [2,−11,−12, 34] 37952 [] [] []
170 [0, 2] 8 8 [0,−4, 0, 2] 2048 [] [] []
172 [0, 14] 3 8 [−1,−7, 0, 6] 30972 [] [] []
173 [0] 1 4 [1,−3,−1, 1] 725 [] [] []
176 [0, 0, 2] 5 8 [−1,−8, 1, 11] 5225 [] [] []
176 [1, 0, 1] 10 16 [1,−10,−7, 19] 9225 [−4,−11] [1, 400] []
182 [2, 0] 3 8 [0,−9,−3, 12] 93177 [] [] []
183 [0, 10] 6 8 [−1,−4, 4, 1] 1125 [61] [1] []
184 [0, 1, 0] 2 8 [1,−8, 2, 6] 25492 [8] [8] []
185 [2, 18] 2 16 [1,−7,−10,−2] 20808 [37, 185] [4, 34] []
186 [0, 6] 5 8 [1,−15,−2, 44] 19225 [] [] []
186 [0, 2] 15 8 [1,−4,−4, 1] 1125 [] [] []
186 [0, 2] 15 8 [−1,−4, 4, 1] 1125 [] [] []
186 [0, 2] 15 8 [1,−4,−4, 1] 1125 [] [] []
186 [0, 2] 15 8 [1,−4,−4, 1] 1125 [] [] []
187 [0, 0] 1 4 [−1,−6, 2, 2] 33844 [] [] []
187 [2, 0] 5 8 [−8, 18,−13, 1] 725 [] [] []
187 [2, 0] 5 8 [2,−10,−26,−11] 3600 [] [] []
190 [1, 9] 4 16 [0,−10,−4, 15] 95488 [−95] [25] []
192 [0, 4, 0] 4 8 [0,−6,−4, 2] 4352 [] [] []
194 [0] 1 4 [2,−5,−2, 3] 14272 [] [] []
194 [0] 1 4 [−2,−5, 6, 7] 8768 [] [] []
194 [32] 3 8 [−1,−8, 6, 10] 81908 [] [] []
194 [24] 4 8 [2,−7,−4, 5] 152272 [97] [9] []
195 [0, 0, 2] 6 8 [0,−6, 0, 6] 13824 [] [] []
195 [0, 0, 2] 6 8 [2,−4,−8,−2] 7488 [] [] []
198 [3, 1] 10 8 [0,−10, 0, 20] 8000 [33] [16] []
198 [3, 1] 10 8 [0,−10, 0, 20] 8000 [33] [16] []
199 [0] 1 4 [3, 0,−4,−1] 725 [] [] []
200 [0, 0, 4] 5 8 [1,−9,−4, 16] 7625 [] [] []
200 [1, 1, 1] 20 8 [0,−5, 0, 5] 2000 [5] [16] []
200 [1, 1, 1] 20 8 [0,−5, 0, 5] 2000 [5] [16] []
202 [0] 1 4 [1,−8, 1, 8] 10273 [] [] []
202 [50] 2 8 [1,−7,−2, 1] 43449 [] [] []
205 [2, 10] 4 8 [0,−7, 0, 11] 4400 [41] [1] []
205 [2, 10] 4 8 [0,−7, 0, 11] 4400 [41] [1] []
205 [2, 10] 4 16 [1,−8,−4, 12] 20308 [205, 41] [1, 4] []
206 [0] 1 4 [−2,−5, 12,−5] 5744 [] [] []
206 [34] 3 8 [1,−8,−9,−2] 26873 [] [] []
208 [0, 0, 2] 6 8 [2,−13,−38,−26] 13968 [] [] []
209 [5, 3] 6 16 [−13, 44,−17, 1] 32625 [−11, 209] [1, 16] []
210 [0, 1, 3] 4 8 [2,−9,−20,−2] 10304 [] [] [5, 7]
210 [0, 1, 3] 4 8 [2,−9,−20,−2] 10304 [] [] [5, 7]
213 [0, 0] 1 4 [−3,−2, 7, 1] 2225 [] [] []
216 [0, 1, 6] 6 16 [1,−8,−6, 6] 177300 [8] [9] []
216 [1, 1, 3] 6 16 [1,−12, 10,−2] 29268 [24,−8] [1, 516] []
217 [0, 0] 1 4 [0,−5, 1, 1] 6809 [] [] []
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219 [0, 0] 1 4 [1,−5,−3, 4] 8468 [] [] []
219 [0, 18] 4 8 [0,−6,−2, 2] 21200 [73] [4] []
220 [0, 0, 2] 5 8 [−2,−6, 7, 11] 5125 [] [] []
220 [0, 0, 2] 5 8 [−2,−4, 5, 5] 2525 [] [] []
220 [1, 0, 1] 10 8 [−8, 14,−7, 1] 1125 [44] [1] []
220 [1, 0, 1] 10 8 [−8, 14,−7, 1] 1125 [44] [1] []
221 [0, 4] 4 8 [0,−5, 0, 3] 8112 [17] [1] []
222 [0, 6] 6 8 [0,−7, 0, 4] 17424 [] [] []
223 [0] 1 4 [4, 2,−5,−3] 1957 [] [] []
224 [1, 0, 1] 6 16 [2,−7,−14, 1] 9792 [−7] [1] [2, 2]
225 [2, 0] 3 8 [−2,−4, 5, 3] 11661 [] [] []
225 [2, 0] 3 8 [−2,−4, 5, 3] 11661 [] [] []
225 [2, 10] 6 16 [−2,−4, 5, 3] 11661 [] [] []
225 [0, 4] 5 8 [−2,−6, 7, 11] 5125 [] [] []
225 [0, 2] 10 8 [−11, 36,−31, 1] 7625 [5] [1] []
225 [1, 5] 12 16 [−10, 30,−28, 1] 54864 [−3,−15] [1, 4] []
225 [1, 5] 12 32 [0,−6,−3, 3] 9909 [−15] [81] []
226 [0] 1 4 [0,−5, 0, 5] 2000 [] [] []
226 [28] 4 8 [1,−4,−2, 1] 3981 [113] [16] []
230 [2, 0] 2 8 [0,−7, 0, 2] 13448 [] [] []
230 [1, 11] 4 8 [2,−3,−2, 1] 2624 [] [] [5, 23]
230 [1, 11] 4 8 [2,−3,−2, 1] 2624 [] [] [5, 23]
231 [0, 3, 5] 2 16 [−11, 36,−31, 1] 7625 [−11] [1] []
231 [0, 2, 0] 3 8 [2,−4,−6, 2] 11344 [] [] []
231 [0, 0, 2] 5 8 [1,−3,−1, 1] 725 [] [] []
232 [0, 0, 14] 2 8 [−1,−5, 3, 4] 8468 [] [] []
234 [2, 0] 3 8 [1,−6,−5, 4] 22545 [] [] []
234 [3, 1] 12 16 [2,−12,−28,−2] 39744 [−39] [9] []
237 [0, 0] 1 4 [3,−1,−5, 1] 1957 [] [] []
238 [0, 4] 4 8 [0,−4, 0, 2] 2048 [] [] []
238 [0, 4] 4 8 [2,−3,−6,−1] 2624 [] [] []
238 [2, 4] 12 16 [0,−6, 2, 5] 6224 [17] [4] []
238 [2, 2] 24 16 [−8, 16,−8, 1] 4352 [17] [1] []
240 [0, 1, 0, 0] 4 8 [0,−6, 4, 2] 4352 [] [] []
244 [0, 0] 1 4 [−1,−9, 9,−2] 20308 [] [] []
244 [0, 20] 3 8 [−1,−9,−5, 3] 56749 [] [] []
246 [0, 10] 4 8 [2,−5,−8, 2] 7232 [] [] []
246 [0, 10] 4 8 [2,−7,−8, 14] 16448 [] [] []
246 [0, 8] 5 8 [4,−27,−62, 164] 93025 [] [] []
246 [1, 5] 8 8 [0,−6, 0, 7] 7168 [41] [4] []
246 [1, 5] 8 8 [0,−6, 0, 7] 7168 [41] [4] []
246 [0, 4] 10 8 [0,−5, 0, 5] 2000 [] [] []
247 [0, 0] 1 4 [3,−2,−9,−4] 6809 [] [] []
247 [2, 6] 6 8 [−1,−7,−2, 1] 24417 [13] [1] []
247 [10, 6] 6 8 [−1,−7,−2, 1] 24417 [13] [1] []
249 [0, 0] 1 4 [−2,−4, 8,−1] 6224 [] [] []
250 [20] 5 8 [0,−5, 0, 5] 2000 [] [] []
250 [20] 5 8 [1,−9,−4, 16] 7625 [] [] []
250 [20] 5 8 [0,−5, 0, 5] 2000 [] [] []
250 [10] 10 8 [0,−5, 0, 5] 2000 [] [] []
250 [10] 10 16 [1,−9,−4, 16] 7625 [] [] []
251 [0] 1 4 [2,−2,−3, 1] 725 [] [] []
252 [0, 1, 3] 6 16 [−1,−7, 4, 7] 69777 [−3, 21] [9, 9] []
252 [1, 0, 1] 6 8 [1,−7,−4, 10] 23724 [28] [16] []
252 [1, 0, 1] 6 8 [1,−7,−4, 10] 23724 [28] [16] []
254 [42] 3 8 [1,−5,−1, 1] 8957 [] [] []
255 [0, 0, 0] 1 4 [−1,−5, 2, 2] 13768 [] [] []
255 [0, 0, 8] 2 8 [1,−6,−3, 1] 27004 [] [] []
255 [0, 2, 8] 2 8 [−10, 30,−27, 4] 68557 [85] [4] []
255 [0, 2, 8] 2 8 [−10, 30,−27, 4] 68557 [85] [4] []
255 [0, 0, 4] 4 8 [2,−3,−2, 1] 2624 [] [] []
256 [0, 8] 8 8 [0,−6,−4, 2] 4352 [8] [4] []
256 [0, 8] 8 8 [0,−6,−4, 2] 4352 [8] [4] []
258 [1, 7] 6 8 [−1,−12,−10,−2] 29268 [129] [4] []
258 [1, 7] 6 8 [−1,−12,−10,−2] 29268 [129] [4] []
259 [0, 0] 1 4 [0,−9, 1, 17] 26825 [] [] []
259 [0, 0] 1 4 [−1,−6, 5, 4] 22545 [] [] []
259 [0, 18] 2 8 [0,−7,−1, 2] 53121 [37] [16] []
259 [0, 18] 2 8 [−12, 45,−61, 25] 94441 [37] [16] []
259 [2, 6] 6 8 [−12, 46,−63, 25] 88821 [37] [1] []
259 [4, 6] 6 8 [−12, 46,−63, 25] 88821 [37] [1] []
260 [0, 1, 3] 4 8 [−2,−6, 2, 2] 44496 [65] [4] []
260 [0, 3, 3] 4 8 [−2,−6, 2, 2] 44496 [65] [4] []
260 [0, 0, 2] 6 8 [2,−3,−4, 1] 4752 [] [] []
260 [0, 2, 2] 6 16 [−1,−15, 26,−8] 321597 [65, 13] [4, 1024] []
264 [0, 0, 0, 2] 5 8 [−2,−11, 12, 31] 13625 [] [] []
265 [0, 0] 1 4 [2,−15,−48,−34] 7232 [] [] []
265 [2, 26] 2 16 [1,−12,−6, 34] 111028 [53, 265] [1, 1104] []
266 [3, 9] 2 16 [−1,−26,−19,−3] 759989 [−7] [18] []
266 [0, 6] 3 8 [−1,−10, 8, 4] 151572 [] [] []
267 [0, 0] 1 4 [−1,−7, 6, 7] 23377 [] [] []
270 [3, 1] 12 16 [0,−6, 0, 3] 27648 [−15] [25] []
271 [18] 15 8 [−9, 26,−24, 1] 1125 [] [] []
272 [1, 0, 1] 16 16 [0,−4, 0, 2] 2048 [−4,−68] [514, 578] []
273 [0, 0, 0] 1 4 [−1,−6, 4, 6] 17428 [] [] []
273 [0, 0, 6] 2 8 [1,−7,−7, 2] 64436 [] [] []
273 [0, 2, 0] 3 8 [−1,−7, 4, 7] 69777 [] [] []
273 [0, 2, 6] 6 16 [−12, 37,−23, 4] 25961 [13] [4] []
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273 [0, 2, 6] 6 16 [−11, 33,−30, 1] 169537 [13] [1] []
274 [34] 4 8 [2,−16,−18, 39] 186576 [137] [81] []
275 [0, 2] 5 8 [−7, 13,−7, 1] 725 [] [] []
275 [0, 2] 5 8 [−2,−4, 5, 5] 2525 [] [] []
275 [0, 2] 5 16 [−9, 27,−31, 11] 725 [5] [11] []
275 [10, 2] 10 16 [−7, 13,−7, 1] 725 [] [] []
275 [10, 2] 10 16 [−2,−4, 5, 5] 2525 [] [] []
275 [5, 1] 20 32 [−11, 39,−45, 5] 2525 [5,−55] [5, 25] []
278 [46] 3 8 [0,−5, 0, 3] 8112 [] [] []
279 [0, 6] 5 8 [−9, 26,−24, 1] 1125 [] [] []
280 [0, 1, 0, 0] 2 8 [0,−6, 4, 2] 4352 [] [] []
282 [1, 23] 2 16 [2,−4,−2, 2] 6224 [−47] [2084] [3, 3]
286 [2, 0] 5 8 [−2,−4, 5, 5] 2525 [] [] []
288 [0, 4, 2] 6 16 [1,−8,−6, 6] 177300 [8] [9] []
288 [1, 4, 1] 6 16 [1,−12, 10,−2] 29268 [24,−8] [1, 516] []
288 [0, 1, 0] 8 8 [0,−6,−4, 2] 4352 [8] [4] []
290 [2, 14] 2 8 [−2,−6, 9, 4] 68557 [145] [64] []
290 [2, 14] 2 8 [−2,−6, 9, 4] 68557 [145] [64] []
290 [1, 7] 4 8 [2,−9,−10, 17] 20032 [] [] [5, 29]
290 [3, 7] 4 8 [2,−9,−10, 17] 20032 [] [] [5, 29]
291 [0, 32] 3 8 [1,−8,−8, 6] 87092 [] [] []
291 [0, 8] 12 8 [0,−4, 0, 1] 2304 [] [] []
292 [0, 0] 1 4 [−3,−5, 16,−8] 13448 [] [] []
292 [0, 18] 4 8 [2,−7,−10, 7] 13888 [] [] []
296 [0, 0, 0] 1 4 [−2,−8, 15, 4] 48389 [] [] []
297 [6, 0] 3 8 [−1,−6, 5, 4] 22545 [] [] []
297 [3, 5] 6 16 [−15, 75,−144, 93] 22545 [33,−11] [1, 93] []
299 [6, 0] 2 8 [−14, 66,−119, 64] 101277 [13] [4] []
299 [4, 0] 3 8 [1,−7,−3, 9] 4525 [] [] []
300 [0, 0, 4] 5 8 [−2,−6, 7, 11] 5125 [] [] []
300 [0, 0, 4] 5 8 [−24, 26,−9, 1] 1125 [] [] []
301 [0, 0] 1 4 [4, 2,−5,−3] 1957 [] [] []
302 [0] 1 4 [−2,−12,−8, 3] 25808 [] [] []
302 [0] 1 4 [−2,−4, 8,−1] 6224 [] [] []
302 [50] 3 8 [1,−8,−6, 11] 5725 [] [] []
302 [10] 15 8 [−9, 26,−24, 1] 1125 [] [] []
305 [0, 0] 1 4 [3,−1,−6,−1] 2777 [] [] []
305 [2, 0] 2 8 [−9, 17,−8, 1] 7537 [5] [1] []
305 [0, 20] 3 8 [−10, 25,−21, 4] 2777 [] [] []
305 [0, 2] 30 8 [−7, 14,−8, 1] 1125 [61] [1] []
306 [2, 0] 3 8 [−1,−8, 3, 12] 72153 [] [] []
306 [2, 8] 6 16 [0,−23, 51,−23] 142929 [17] [16] []
306 [2, 8] 6 16 [1,−23,−12, 123] 508401 [17] [16] []
306 [0, 2] 8 8 [0,−4, 0, 2] 2048 [] [] []
306 [0, 2] 8 8 [0,−4, 0, 2] 2048 [] [] []
306 [3, 1] 16 8 [0,−4, 0, 2] 2048 [17] [2] []
306 [3, 1] 16 8 [0,−4, 0, 2] 2048 [17] [2] []
306 [3, 1] 16 8 [0,−4, 0, 2] 2048 [17] [32] []
306 [3, 1] 16 8 [0,−4, 0, 2] 2048 [17] [2] []
306 [3, 1] 16 8 [0,−4, 0, 2] 2048 [17] [32] []
306 [3, 1] 16 8 [0,−4, 0, 2] 2048 [17] [2] []
308 [0, 1, 5] 6 16 [−14, 51,−17, 1] 299241 [−7,−11] [1, 9604] []
308 [0, 0, 2] 5 8 [−2,−18, 19, 89] 37525 [] [] []
308 [0, 2, 2] 15 16 [−1,−3, 1, 1] 725 [] [] []
310 [2, 0] 2 8 [2,−4,−4, 3] 11344 [] [] []
310 [2, 0] 2 8 [0,−6, 2, 5] 6224 [] [] []
310 [0, 6] 5 8 [2,−5,−6,−1] 1600 [] [] []
310 [0, 6] 5 8 [0,−7, 0, 11] 4400 [] [] []
310 [0, 6] 5 8 [2,−5,−6,−1] 1600 [] [] []
310 [0, 2] 15 8 [−1,−4, 4, 1] 1125 [] [] []
310 [0, 2] 15 8 [−24, 206,−729, 841] 1125 [] [] []
310 [0, 2] 15 8 [1,−4,−4, 1] 1125 [] [] []
310 [0, 2] 15 8 [1,−4,−4, 1] 1125 [] [] []
310 [0, 2] 15 8 [−24, 206,−729, 841] 1125 [] [] []
310 [0, 2] 15 8 [1,−4,−4, 1] 1125 [] [] []
311 [0] 1 4 [1,−3,−1, 1] 725 [] [] []
312 [0, 1, 0, 0] 2 8 [0,−5, 0, 5] 2000 [] [] []
312 [0, 0, 1, 3] 4 16 [2,−7, 0, 2] 46912 [−39] [16] []
312 [0, 0, 0, 2] 6 8 [0,−9, 6, 6] 25488 [] [] []
315 [2, 0, 0] 3 8 [−1,−4, 2, 1] 3981 [] [] []
315 [2, 0, 0] 3 8 [−9, 26,−24, 1] 1125 [] [] []
315 [0, 1, 3] 4 16 [2,−4,−4, 2] 14656 [−35] [1] []
315 [0, 2, 2] 6 16 [2,−4,−4, 3] 11344 [] [] []
319 [0, 0] 1 4 [2,−3,−3, 2] 2777 [] [] []
320 [0, 4, 2] 4 16 [2,−3,−4, 1] 4752 [8, 40] [4, 4] []
322 [2, 0] 3 8 [−1,−6, 6, 3] 14013 [] [] []
322 [2, 0] 3 8 [−1,−5, 1, 1] 8957 [] [] []
322 [2, 0] 3 8 [0,−4,−1, 1] 1957 [] [] []
322 [2, 0] 3 8 [1,−6,−6, 3] 14013 [] [] []
322 [1, 11] 6 16 [−1,−17, 39,−15] 140949 [−7,−23] [1, 9] []
322 [1, 11] 6 16 [−17, 77,−97, 25] 1432341 [161,−23] [25, 49] []
323 [0, 0] 1 4 [0,−6,−1, 7] 1957 [] [] []
325 [5, 3] 4 8 [2,−4,−2, 2] 6224 [65] [4] []
325 [5, 3] 4 16 [1,−7,−4, 10] 23724 [13, 65] [4, 4] []
325 [15, 3] 4 8 [2,−4,−2, 2] 6224 [65] [4] []
325 [15, 3] 4 16 [1,−7,−4, 10] 23724 [13, 65] [4, 4] []
325 [0, 2] 6 8 [2,−3,−4, 1] 4752 [] [] []
325 [10, 2] 6 8 [2,−3,−4, 1] 4752 [] [] []
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325 [10, 2] 6 8 [2,−3,−4, 1] 4752 [] [] []
325 [5, 1] 12 16 [−10, 29,−20, 1] 34704 [13, 65] [1, 1] []
325 [15, 1] 12 16 [−10, 29,−20, 1] 34704 [13, 65] [1, 1] []
325 [1, 3] 20 8 [0,−5, 0, 5] 2000 [65] [1] []
325 [3, 3] 20 8 [0,−5, 0, 5] 2000 [65] [1] []
327 [0, 54] 2 8 [−9, 24,−19, 1] 31288 [109] [1] []
328 [0, 0, 10] 4 8 [−1,−6, 4, 6] 17428 [41] [4] []
328 [0, 0, 8] 5 8 [1,−12,−3, 29] 13025 [] [] []
329 [3, 23] 2 16 [−10, 31,−31, 1] 2777 [329,−47] [53, 1867] []
330 [1, 0, 5] 2 8 [1,−5,−4, 2] 11324 [] [] [3, 11]
330 [1, 0, 5] 2 8 [1,−5,−4, 2] 11324 [] [] [3, 11]
330 [0, 1, 5] 4 8 [0,−8, 0, 14] 14336 [] [] [5, 11]
330 [0, 1, 5] 4 8 [0,−8, 0, 14] 14336 [] [] [5, 11]
330 [0, 0, 2] 5 8 [1,−24,−19, 121] 52625 [] [] []
330 [0, 0, 2] 5 8 [1,−21,−10, 100] 43025 [] [] []
333 [0, 0] 1 4 [0,−6,−2, 5] 6224 [] [] []
336 [0, 0, 1, 1] 6 16 [1,−10,−10, 4] 136908 [−7] [16] []
340 [0, 2, 0] 2 8 [2,−4,−4, 3] 11344 [] [] []
341 [0, 0] 1 4 [1,−5,−2, 4] 2225 [] [] []
342 [1, 3] 6 8 [0,−6, 0, 3] 27648 [57] [1] []
342 [1, 3] 6 8 [−1,−5, 3, 3] 12357 [57] [9] []
342 [5, 3] 6 8 [0,−6, 0, 3] 27648 [57] [1] []
342 [5, 3] 6 8 [−1,−5, 3, 3] 12357 [57] [9] []
344 [0, 0, 14] 3 8 [1,−10, 7, 3] 47032 [] [] []
346 [0] 1 4 [2,−5,−5,−1] 2777 [] [] []
348 [1, 1, 0] 2 16 [1,−9,−11, 2] 49708 [−4] [4] []
350 [4, 0] 5 8 [−9, 26,−24, 1] 1125 [] [] []
350 [5, 1] 12 16 [2,−15,−16, 46] 51264 [−7] [4] []
351 [9, 3] 4 16 [−10, 27,−16, 1] 171504 [−3,−39] [1, 1] []
351 [9, 3] 4 16 [−16, 87,−196, 157] 4752 [−39,−3] [16, 157] []
351 [0, 2] 6 8 [−1,−4, 2, 1] 3981 [13] [9] []
351 [0, 2] 6 8 [−1,−4, 2, 1] 3981 [13] [9] []
351 [9, 1] 12 16 [2,−3,−4, 1] 4752 [−3,−39] [4, 169] []
353 [88] 4 8 [2,−14,−8, 4] 226544 [353] [1] []
355 [0, 0] 1 4 [2,−2,−3, 1] 725 [] [] []
355 [0, 0] 1 4 [4, 2,−5,−3] 1957 [] [] []
355 [2, 0] 2 8 [−8, 16,−9, 1] 8069 [5] [1] []
356 [0, 44] 2 8 [−1,−11, 5, 18] 223604 [89] [18] []
357 [0, 0, 0] 1 4 [−2,−15,−16,−2] 7232 [] [] []
357 [0, 2, 0] 3 8 [1,−6,−6, 3] 14013 [] [] []
357 [0, 2, 0] 3 8 [1,−5,−1, 3] 9301 [] [] []
358 [0] 1 4 [1,−6,−1, 1] 4913 [] [] []
359 [0] 1 4 [2,−3,−5, 1] 2777 [] [] []
360 [0, 0, 2, 0] 3 8 [1,−9,−5, 16] 29268 [] [] []
362 [12] 15 8 [1,−4,−4, 1] 1125 [] [] []
364 [0, 0, 6] 2 8 [1,−8, 2, 6] 25492 [] [] []
364 [1, 3, 0] 2 16 [−1,−8, 8, 4] 33428 [−4] [16] []
364 [0, 2, 0] 3 8 [−1,−12,−10,−2] 29268 [] [] []
366 [0, 12] 5 8 [1,−11,−10, 20] 10025 [] [] []
366 [0, 12] 5 8 [−2,−13, 14, 44] 19025 [] [] []
366 [0, 6] 10 8 [0,−5, 0, 5] 2000 [] [] []
366 [0, 6] 10 8 [0,−5, 0, 5] 2000 [] [] []
369 [0, 20] 2 8 [1,−6,−6, 2] 22676 [] [] []
369 [0, 8] 5 8 [−1,−3, 1, 1] 725 [] [] []
369 [0, 4] 10 8 [−9, 26,−24, 1] 1125 [41] [1] []
370 [1, 3] 12 8 [0,−4, 0, 1] 2304 [] [] [5, 37]
370 [3, 3] 12 8 [0,−4, 0, 1] 2304 [] [] [5, 37]
372 [0, 0, 6] 5 8 [−1,−10, 2, 19] 8725 [] [] []
374 [0, 0] 1 4 [−1,−10, 9, 16] 55585 [] [] []
374 [0, 0] 1 4 [−1,−10, 13,−4] 17417 [] [] []
374 [0, 8] 2 8 [2,−5,−1, 2] 10273 [] [] []
374 [2, 0] 5 8 [−2,−4, 5, 5] 2525 [] [] []
374 [2, 0] 5 8 [−1,−3, 1, 1] 725 [] [] []
374 [0, 2] 8 8 [0,−4, 0, 2] 2048 [] [] []
375 [0, 0] 1 4 [3,−3,−11,−1] 2525 [] [] []
375 [0, 0] 1 4 [−3,−3, 11,−1] 2525 [] [] []
375 [0, 50] 2 8 [−2,−4, 5, 5] 2525 [] [] []
375 [0, 20] 5 8 [−2,−6, 7, 11] 5125 [] [] []
375 [0, 10] 10 16 [−2,−6, 7, 11] 5125 [] [] []
376 [0, 0, 0] 1 4 [−3,−5, 16,−8] 13448 [] [] []
376 [0, 0, 0] 1 4 [1,−9,−4, 16] 7625 [] [] []
378 [3, 3] 6 16 [2,−13,−38,−26] 13968 [−7] [36] []
380 [0, 0, 6] 3 8 [−1,−8, 3, 2] 133593 [] [] []
382 [0] 1 4 [−3,−2, 9,−4] 6809 [] [] []
384 [0, 8, 0] 4 8 [0,−6,−4, 2] 4352 [] [] []
384 [0, 8, 0] 4 8 [0,−6,−4, 2] 4352 [] [] []
385 [0, 0, 0] 1 4 [1,−5,−1, 2] 11348 [] [] []
385 [0, 2, 0] 3 8 [0,−4,−1, 1] 1957 [] [] []
385 [0, 0, 2] 5 8 [1,−3,−1, 1] 725 [] [] []
386 [96] 2 8 [0,−7, 0, 3] 65712 [193] [48] []
386 [64] 3 8 [0,−6, 0, 7] 7168 [] [] []
386 [64] 3 8 [0,−6,−2, 2] 21200 [] [] []
390 [0, 0, 2] 6 8 [−2,−34, 8, 208] 131472 [] [] []
390 [0, 1, 1] 12 8 [0,−4, 0, 1] 2304 [] [] [5, 13]
390 [0, 3, 1] 12 8 [0,−4, 0, 1] 2304 [] [] [5, 13]
393 [0, 0] 1 4 [1,−4,−2, 3] 1957 [] [] []
393 [0, 0] 1 4 [3, 0,−4,−1] 725 [] [] []
393 [0, 26] 5 8 [−7, 13,−7, 1] 725 [] [] []
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394 [0] 1 4 [3,−2,−7, 1] 2225 [] [] []
394 [0] 1 4 [1,−6,−1, 1] 4913 [] [] []
395 [0, 0] 1 4 [−1,−7, 6,−1] 10273 [] [] []
396 [0, 2, 0] 3 8 [1,−8,−3, 12] 72153 [] [] []
396 [0, 1, 5] 6 16 [1,−6,−5, 4] 22545 [33,−11] [1, 6975] []
396 [0, 3, 1] 10 16 [0,−20, 0, 95] 38000 [−11,−3] [121, 361] []
399 [1, 0, 9] 2 16 [−1,−7, 0, 2] 52396 [−3] [1] [19, 19]
399 [0, 0, 6] 3 8 [−11, 33,−15, 1] 1957 [] [] []
399 [0, 0, 6] 3 8 [−1,−5, 3, 1] 12197 [] [] []
399 [0, 2, 0] 3 8 [−8, 18,−9, 1] 1957 [] [] []
399 [0, 2, 0] 3 8 [−8, 18,−13, 1] 725 [] [] []
399 [0, 2, 0] 3 8 [−1,−6, 2, 1] 23301 [] [] []
400 [0, 1, 0] 4 16 [2,−3,−4, 1] 4752 [8, 40] [4, 4] []
400 [1, 1, 5] 4 16 [0,−7, 2, 1] 33424 [8, 40] [4, 100] []
400 [1, 3, 5] 4 16 [0,−7, 2, 1] 33424 [8, 40] [4, 100] []
400 [0, 0, 4] 5 8 [1,−9,−4, 16] 7625 [] [] []
400 [0, 0, 4] 5 8 [1,−9,−4, 16] 7625 [] [] []
400 [0, 0, 2] 10 8 [−11, 36,−31, 1] 7625 [5] [1] []
400 [0, 0, 2] 10 8 [0,−5, 0, 5] 2000 [] [] []
400 [0, 0, 2] 10 8 [−1,−9, 4, 16] 7625 [5] [1] []
400 [1, 0, 1] 20 16 [0,−5, 0, 5] 2000 [−20,−4] [25, 205] []
400 [1, 0, 1] 20 16 [0,−5, 0, 5] 2000 [−4,−20] [305, 400] []
404 [0, 10] 10 8 [1,−3,−1, 1] 725 [101] [25] []
404 [0, 10] 10 8 [1,−14,−14, 31] 15125 [101] [1] []
405 [27, 1] 4 16 [−10, 30,−28, 1] 54864 [−3,−15] [1, 4] []
406 [0, 0] 1 4 [−1,−5, 1, 2] 11348 [] [] []
406 [0, 14] 2 8 [−1,−10, 8, 4] 151572 [] [] []
407 [0, 0] 1 4 [1,−4, 0, 1] 1957 [] [] []
407 [0, 0] 1 4 [−1,−4, 2, 3] 1957 [] [] []
407 [5, 3] 12 8 [2,−3,−4, 1] 4752 [37] [1] [11, 11]
407 [5, 3] 12 8 [2,−3,−4, 1] 4752 [37] [1] [11, 11]
410 [0, 10] 4 8 [−1,−4, 1, 2] 2777 [41] [16] []
410 [0, 8] 5 8 [−2,−4, 5, 5] 2525 [] [] []
410 [0, 4] 10 8 [−8, 14,−7, 1] 1125 [41] [1] []
412 [0, 0] 1 4 [−1,−5, 2, 4] 2225 [] [] []
416 [1, 0, 3] 4 8 [−1,−8, 6, 4] 46952 [13] [16] []
416 [1, 0, 3] 4 8 [−1,−8, 6, 4] 46952 [13] [16] []
416 [0, 4, 2] 6 16 [−1,−43, 109, 64] 304596 [8, 13] [4, 4] []
416 [1, 0, 1] 12 8 [2,−3,−4, 1] 4752 [13] [9] []
416 [1, 0, 1] 12 8 [2,−3,−4, 1] 4752 [13] [9] []
418 [5, 9] 2 8 [1,−6,−3, 1] 27004 [209] [45] []
418 [5, 9] 2 8 [1,−6,−3, 1] 27004 [209] [45] []
420 [1, 1, 2, 0] 2 8 [2,−5,−2, 2] 19664 [] [] [2, 3]
420 [1, 1, 2, 0] 2 8 [2,−5,−2, 2] 19664 [] [] [2, 3]
420 [1, 1, 2, 0] 2 8 [2,−5,−2, 2] 19664 [] [] [2, 3]
420 [1, 1, 2, 0] 2 8 [2,−5,−2, 2] 19664 [] [] [2, 3]
420 [1, 1, 2, 0] 2 16 [−1,−8, 4, 12] 20308 [−3,−20] [256, 864] []
420 [1, 1, 2, 0] 2 16 [−1,−8, 4, 12] 20308 [−3,−20] [256, 864] []
420 [0, 0, 1, 3] 4 16 [2,−6,−14,−5] 16448 [−35] [16] []
420 [0, 0, 2, 2] 6 16 [2,−6,−12,−3] 44496 [] [] []
422 [70] 3 8 [2,−4,−3, 3] 7053 [] [] []
423 [0, 0] 1 4 [1,−5,−5,−1] 1957 [] [] []
425 [0, 0] 1 4 [−2,−4, 8,−1] 6224 [] [] []
425 [0, 0] 1 4 [2,−4,−8,−1] 6224 [] [] []
426 [1, 35] 2 16 [2,−5,−2, 2] 19664 [−71] [1657] [3, 3]
426 [0, 14] 5 8 [1,−8,−1, 11] 5225 [] [] []
426 [0, 14] 5 8 [2,−10,−26,−11] 3600 [] [] []
426 [1, 7] 10 16 [0,−15, 0, 55] 22000 [−71] [1] [3, 3]
429 [0, 0, 0] 1 4 [1,−5,−3, 4] 8468 [] [] []
431 [0] 1 4 [1,−3,−1, 1] 725 [] [] []
434 [0, 10] 3 8 [0,−7,−2, 7] 26224 [] [] []
434 [0, 10] 3 8 [−2,−5, 6,−1] 1600 [] [] []
434 [0, 10] 3 8 [2,−5,−4, 5] 18736 [] [] []
434 [2, 10] 3 8 [2,−4,−4, 3] 11344 [] [] []
434 [4, 10] 3 8 [2,−4,−4, 3] 11344 [] [] []
434 [1, 15] 6 16 [−14, 53,−37, 7] 227241 [217,−31] [4, 7] []
434 [3, 5] 6 16 [−14, 47,−16, 1] 39600 [−31, 217] [1, 16] []
434 [3, 5] 6 16 [0,−22,−12, 76] 643824 [217,−31] [49, 361] []
434 [0, 2] 15 8 [−9, 26,−24, 1] 1125 [] [] []
434 [3, 1] 30 16 [−23, 194,−712, 961] 1125 [−31] [1] [7, 7]
435 [0, 0, 0] 1 4 [3,−2,−7, 1] 2225 [] [] []
436 [0, 0] 1 4 [0,−7,−1, 8] 30273 [] [] []
438 [0, 6] 12 8 [−2,−15, 16, 52] 129168 [73] [16] []
440 [0, 0, 2, 0] 2 8 [−1,−9, 3, 2] 54764 [] [] []
440 [0, 0, 0, 2] 5 8 [−8, 18,−13, 1] 725 [] [] []
442 [6, 8] 2 16 [−1,−7, 7, 2] 64436 [17] [4] []
442 [4, 0] 3 8 [−1,−5, 1, 1] 8957 [] [] []
442 [4, 0] 3 8 [−19, 125,−319, 225] 33709 [] [] []
442 [4, 0] 3 8 [1,−6,−6, 3] 14013 [] [] []
442 [0, 2] 8 8 [2,−3,−6,−1] 2624 [17] [4] []
444 [1, 1, 0] 2 8 [−2,−5, 10,−2] 19664 [] [] [2, 3]
444 [1, 1, 0] 2 8 [−2,−5, 10,−2] 19664 [] [] [2, 3]
444 [0, 0, 6] 6 8 [1,−25,−28, 100] 384381 [37] [64] []
444 [1, 0, 3] 12 8 [2,−19, 16, 4] 58896 [37] [4] []
444 [1, 0, 3] 12 8 [2,−19, 16, 4] 58896 [37] [4] []
445 [0, 0] 1 4 [−1,−5, 7,−1] 725 [] [] []
445 [0, 0] 1 4 [−1,−5, 5, 1] 8069 [] [] []
448 [0, 4, 0] 4 8 [2,−4,−4, 2] 14656 [8] [4] []
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448 [1, 4, 3] 4 16 [2,−4,−6, 1] 14656 [−56] [256] []
448 [1, 0, 1] 6 16 [2,−7,−14, 1] 9792 [−7] [1] [2, 2]
448 [0, 1, 0] 16 8 [0,−4, 0, 2] 2048 [8] [2] []
449 [112] 4 8 [2,−3,−2, 1] 2624 [] [] []
450 [0, 4] 5 8 [1,−9,−4, 16] 7625 [] [] []
450 [0, 4] 5 8 [1,−19,−4, 76] 32625 [] [] []
450 [0, 2] 10 8 [0,−5, 0, 5] 2000 [] [] []
450 [0, 2] 10 8 [0,−5, 0, 5] 2000 [] [] []
450 [0, 2] 10 16 [−1,−9, 4, 16] 7625 [−15] [16] []
450 [1, 5] 12 16 [0,−6, 0, 3] 27648 [−15] [25] []
450 [3, 1] 20 16 [0,−5, 0, 5] 2000 [−15] [1] []
450 [3, 1] 20 16 [0,−5, 0, 5] 2000 [−15] [256] []
450 [3, 1] 20 16 [0,−5, 0, 5] 2000 [−15] [1] []
454 [0] 1 4 [2,−3,−2, 1] 2624 [] [] []
455 [0, 0, 0] 1 4 [1,−5,−3, 1] 12197 [] [] []
455 [0, 0, 0] 1 4 [−3,−1, 5, 1] 1957 [] [] []
455 [0, 2, 0] 3 8 [1,−3,−1, 1] 725 [] [] []
459 [6, 0] 3 8 [−1,−5, 3, 3] 12357 [] [] []
460 [1, 0, 11] 2 16 [−1,−6,−1, 1] 13068 [−4] [1] []
460 [0, 1, 11] 4 16 [0,−11, 4, 19] 212336 [−23,−115] [4, 25] []
462 [0, 3, 5] 2 8 [0,−7, 2, 6] 40864 [] [] [7, 11]
462 [0, 3, 5] 2 8 [0,−7, 2, 6] 40864 [] [] [7, 11]
462 [1, 1, 0] 6 8 [0,−4, 0, 1] 2304 [] [] [3, 7]
462 [1, 1, 0] 6 8 [0,−4, 0, 1] 2304 [] [] [3, 7]
462 [0, 0, 2] 5 8 [0,−17, 0, 71] 28400 [] [] []
462 [0, 0, 2] 5 8 [2,−10, 4, 4] 3600 [] [] []
462 [0, 0, 2] 5 8 [0,−10, 0, 20] 8000 [] [] []
462 [0, 0, 2] 5 8 [0,−7, 0, 11] 4400 [] [] []
464 [0, 0, 14] 2 8 [−1,−5, 3, 4] 8468 [] [] []
465 [0, 0, 0] 1 4 [−1,−5, 3, 4] 8468 [] [] []
465 [0, 0, 10] 3 8 [−14, 57,−57, 16] 67009 [] [] []
465 [0, 0, 6] 5 8 [1,−3,−1, 1] 725 [] [] []
468 [0, 3, 1] 12 16 [0,−9,−6, 6] 25488 [−39] [16] []
468 [1, 0, 1] 12 16 [2,−13, 10,−2] 13968 [−52,−4] [1, 208] []
469 [3, 33] 2 8 [1,−7,−5, 8] 37108 [469] [1] []
469 [3, 33] 2 8 [1,−7,−5, 8] 37108 [469] [1] []
469 [2, 0] 3 8 [−1,−5, 1, 1] 8957 [] [] []
472 [0, 0, 0] 1 4 [1,−5, 0, 1] 6809 [] [] []
474 [0, 0] 1 4 [0,−18,−23, 16] 151717 [] [] []
475 [0, 0] 1 4 [−2,−6, 8, 9] 11344 [] [] []
475 [10, 0] 2 8 [2,−4,−6, 2] 11344 [] [] []
475 [0, 6] 3 8 [−13, 50,−73, 36] 7537 [] [] []
475 [10, 6] 6 16 [−13, 50,−73, 36] 7537 [] [] []
476 [0, 0, 8] 2 8 [0,−4,−1, 1] 1957 [] [] []
476 [0, 2, 0] 3 8 [−2,−9, 3, 12] 113481 [] [] []
477 [0, 0] 1 4 [3,−1,−5, 1] 1957 [] [] []
477 [0, 0] 1 4 [−3,−1, 5, 1] 1957 [] [] []
477 [0, 0] 1 4 [3,−1,−7,−3] 1957 [] [] []
477 [0, 26] 2 8 [−1,−5, 3, 1] 12197 [] [] []
478 [0] 1 4 [2,−4,−5,−1] 4205 [] [] []
478 [0] 1 4 [6, 10, 3,−1] 725 [] [] []
480 [1, 4, 1, 0] 2 8 [1,−9,−9,−2] 20308 [24] [256] []
480 [1, 4, 1, 0] 2 8 [1,−9,−9,−2] 20308 [24] [256] []
480 [0, 4, 1, 1] 4 32 [0,−5,−1, 1] 6809 [−120,−3,−24] [16, 128, 1856] []
480 [1, 0, 0, 1] 4 8 [−2,−9, 20,−2] 10304 [] [] [2, 5]
480 [1, 0, 0, 1] 4 8 [−2,−9, 20,−2] 10304 [] [] [2, 5]
482 [120] 2 8 [−2,−18, 19, 86] 419917 [241] [128] []
482 [60] 4 8 [0,−13,−18,−3] 260016 [241] [1] []
483 [0, 0, 0] 1 4 [−2,−4, 5, 2] 15317 [] [] []
483 [0, 0, 0] 1 4 [0,−6, 1, 2] 24197 [] [] []
484 [1, 55] 2 16 [2,−4,−8,−2] 7488 [44,−4] [1, 388] []
484 [1, 11] 10 64 [2,−4,−8,−2] 7488 [44,−4] [1, 388] []
485 [0, 0] 1 4 [1,−4,−2, 3] 1957 [] [] []
488 [0, 0, 0] 1 4 [1,−6,−7, 1] 13676 [] [] []
489 [0, 0] 1 4 [2,−2,−3, 1] 725 [] [] []
490 [1, 21] 4 16 [2,−3,−6,−1] 2624 [−7] [4] []
490 [1, 21] 4 16 [2,−15,−16, 46] 51264 [−7] [4] []
490 [1, 7] 12 16 [2,−15,−16, 46] 51264 [−7] [4] []
490 [1, 7] 12 32 [2,−3,−6,−1] 2624 [−7] [4] []
492 [0, 0, 8] 5 8 [1,−10,−7, 19] 9225 [] [] []
493 [0, 0] 1 4 [−1,−5, 3, 4] 8468 [] [] []
494 [0, 0] 1 4 [−2,−5, 7, 5] 16609 [] [] []
494 [0, 6] 3 8 [2,−4,−4, 3] 11344 [] [] []
494 [4, 0] 3 8 [−14, 33,−21, 4] 10273 [] [] []
495 [0, 0, 0] 1 4 [2,−6,−10, 3] 48704 [] [] []
495 [0, 0, 0] 1 4 [−2,−6, 10, 3] 48704 [] [] []
495 [3, 0, 5] 2 16 [−12, 40,−28, 1] 41216 [−11] [1] [3, 3]
495 [0, 0, 2] 5 8 [−1,−3, 1, 1] 725 [] [] []
495 [0, 0, 2] 5 8 [−7, 13,−7, 1] 725 [] [] []
495 [0, 0, 2] 5 8 [−9, 26,−24, 1] 1125 [] [] []
495 [0, 0, 2] 5 8 [−17, 98,−212, 121] 5725 [] [] []
495 [0, 0, 2] 5 8 [−2,−4, 5, 5] 2525 [] [] []
495 [0, 0, 2] 5 8 [−1,−3, 1, 1] 725 [] [] []
495 [0, 2, 2] 10 16 [−9, 27,−31, 11] 725 [5] [11] []
496 [1, 0, 5] 6 8 [−1,−10, 4, 22] 81684 [124] [1] []
496 [1, 0, 5] 6 8 [−1,−10, 4, 22] 81684 [124] [1] []
496 [0, 0, 6] 5 8 [1,−10,−2, 19] 8725 [] [] []
496 [0, 0, 6] 5 8 [−1,−7, 3, 9] 4525 [] [] []
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496 [0, 0, 2] 15 8 [1,−4,−4, 1] 1125 [] [] []
496 [0, 0, 2] 15 8 [1,−4,−4, 1] 1125 [] [] []
498 [0, 0] 1 4 [−2,−8, 11, 14] 40709 [] [] []
500 [1, 25] 4 32 [−10, 25,−20, 5] 2000 [−4,−20] [5, 10576] []
500 [0, 20] 5 16 [−11, 36,−31, 1] 7625 [5] [1] []
500 [0, 10] 10 8 [−11, 36,−31, 1] 7625 [5] [1] []
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5 Tables of newforms corresponding to QM-building blocks
5.1 QM-surfaces
N ε ord(ε) dim(Af ) [ti] [δi] [D] ∈ Br(Q)[2] γε ∈ Br(KP )[2]
28 [1, 1] 6 4 [−7] [3] [2, 3] [2, 2]
35 [1, 3] 4 4 [−35,−7] [2, 5] [2, 5] []
44 [1, 5] 2 4 [−11, 44] [2, 3] [2, 3] []
56 [1, 1, 3] 2 4 [−7] [6] [2, 3] [2, 2]
57 [1, 9] 2 4 [−19, 57] [2, 5] [2, 5] []
60 [0, 1, 1] 4 4 [5,−3] [2, 5] [2, 5] []
63 [3, 1] 6 4 [−3,−7] [2, 3] [2, 3] []
77 [3, 5] 2 4 [−11,−7] [2, 5] [2, 5] []
80 [1, 0, 1] 4 4 [5,−4] [2, 3] [2, 3] []
92 [1, 11] 2 4 [−23] [14] [2, 7] [2, 2]
93 [1, 5] 6 4 [−3, 93] [2, 3] [2, 3] []
95 [1, 3] 12 4 [5,−19] [2, 3] [2, 3] []
95 [1, 3] 12 4 [5,−19] [2, 3] [2, 3] []
104 [1, 1, 3] 4 4 [−104,−8] [2, 13] [2, 13] []
108 [1, 9] 2 4 [−3,−4] [2, 3] [2, 3] []
108 [1, 9] 2 4 [−4, 12] [3, 5] [3, 5] []
112 [1, 1, 3] 4 4 [8,−7] [2, 3] [2, 3] []
112 [1, 1, 3] 4 4 [−56,−7] [2, 3] [2, 3] []
112 [1, 0, 1] 6 4 [28,−4] [3, 7] [2, 7] []
116 [1, 7] 4 4 [−116,−4] [2, 7] [2, 7] []
117 [0, 2] 6 4 [−39,−3] [3, 5] [3, 5] []
117 [1, 3] 12 4 [13,−3] [2, 3] [2, 3] []
124 [1, 15] 2 4 [−31, 124] [6, 7] [3, 7] []
124 [1, 15] 2 4 [−31] [6] [2, 3] [2, 2]
135 [0, 2] 2 4 [−3] [2] [2, 3] []
140 [1, 1, 2] 12 8 [−20,−4] [2, 7] [2, 7] []
141 [1, 23] 2 4 [141,−47] [2, 15] [2, 5] []
144 [1, 0, 1] 6 4 [−3] [3] [2, 3] []
148 [1, 9] 4 4 [37,−4] [2, 3] [2, 3] []
152 [1, 1, 9] 2 4 [152,−8] [3, 5] [3, 5] []
152 [1, 1, 3] 6 4 [−8, 152] [2, 3] [2, 3] []
153 [0, 4] 4 4 [−51] [2] [2, 3] []
155 [1, 5] 12 4 [5,−31] [2, 3] [2, 3] []
155 [1, 5] 12 4 [5,−31] [2, 3] [2, 3] []
156 [0, 1, 3] 4 4 [13,−3] [2, 3] [2, 3] []
156 [1, 1, 2] 6 4 [−3, 156] [2, 3] [2, 3] []
156 [1, 1, 2] 6 4 [−3, 156] [2, 3] [2, 3] []
156 [1, 1, 4] 6 8 [−4, 12] [2, 5] [2, 5] []
175 [5, 3] 4 4 [−35,−7] [2, 5] [2, 5] []
175 [5, 1] 12 8 [−7] [3] [3, 5] []
180 [1, 0, 1] 4 8 [−15,−4] [2, 7] [3, 7] []
180 [1, 1, 2] 6 4 [−20, 60] [2, 3] [2, 3] []
180 [1, 1, 2] 6 4 [−20, 60] [2, 3] [2, 3] []
184 [1, 1, 11] 2 4 [−23] [14] [2, 7] [2, 2]
189 [9, 3] 2 4 [21,−7] [2, 3] [2, 3] []
189 [9, 3] 2 4 [−7,−3] [3, 5] [3, 5] []
189 [0, 2] 3 4 [−3] [6] [2, 3] []
189 [9, 1] 6 4 [−7,−3] [3, 5] [3, 5] []
189 [9, 1] 6 4 [−3,−7] [2, 3] [2, 3] []
196 [1, 21] 2 4 [−7] [3] [2, 3] [2, 2]
196 [1, 7] 6 4 [−7] [3] [2, 3] [2, 2]
200 [1, 1, 5] 4 8 [−40,−8] [3, 5] [3, 5] []
203 [1, 7] 12 4 [29,−7] [2, 3] [2, 3] []
220 [0, 1, 5] 4 4 [5,−11] [2, 11] [2, 11] []
224 [1, 4, 3] 2 4 [−7] [6] [2, 3] [2, 2]
224 [0, 0, 2] 3 4 [−4] [3] [2, 3] []
224 [0, 0, 2] 3 4 [−4] [7] [2, 7] []
225 [3, 5] 4 8 [−3, 5] [2, 3] [2, 3] []
228 [0, 1, 9] 2 4 [−19,−3] [2, 5] [2, 5] []
231 [1, 2, 5] 6 8 [−3,−11] [2, 21] [2, 7] []
235 [1, 23] 4 4 [−235,−47] [2, 5] [2, 5] []
240 [0, 0, 1, 1] 4 4 [5,−3] [2, 5] [2, 5] []
243 [0] 1 2 [−3] [6] [2, 3] []
243 [54] 3 4 [−3] [6] [2, 3] []
245 [2, 0] 2 4 [−35, 5] [2, 3] [2, 3] []
245 [2, 14] 6 4 [−35, 5] [2, 3] [2, 3] []
245 [2, 14] 6 4 [−35, 5] [2, 3] [2, 3] []
245 [1, 7] 12 8 [−35,−7] [2, 5] [2, 5] []
248 [1, 1, 5] 6 4 [−31] [3] [2, 3] [2, 2]
252 [0, 3, 3] 2 4 [21,−7] [2, 3] [2, 3] []
252 [0, 3, 1] 6 4 [−3,−7] [2, 3] [2, 3] []
252 [1, 0, 1] 6 4 [−3,−84] [2, 3] [2, 3] []
252 [1, 0, 1] 6 4 [−3,−84] [2, 3] [2, 3] []
252 [1, 0, 1] 6 4 [−7,−4] [3, 7] [3, 7] []
252 [1, 0, 1] 6 4 [−7,−4] [3, 7] [3, 7] []
252 [1, 0, 1] 6 4 [−7] [3] [2, 3] [2, 2]
252 [1, 2, 1] 6 4 [−7] [3] [2, 3] [2, 2]
252 [1, 2, 3] 6 4 [−7] [3] [2, 3] [2, 2]
252 [1, 2, 3] 6 4 [−7] [3] [2, 3] [2, 2]
252 [1, 4, 1] 6 4 [−7] [3] [2, 3] [2, 2]
259 [3, 9] 4 4 [−259,−7] [2, 3] [2, 3] []
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259 [3, 9] 4 4 [37,−7] [2, 3] [2, 3] []
260 [1, 1, 6] 4 8 [65,−4,−52] [2, 3, 5] [3, 5] []
279 [3, 5] 6 4 [−3,−31] [2, 3] [2, 3] []
279 [3, 5] 6 4 [−3,−31] [2, 3] [2, 3] []
285 [1, 2, 3] 6 8 [5,−95,−3] [2, 3, 5] [2, 5] []
288 [0, 0, 2] 3 4 [−4] [3] [2, 3] []
299 [3, 11] 4 4 [−299,−23] [2, 7] [2, 7] []
300 [0, 1, 5] 4 4 [5,−3] [2, 5] [2, 5] []
304 [1, 0, 3] 6 4 [−19] [3] [2, 3] []
308 [0, 3, 5] 2 4 [−11, 77] [2, 5] [2, 5] []
315 [0, 1, 3] 4 4 [−35,−7] [2, 5] [2, 5] []
315 [0, 1, 3] 4 8 [105,−7] [2, 5] [3, 5] []
315 [3, 2, 1] 6 8 [−3,−35, 5] [2, 3, 7] [2, 7] []
316 [1, 39] 2 4 [316,−79] [2, 7] [2, 7] []
316 [1, 13] 6 4 [−79] [3] [2, 3] [2, 2]
320 [0, 8, 2] 2 8 [5,−40] [2, 3] [2, 3] []
320 [1, 0, 1] 4 4 [5,−4] [2, 3] [2, 3] []
324 [1, 9] 6 4 [−3,−4] [2, 3] [2, 3] []
324 [1, 9] 6 4 [−3,−4] [2, 3] [2, 3] []
324 [1, 9] 6 8 [−4, 12] [3, 5] [3, 5] []
329 [3, 23] 2 4 [329,−47] [3, 5] [3, 5] []
336 [1, 0, 1, 2] 6 8 [−3] [11] [2, 11] []
344 [1, 1, 7] 6 4 [344,−8] [3, 5] [3, 5] []
351 [0, 2] 6 4 [−3,−39] [2, 3] [2, 3] []
351 [3, 3] 12 4 [13,−3] [2, 3] [2, 3] []
355 [1, 35] 4 4 [−355,−71] [2, 11] [2, 11] []
360 [1, 1, 0, 1] 4 4 [−15] [2] [2, 3] [2, 2]
360 [1, 1, 0, 1] 4 4 [−15] [2] [2, 3] [2, 2]
360 [1, 1, 1, 2] 6 8 [−8, 24] [2, 3] [2, 3] []
363 [1, 55] 2 4 [−11,−3] [2, 3] [2, 3] []
363 [1, 11] 10 16 [−11,−3] [2, 3] [2, 3] []
364 [1, 3, 4] 6 4 [−7] [3] [2, 3] [2, 2]
364 [1, 3, 4] 6 4 [−7] [3] [2, 3] [2, 2]
368 [1, 0, 11] 2 4 [−23, 92] [2, 5] [2, 5] []
371 [3, 13] 4 4 [−371,−7] [2, 3] [2, 3] []
380 [0, 1, 3] 12 4 [5,−19] [2, 3] [2, 3] []
380 [1, 1, 6] 12 4 [5,−4] [2, 3] [2, 3] []
380 [1, 1, 6] 12 4 [5,−4] [2, 3] [2, 3] []
392 [1, 1, 7] 6 8 [−7] [6] [2, 3] [2, 2]
395 [1, 13] 12 4 [5,−79] [2, 3] [2, 3] []
395 [1, 13] 12 4 [5,−79] [2, 3] [2, 3] []
396 [1, 0, 5] 2 4 [−11, 44] [2, 3] [2, 3] []
396 [1, 0, 5] 2 8 [33, 44,−132] [2, 3, 5] [3, 5] []
396 [1, 2, 5] 6 4 [−11, 44] [2, 3] [2, 3] []
396 [1, 2, 5] 6 4 [−11, 44] [2, 3] [2, 3] []
396 [1, 2, 5] 6 4 [−11, 44] [2, 3] [2, 3] []
396 [1, 2, 5] 6 4 [−11, 44] [2, 3] [2, 3] []
399 [1, 2, 9] 6 8 [−19,−3] [2, 5] [2, 5] []
400 [1, 0, 5] 4 4 [5,−4] [2, 3] [2, 3] []
405 [0, 2] 2 4 [5,−15] [2, 3] [2, 3] []
405 [18, 2] 6 8 [−3] [2] [2, 3] []
405 [18, 2] 6 8 [5,−15] [2, 3] [2, 3] []
407 [5, 9] 4 4 [37,−11] [2, 19] [2, 19] []
416 [0, 0, 4] 3 4 [−4] [11] [2, 11] []
416 [1, 4, 3] 4 4 [−104,−8] [2, 13] [2, 13] []
416 [0, 0, 2] 6 4 [−52] [3] [2, 3] []
420 [0, 1, 2, 3] 2 8 [21,−35] [2, 5] [2, 5] []
429 [1, 5, 6] 2 8 [−39,−143] [3, 10] [3, 5] []
429 [1, 5, 4] 6 8 [−3,−11] [2, 13] [2, 13] []
432 [0, 1, 0] 4 4 [−24] [2] [2, 3] []
432 [0, 1, 0] 4 4 [−24] [2] [2, 3] []
432 [1, 0, 3] 6 4 [−3] [3] [2, 3] []
436 [1, 27] 4 4 [−436,−4] [2, 3] [2, 3] []
440 [0, 1, 1, 5] 4 4 [−440,−88] [2, 5] [2, 5] []
440 [0, 1, 1, 5] 4 4 [−440,−88] [2, 5] [2, 5] []
441 [3, 21] 2 4 [−3,−7] [2, 3] [2, 3] []
441 [3, 7] 6 4 [−3,−7] [2, 3] [2, 3] []
444 [1, 1, 18] 2 4 [−111, 444] [3, 7] [3, 7] []
444 [1, 1, 18] 2 4 [−111, 444] [3, 7] [3, 7] []
444 [0, 1, 9] 4 4 [37,−3] [2, 11] [2, 11] []
444 [0, 1, 9] 4 4 [37,−3] [2, 3] [2, 3] []
444 [1, 1, 6] 6 4 [−3, 444] [2, 3] [2, 3] []
444 [1, 1, 6] 6 4 [−3, 444] [2, 3] [2, 3] []
448 [0, 0, 2] 3 4 [−4] [3] [2, 3] []
448 [0, 0, 2] 3 4 [−4] [7] [2, 7] []
448 [1, 4, 3] 4 4 [−56,−7] [2, 3] [2, 3] []
448 [1, 4, 3] 4 4 [8,−7] [2, 3] [2, 3] []
448 [0, 8, 2] 6 8 [−8] [7] [2, 7] []
448 [1, 0, 1] 6 4 [−7] [3] [2, 3] [2, 2]
448 [1, 0, 1] 6 4 [28,−4] [3, 7] [2, 7] []
448 [1, 8, 1] 6 8 [−56, 8] [3, 5] [2, 5] []
455 [1, 3, 6] 4 8 [−35,−91] [2, 3] [2, 3] []
455 [1, 3, 2] 12 8 [−35,−91] [2, 3] [2, 3] []
455 [1, 3, 2] 12 8 [−35,−91] [2, 3] [2, 3] []
456 [1, 1, 1, 6] 6 8 [−8, 24] [2, 11] [2, 11] []
459 [0, 4] 4 4 [−51] [2] [2, 3] []
460 [1, 2, 11] 2 8 [−115, 460,−23] [2, 3, 5] [2, 5] []
465 [1, 2, 15] 2 4 [−155, 465] [2, 3] [2, 3] []
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465 [1, 2, 15] 2 4 [−155, 465] [2, 3] [2, 3] []
465 [1, 2, 5] 6 8 [5,−155,−15] [2, 3, 5] [2, 5] []
468 [1, 0, 3] 4 8 [−39,−4] [2, 7] [3, 7] []
468 [1, 3, 2] 6 4 [−3,−52] [2, 3] [2, 3] []
468 [1, 3, 2] 6 4 [−3,−52] [2, 3] [2, 3] []
468 [1, 3, 4] 6 4 [−3,−4] [2, 3] [2, 3] []
468 [1, 3, 4] 6 4 [−3,−4] [2, 3] [2, 3] []
469 [3, 33] 2 4 [−67,−7] [2, 5] [2, 5] []
473 [5, 21] 2 4 [−11,−43] [2, 5] [2, 5] []
475 [5, 3] 12 4 [5,−19] [2, 3] [2, 3] []
475 [5, 3] 12 4 [5,−95] [2, 3] [2, 5] []
475 [5, 3] 12 4 [5,−95] [2, 3] [2, 5] []
475 [5, 3] 12 4 [5,−19] [2, 3] [2, 3] []
484 [1, 11] 10 16 [−11, 44] [2, 3] [2, 3] []
496 [1, 0, 15] 2 4 [−31, 124] [2, 13] [2, 13] []
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5.2 4-dimensional QM-varieties
N ε ord(ε) dim(Af ) Disc(F ) [ti] [NF/Q(δi)] [D] ∈ Br(F )[2] γε ∈ Br(KP )[2]
36 [1, 1] 6 8 33 [12,−4] [1, 3] [2, 3] []
40 [1, 1, 1] 4 8 5 [−40,−8] [4, 20] [4, 5] []
76 [1, 9] 2 8 17 [−19, 76] [8, 13] [2, 13] []
88 [1, 1, 5] 2 8 8 [88,−11] [49, 56] [2, 7] []
99 [0, 2] 5 8 5 [−3] [11] [9, 11] []
108 [1, 3] 6 8 33 [12,−4] [1, 3] [2, 3] []
120 [1, 1, 1, 2] 2 16 8 [−3,−15] [8, 56] [2, 7] []
135 [9, 1] 4 8 24 [−15,−3] [1, 10] [2, 5] []
140 [1, 2, 3] 2 16 17 [−4,−35,−20] [2, 16, 26] [2, 13] []
140 [0, 1, 3] 4 8 41 [−7,−35] [2, 400] [2, 2] []
144 [0, 1, 0] 4 8 28 [−3,−24] [8, 16] [2, 3] []
153 [0, 2] 8 8 8 [−51,−3] [2, 17] [2, 17] []
156 [1, 1, 6] 2 16 17 [−52,−39] [2, 34] [2, 17] []
160 [1, 4, 1] 4 8 5 [−40,−8] [4, 20] [4, 5] []
165 [1, 2, 5] 2 16 12 [165,−55,−15] [13, 24, 52] [3, 13] []
172 [1, 7] 6 8 24 [172,−4] [1, 43] [2, 43] []
176 [1, 0, 1] 10 8 5 [−11,−4] [5, 11] [4, 11] []
200 [1, 1, 5] 4 8 5 [−40,−8] [4, 20] [4, 5] []
209 [5, 9] 2 8 8 [−11, 209] [2, 7] [2, 7] []
213 [1, 35] 2 8 5 [−71] [341] [11, 31] [3, 3]
216 [0, 1, 0] 2 8 28 [−3] [8] [2, 3] []
216 [1, 1, 9] 2 8 12 [−3, 24] [24, 33] [2, 11] []
225 [1, 5] 12 16 24 [−3,−15] [3, 27] [3, 5] []
247 [3, 9] 4 8 40 [13,−19] [9, 26] [2, 13] []
259 [3, 9] 4 8 73 [−7, 37] [2, 16] [2, 2] []
285 [1, 2, 9] 2 16 17 [−19,−95] [2, 236] [2, 59] []
288 [0, 0, 2] 3 8 33 [−4] [27] [2, 3] []
296 [1, 1, 9] 4 8 21 [−296,−8] [4, 37] [4, 37] []
297 [9, 5] 2 8 12 [−11, 33] [6, 94] [2, 47] []
300 [1, 1, 0] 2 8 41 [12,−3] [5, 32] [2, 5] []
300 [1, 1, 0] 2 8 41 [12,−3] [5, 32] [2, 5] []
300 [1, 1, 10] 2 16 41 [12,−3] [5, 32] [2, 5] []
309 [1, 17] 6 8 5 [−103,−3] [9, 11] [9, 11] []
315 [0, 2, 2] 6 16 28 [−3,−15] [2, 21] [2, 7] []
324 [1, 27] 2 8 33 [12,−4] [1, 3] [2, 3] []
324 [1, 27] 2 8 12 [−3,−4] [1, 132] [3, 11] []
324 [1, 9] 6 16 12 [−3,−4] [1, 132] [3, 11] []
333 [0, 6] 6 8 13 [−3,−111] [3, 9] [3, 3] []
340 [1, 1, 2] 8 8 8 [−68,−4] [2, 56] [2, 7] []
340 [1, 3, 2] 8 8 8 [−68,−4] [2, 56] [2, 7] []
345 [1, 2, 11] 2 8 12 [−3, 345] [6, 6] [2, 3] []
345 [1, 2, 11] 2 8 12 [−3, 345] [6, 6] [2, 3] []
351 [0, 2] 6 8 40 [−3,−39] [6, 9] [2, 3] []
352 [1, 4, 5] 2 8 8 [88,−11] [49, 56] [2, 7] []
352 [0, 0, 2] 5 8 5 [−4] [11] [4, 11] []
352 [0, 0, 2] 5 8 5 [−4] [55] [4, 11] []
360 [1, 1, 0, 1] 4 8 5 [−40,−8] [4, 20] [4, 5] []
372 [0, 1, 15] 2 8 5 [93,−3] [20, 44] [5, 11] []
372 [0, 1, 3] 10 8 5 [93,−3] [5, 89] [5, 89] []
375 [1, 25] 4 16 5 [−3,−15] [5, 89] [5, 89] []
396 [0, 0, 2] 5 8 5 [−3] [55] [5, 11] []
405 [9, 1] 12 16 24 [−15,−3] [1, 10] [2, 5] []
416 [0, 0, 4] 3 8 17 [−4] [8] [2, 2] []
429 [1, 5, 6] 2 16 17 [−11, 33] [2, 52] [2, 13] []
460 [0, 1, 11] 4 8 41 [−23,−115] [2, 4] [2, 2] []
468 [1, 3, 6] 2 16 8 [−4,−52] [28, 92] [7, 23] []
480 [1, 4, 1, 2] 2 16 8 [−3,−15] [8, 56] [2, 7] []
480 [0, 0, 1, 1] 4 16 24 [60,−4] [4, 12] [2, 3] []
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N ε ord(ε) dim(Af ) F Disc(F ) [ti] [NF/Q(δi)] [D] ∈ Br(F )[2] γε ∈ Br(KP )[2]
48 [1, 1, 1] 4 12 [−1,−4, 2] 316 [−24,−3] [8, 16] [2, 2] []
56 [1, 1, 1] 6 12 [0,−6,−2] 756 [56,−8] [3, 21] [3, 7] []
63 [1, 3] 6 12 [−7, 10,−3] 321 [−3,−7] [3, 27] [3, 3] []
77 [1, 5] 6 12 [−8, 17,−7] 321 [−7,−11] [3, 7] [3, 7] []
84 [1, 1, 2] 6 24 [−12, 35,−8] 2089 [−3,−4] [8, 64] [2, 2] []
91 [3, 3] 4 12 [−6, 8,−2] 148 [−91,−7] [2, 13] [2, 13] []
105 [1, 2, 1] 6 24 [−9, 18,−6] 1944 [−3, 105,−15] [6, 12, 28] [2, 7] []
129 [1, 21] 2 12 [−7, 10,−2] 568 [−3, 129] [2, 106] [2, 53] []
133 [3, 3] 6 12 [−6, 9,−3] 81 [−19,−7] [3, 19] [3, 19] []
152 [1, 1, 9] 2 12 [0,−7, 4] 940 [152,−8] [8, 40] [2, 5] []
171 [0, 2] 9 12 [−12, 45,−51] 81 [−3] [51] [3, 17] []
188 [1, 23] 2 12 [−7, 11,−4] 229 [−4,−47] [4, 1016] [4, 127] []
189 [3, 3] 6 12 [−7, 10,−3] 321 [−3,−7] [3, 27] [3, 3] []
192 [1, 4, 1] 4 12 [−1,−4, 2] 316 [−24,−3] [8, 16] [2, 2] []
204 [1, 1, 8] 2 24 [0,−4,−1] 229 [204,−51,−68] [28, 32, 148] [2, 37] []
208 [1, 0, 3] 4 12 [−14, 49,−12] 3144 [−4, 13] [12, 18] [2, 3] []
220 [1, 2, 5] 2 24 [−14, 55,−58] 961 [−20, 220,−55] [16, 32, 58] [2, 29] []
224 [1, 4, 1] 6 12 [0,−6,−2] 756 [56,−8] [3, 21] [3, 7] []
253 [5, 11] 2 12 [−9, 22,−13] 473 [−23, 253] [11, 13] [11, 13] []
279 [3, 5] 6 12 [−10, 28,−18] 564 [93,−31] [18, 54] [2, 3] []
301 [1, 3] 42 12 [−7, 14,−7] 49 [−43,−7] [7, 27] [7, 27] []
304 [1, 0, 1] 18 12 [0,−3,−1] 81 [76,−4] [3, 19] [8, 19] []
304 [1, 0, 1] 18 12 [−15, 54,−57] 81 [76,−19] [19, 57] [3, 19] []
315 [3, 2, 1] 6 24 [−12, 42,−42] 756 [−7, 21,−15] [14, 42, 189] [2, 7] []
345 [1, 2, 11] 2 24 [−8, 10,−1] 1765 [−3,−23, 345] [1, 160, 416] [5, 13] []
348 [1, 1, 14] 2 24 [1,−8,−10] 892 [29,−87] [1, 62] [2, 31] []
351 [0, 4] 3 12 [−9, 16,−6] 1436 [−3] [6] [2, 3] []
357 [1, 3, 8] 2 24 [−7, 12,−2] 316 [−51,−7,−119] [2, 8, 1538] [2, 769] []
369 [0, 10] 4 12 [−12, 38,−18] 3028 [41,−123] [1, 18] [2, 3] []
384 [1, 8, 1] 4 12 [−1,−4, 2] 316 [−24,−3] [8, 16] [2, 2] []
384 [1, 8, 1] 4 12 [−1,−4, 2] 316 [−24,−3] [8, 16] [2, 2] []
392 [1, 1, 21] 2 12 [0,−6,−2] 756 [56,−8] [3, 21] [3, 7] []
392 [1, 1, 7] 6 12 [0,−6,−2] 756 [56,−8] [3, 21] [3, 7] []
395 [1, 39] 4 12 [−10, 25,−2] 892 [−395,−79] [2, 188] [2, 47] []
416 [0, 0, 2] 6 12 [0,−6, 1] 837 [−52] [12] [2, 3] []
441 [2, 0] 3 12 [−1,−4, 1] 321 [−7] [81] [3, 3] []
441 [2, 14] 3 12 [−1,−4, 1] 321 [−7] [81] [3, 3] []
441 [4, 14] 3 12 [−1,−4, 1] 321 [−7] [81] [3, 3] []
441 [1, 7] 6 12 [−7, 10,−3] 321 [−3,−7] [3, 27] [3, 3] []
441 [5, 7] 6 12 [−7, 10,−3] 321 [−3,−7] [3, 27] [3, 3] []
453 [1, 25] 6 12 [−11, 29,−2] 4933 [−3,−151] [2, 27] [2, 27] []
459 [0, 8] 2 12 [−11, 31,−18] 3021 [−3] [8] [2, 3] []
495 [0, 1, 5] 4 24 [−9, 17,−3] 3028 [165,−15,−55] [3, 12, 200] [3, 3] []
496 [1, 0, 5] 6 12 [−11, 35,−31] 564 [124,−4] [3, 31] [2, 31] []
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N ε ord(ε) dim(Af ) F Disc(F ) [ti] [NF/Q(δi)] [D] ∈ Br(F )[2] γε ∈ Br(KP )[2]
44 [1, 1] 10 16 [−12, 39,−38, 11] 7625 [−11,−4] [1, 11] [4, 11] []
76 [1, 3] 6 16 [−1,−10, 10,−2] 70164 [−19, 76] [19, 304] [2, 19] []
77 [3, 1] 10 16 [−8, 14,−7, 1] 1125 [−11,−7] [1, 295] [5, 59] []
132 [0, 1, 1] 10 16 [1,−8,−1, 11] 5225 [−3,−11] [121, 3025] [11, 11] []
140 [1, 2, 1] 6 32 [−13, 53,−77, 28] 90972 [5, 28,−20] [28, 324, 1708] [2, 7] []
171 [3, 3] 6 16 [−16, 82,−150, 81] 248016 [57,−19] [36, 81] [3, 3] []
195 [1, 1, 6] 4 32 [−9, 23,−15, 2] 19796 [5,−15,−39] [2, 8, 2300] [2, 23] []
225 [0, 4] 5 16 [−10, 30,−25, 5] 5125 [−3] [5] [5, 9] []
252 [1, 3, 2] 6 32 [−1,−10,−7, 3] 47032 [−3,−4] [64, 756] [3, 7] []
273 [1, 3, 6] 2 32 [−10, 29,−24, 2] 137152 [21, 273,−39] [2, 44, 112] [2, 7] []
297 [0, 2] 5 16 [−13, 51,−55, 5] 13525 [−3] [5] [5, 9] []
297 [0, 2] 5 16 [−11, 37,−39, 11] 5725 [−3] [11] [9, 11] []
312 [1, 1, 1, 6] 2 32 [1,−4,−1, 2] 2777 [312,−39,−104] [8, 296, 1952] [37, 61] []
315 [0, 1, 1] 12 32 [−12, 40,−42, 10] 658512 [−7, 105,−3] [1, 9, 10] [2, 5] []
351 [9, 1] 12 16 [−16, 87,−178, 94] 25488 [−3,−39] [94, 169] [2, 47] []
364 [0, 3, 3] 4 16 [−14, 54,−66, 8] 252692 [13,−91] [2, 8] [2, 2] []
369 [0, 4] 10 16 [−13, 51,−55, 5] 13525 [−3, 41] [5, 25] [5, 9] []
375 [1, 25] 4 32 [−11, 34,−25, 5] 10025 [5,−15] [5, 625] [5, 5] []
385 [2, 3, 5] 2 32 [−11, 39,−49, 18] 17428 [−35,−55, 385] [18, 86, 5328] [2, 37] []
396 [1, 0, 1] 10 16 [1,−9,−4, 16] 7625 [44,−4] [1, 176] [4, 11] []
417 [1, 69] 2 16 [−1,−5, 4, 3] 7537 [−139, 417] [24, 36] [3, 8] []
420 [0, 1, 2, 1] 6 32 [2,−26,−36, 96] 2433384 [−3,−7,−35] [640, 1764, 9216] [2, 5] []
465 [1, 2, 15] 2 32 [2,−6,−3, 2] 58397 [−155,−31,−15] [11, 736, 736] [11, 23] []
484 [1, 55] 2 16 [−12, 39,−38, 11] 7625 [−11,−4] [1, 11] [4, 11] []
484 [1, 11] 10 16 [−12, 39,−38, 11] 7625 [−11,−4] [1, 11] [4, 11] []
484 [1, 11] 10 16 [−12, 39,−38, 11] 7625 [−11,−4] [1, 11] [4, 11] []
484 [1, 11] 10 16 [−12, 39,−38, 11] 7625 [−11,−4] [1, 11] [4, 11] []
496 [1, 0, 3] 10 16 [−13, 54,−77, 31] 7625 [−31,−4] [1, 31] [4, 31] []
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